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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (Servicio Meteórológico Qñcial).—Tiwn-
r>o probable para hoy: favorable para tormentas 
locales. Temperatura: m á x i m a del lunes, i» g » ^ 
dos en M u r c i a ; m í n i m a de ayer, cinco grados 
en V i t o r i a . En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 25,b gra-
dos; m í n i m a , 14,3 grados. 
]VIADR1D.—Año X V I I . — N ú m . 5.571 * M i é r c o l e s 25 de m a y o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y H - ^ . 
El comunismo, ¡he ahí el enemigo! Empréstito importante a |De Pinedo remolcadojPalabras del Papa Ruptura entre Inglaterra y Rusia 
a las Azores 
El martes sale Byrd de Nueva 
York para París 
M a r i n a y Hacienda en el despacho ofi-
c i a l de é s t e . Por l a m a ñ a n a h a b í a con-
ferenciado sobre el m i s m o tema con el 
presidente del Consejo el embajador de 
l a Argen t ina . E n el í n t e r i n de l a p r i -
me ra de estas reuniones algunos de los 0 0 ' 0Y ^ 1UI1̂ 1 
minif i t rns miP. ar.ndi^rnn a !« P c i n H A n m i l l a s <le • las Azores) 
EB 
A p r i m e r a ho ra de la m a d r u g a d a r e c í b e s e en nues t ra e s t a c i ó n r ad io l e l e -
«zráfica el a m p l i o ex t rac to del d i s cu r so del je fe del G o b i e r n o i n g l é s , i n se r to 
en o t ro l uga r de esta plana. C o n f i r m a la n o t i c i a r e c i b i d a en la t a rde a n t e r i o r : 
la r u p t u r a de re lac iones en t re I n g l a t e r r a y Rus ia . ¿ Q u é relaciones? ¿ S o l a -
mente las comercia les , o t a m b i é n las d i p l o m á t i c a s ? N o e s t á n t an c laras 
las palabras de m í s t e r R a l d w i n que sea pos ib le con tes ta r c a t e g ó r i c a m e n t e . 
Habla de la r e t i r a d a de la D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l y de la M i s i ó n s o v i é t i c a como 
de dos cosas d i s t in tas . L a M i s i ó n , ¿ e s la r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a ? Pa-
rece que s í ; y pos te r io res pa labras del « p r e m i e r » i n g l é s — a q u e l l a s en que 
seña l a al sovie t i smo c o m o u n p e l i g r o para la paz del I m p e r i o b r i t á n i c o — t a m -
b ién i n d u c e n a c ree r que la r u p t u r a abarca ambos ó r d e n e s . E n c u a l q u i e r 
caso, estamos ante u n acon tec imien to sensacional , con r e p e r c u s i ó n en loda 
la p o l í t i c a europea. 
S é a n o s p e r m i t i d o ofrecer este hecho en c o n f i r m a c i ó n de la r ea l i dad de 
una de nues t ras m á s insis tentes c a m p a ñ a s . De c o n t i n u o c l amamos c o n t r a 
el pe l ig ro comunis t a , p e l i g r o m u n d i a l . Con ins i s t enc ia semejante a la nues t ra 
se nos rep l ica , y no s ó l o desde p e r i ó d i c o s r e v o l u c i o n a r i o s , s ino p o r ó r g a n o s 
p e r i o d í s t i c o s de la b u r g u e s í a , que el c o m u n i s m o no es ya u n p e l i g r o sino 
en nuestra f a n t a s í a , o en nues t ro deseo de p r o v o c a r una r e a c c i ó n a u t o r i t a r i a . 
Pues a h í e s t á n los hechos. S i n que sea necesar io esperar la p u b l i c a c i ó n 
del L i b r o B lanco , anunc iado p o r el G o b i e r n o i n g l é s , el d i scu r so del jefe 
conservador expone i n t r i g a s y consp i rac iones de los delegados rusos c o n t r a 
los fundamentos y bases, c o n t r a la v ida del Estado i n g l é s , en t é r m i n o s que 
i m p o s i b i l i t a n , s in f a l t a r descaradamente a la ve rdad , negar i m p o r t a n c i a a 
la a g r e s i ó n s o v i é t i c a . Nues t ras posiciones , pues, eran firmes y segura nues t ra 
o r i e n t a c i ó n . Cons te a s í . 
Desde luego n o s ' f e l i c i t amos de que la r u p t u r a con M o s c ú p o n g a t é r -
mino a la conduc ta vac i lan te , c o n t r a d i c t o r i a , seguida p o r e l G o b i e r n o i n g l é s 
desde que en febre ro d i ó m í s t e r C h a m b e r l a i n su nota f a m o s í s i m a , denun-
ciadora de las maqu inac iones moscovi tas . S i n embargo , no creemos que 
con la d e c i s i ó n del G o b i e r n o de L o n d r e s desaparezca todo p e l i g r o prove-
niente de aquel las t r i nche ra s . - N i el c o m u n i s m o ruso ha de r e n u n c i a r 
a sus des ignios , n i é l es el ú n i c o ' enemigo de la sociedad. E l soc ia l i smo, 
contra qu i en no han de tomarse medidas a n á l o g a s a las que comen tamos 
porque, m á s g u b e r n a m e n t a l y menos bel icoso , no da l u g a r a el las, acaso 
siga merec iendo p r o t e c c i ó n de los G o b i e r n o s , e m p e ñ a d o s en no ve r que 
por o b r a de leyes filosóficas, mora les e h i s t ó r i c a s , es u n p r e c u r s o r dé) 
comunismo. 
Pero el «ac to» de m í s t e r B a l d w i n i n f l u i r á , s in duda , b e n é f i c a m e n t e en 
la p o l í t i c a europea y en la inglesa . L a o p i n i ó n , en Ing la t e r r a—es c l a ro que 
no en los sectores avanzados—, s e n t í a y expresaba su d i sgus to c o n t r a la 
deb i l idad del Poder p ú b l i c o ante las audacias bo lcheviques . E l c a m b i o ope-
rado ayer devuelve a l G o b i e r n o l a fuerza y la confianza de las clases con-
servadoras.. Cabe esperar que en la ba t a l l a e l ec to ra l de 1929 no t r i u n f e el 
l abor i smo. 
L a c u e s t i ó n no i m p o r t a solamente a la G r a n B r e t a ñ a . Estos p rob lemas 
no son en nues t ros d í a s , como antes de la g u e r r a , d é p o l í t i c a i n t e r i o r . Acusa I ^ g " : " ' ^ ' ^ ^ con o c a s i ó n de i a fiestaI Correia Marques. 
v i s ión , m á s que c o r t a , equivocada, de la r e a l i d a d , cons ide ra r e x t r a ñ o s al L ^ j o n a ! argent ina , eu majestad el Rey! E L D I A D E L I N D B E R G H 
i n t e r é s nac iona l los r iesgos que la paz y el o r d e n c o r r a n en o t r o p a í s . L a firmará u n decreto re la t ivo a una im- PARIS, 24.—Lidbergh p a s ó l a noche en 
d i f u s i ó n r a p i d í s i m a e in tensa de esos m o v i m i e n t o s o b l i g a a es t imar la n a c i ó n portante o p e r a c i ó n financiera y otro de ei d o m i c i l i o de su amigo monsieur Re-
sobre China 
Parece que se vió obligado a amarar \La agitación es obra de extraño-
a i 50 millas del archipiélago Y amenaza toda religión y toda 
la Argentina 
o 
La misma nación nos compra buques 
El presidente anuncia que hoy 
se firmarán los dos decretos 
—u— 
En r e l a c i ó n al e m p r é s t i t o de 100 m i -
llones de pesetas que la A r g e n t i n a ha 
sol ic i tado -de E s p a ñ a y a l a c o m p r a por ^ L I S B 0 A . 24.—El a v i ó n del m a r q u é s 
e l mismo Estado de dos destroyers de 'De Pin€do ha sldo remolcado hasta el 
" e T e T n í c V ^ ^ ^ ^ tuvo del Academia p o l i g l o t a p a r a conmemorar 
de Santa María fué lanzada por el Aqui- ^ ^ c e r centenario de l a f u n d a c i ó n de 
tanta que r e t r a n s m i t í a un r ad iog rama 
del vapor Oüf ie ld anunciando que a 
las once y med ia de l a noche hab la 
encontrado a los 41° 50' de l a t i t u d Nor-
te y 33° 39' de l o n g i t u d Oeste (a 150 
i i s t os que cudiero   l a e s t a c i ó : !fillaK     una goleta que 
del M e d i o d í a pa ra despedir a mons ieur a r.e1"0 1 ^ u n h i d r o a v i ó n con 
Bokanowsk i d e c l a r ó a uno de nuestros ^ ^ ^ ^ P i J ^ ^ / f ^ colores y d i -
redactores: - E l de m a ñ a n a s e r á ^ '.1] % , ^ f a h f ? las . ?las-
d í a de novedades g r a t a s » . «¿De q u é Ín- S ^ f t ? ^ ? ^ T 6 , de" 
d o l e K preguntamos a l se¿ñor V n t e . ^ ^ ^ ^ / ¡ T a . 
El Gobierno inglés retira su Misión en Moscú, denuncia 
el Tratado comercial y exige la retirada de la Delegación 
comercial y de la Misión sovietista en Londres. 
civilización 
Méjico citado en la "orden de 
plaza" de la Iglesia 
—o— 
ROMA, 24.—En el pa t io de San D á -
maso se ha celebrado hoy l a solemne 
pues era éete el consejero ind icado . , 
«SB t r a t a nrpris(V ríe la n n e r a r i ó n n o l l u a s ' l a ^ q u i e t u d no era grande «2>e iraxa, preciso, ae ia o p e r a c i ó n (]a(lri ol oi;tnHn Hoi «IAIA , 
f inanciera entre E s p a ñ a y una r e p ú b l i -
ca s u d a m e r i c a n a » . 
dado, el estado del mar y del cielo y 
el tratarse de un h i d r o a v i ó n perfecta-
mente const ru ido y que p o d í a flotar 
Minu tos antes de las nueve los se- jaurante mucho ¿ ^ 
ñ o r e s Calvo So tó lo y Cornejo se tras- c ión se a i r i b u i a 0 ^ niebla a 
laclaron a c o m p a ñ a d o s del secretario au- guna a v e r í a en el motor , pero no se 
x i l i a r de M a r i n a , s e ñ o r Castro, al Pa- abr igaban grandes temores po r l a suer-
lacio de Buenavis ta , donde esperaba a1 
los dos m i n i s t r o s el m a r q u é s de Es-
tella. Hasta d e s p u é s de las diez menos 
cuarto d u r ó esta nueva r e u n i ó n , a l ter-
ah i la c o n f u s i ó n padecida ayer. 
5! * * 
b r i t á n i c a en M o s c ú . A d e m á s se p e d i r á 
al Gobierno ruso l a re t i rada de su de-
l e g a c i ó n comerc i a l y de l a m i s i ó n so-
vie t is ta en l a cap i t a l inglesa. 
He a q u í el texto del discurso del p r i -
mer m i n i s t r o : 
«Hace y a var ios meses que l a P o l i -
cía , de acuerdo con las autoridades m i -
l i tares, inves t igaba acerca de l a a c t i v i -
dad de u n grupo de agentes secretos 
dedicados a obtener documentos abso-
lutamente confidenciales relat ivos a las 
fuerzas armadas del p a í s . En el t rans-
curso de esas invest igaciones se obtuvo 
la p rueba de que esos agentes t rabaja-
no, expresando su sent imiento po r las ban Para ^ Gobierno sovietista y que 
E n Lisboa c i r c u l ó ayer tarde l a no t i - t r ibulac iones p o r que atraviesa, y d i jo r e c i b í a n sus ins t rucciones de los m í e m -
ela de que De Pinedo h a b í a l legado a que el Papa lo ama por ser u n pueblo bTOs de l a d e l e g a c i ó n comercia l rusa 
.las Azores en vuelo di recto . No fué profundamente bueno. Las agitaciones ins ta lada en l a «Casa de los Sov ie t s» , 
m i n a r l a cua l abandonaron jun tamente : ^ 1 ^ ^ haSta horas d e s p u é s y de presentes son f ru to de mal ignos fermen- desde donde se real izaba el e n v í o a 
e l m i n i s t e r i o de l a Guerra el general aJli la COnfusión padecida ayer. ¡ tos l levados de lejos, que donde qu i e r a Moscú de copias o f o t o g r a f í a s de los 
P r i m o de R ive ra , que v e s t í a de frac. n amenazan toda h u m a n i d a d , ^ u ^ t o s r o b a d o s . » 
pues estaba inv i t ado a u n a cena de so- - * •'- ',^0 ^iríiWaVfAn v ps.npr-iaimpnt^ a tnria Estas sospechas se con f i rmaron cuan-
ciedad. y los s e ñ o r e s Calvo Sotelo y L 'SBOA, 24.-Parece seguro que l a t 0 ^ ^ 
Cornejo. , fué l a causa que o b l i g ó a « e ^ 1 ^ S i c a ' ^ P ^ d o en l a A v i a c i ó n m i l i t a r r o b ó 
E n pa r te por l a inesperada o p o s i c i ó n ' P m e d o a amarar . Llegaba l a noche y p ' r ^ aue Citaba e n ' d o s documentos que fueron recupera-
de unos periodistas , en parte po r l a era imposib le , a causa de l a intensa1 • , ^ Ielesia a l dos- E l autor de ese robo e s t á dete-
s a t i s f a c c i ó n - t r a d u c i d a en el semblau- ln ieb la , d i s t i n g u i r el a r c h i p i é l a g o ; en-^a " ° r ^ 
t e - q u e le an imaba , e l jefe del Gobierno tonces el av iador d e s c e n d i ó al paso del ' P ^ 0 1 ^ ^ J * d ; n d o ! o r g a n i z a c i ó n secreta t rabajaba l a c i tada 
se d i r i g i ó a a q u é l l o s r i s u e ñ o y e m p e z ó ! P r ú n e r barco. S e g ú n las i n f o r m a « i o n « s persona, a s í como las relaciones que 
d i c i e n d o : «Poco , casi nada se puede!de l a I ta lcable . el av iador d e s c e n d i ó a; í ; ^ i n x " nrdnnf1nvnnp va a trans- unen a esa o r g a n i z a c i ó n con una orga-
a ñ a d i r a lo que y a oficiosa, pero So-| 150 mi l l a s de l a i s la de Flores y desdej f p ^ ^ ^ ^ v [ p f ^ ¿J]pg°0 a ]a nue^'a ^ d e n i z a c i ó n s i m i l a r rusa. 
colegio urbano de la Propaganda F ide . 
A l a ceremonia asist ieron el P o n t í f i c e , 
15 Cardenales, dos Patr iarcas . 22 Obis-
pos, los embajadores de E s p a ñ a . F r a n -
cia y B é l g i c a y los min i s t ros de Ba-
v ie ra . R u m a n i a y Yugoeslavia . 
E l Papa p r o n u n c i ó u n discurso re-
cordando los o r í g e n e s gloriosos del Co-
legio. Respecto a los medios de d i f u -
s i ó n del ca to l ic i smo el Pon t í f i ce recor-
daba l a r a d i o t e l e f o n í a y af i rmaba que 
la rapidez de las comunicaciones per-
mite hoy. como se ha vis to reciente-
mente, sa lvar en pocas horas el o c é a n o . 
P í o X I i n s i s t i ó en l a necesidad de 
crear numeroso y fervoroso Clero indí -
gena, que s iempre tuvo l a Iglesia , como 
lo prueba l a exis tencia del colegio de 
Propaganda Fide. 
T u v o u n recuerdo pa ra el pueblo ch i -
no, expresando su sent imiento po r las 
t r ibulac iones p o r que atraviesa, y d i jo 
que el Papa lo ama por ser u n pueblo 
profundamente bueno. Las agitaciones 
-GO-
DISCURSO DE BALDWIN EN L A CAMARA DE LOS COMUNES 
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naje sobre asuntos m i l i t a r e s y l a ac-
t i v i d a d subvers iva en el I m p e r i o b r i t á -
nico y toda A m é r i c a era d i r i g i d a y co-
municada a sus dest inatar ios po r la 
casa de loa soviets ; y segundo, que no 
h a b í a s e p a r a c i ó n n i m o r a l n i ma te r i a l 
entre los miembros de l a D e l e g a c i ó n 
rusa y los empleados de l a «Arcos», y 
que ambas organizaciones estaban com-
anglor ruso y l a r e t i r ada de l a m i s i ó n promet idas en el espionaje y . en l a p ro-
LONDRES. 24.—No h a sido el m i n i s -
t ro del I n t e r i o r e l que h a hecho l a 
anunc iada d e c l a r a c i ó n sobre el regis-
tro realizado en l a «Casa de los So-
viets» de Londres , sino e l p r i m e r m i -
n i s t ro . B a l d w i n se ha levantado a anun-
ciar l a denuncia del Tra tado comerc ia l 
br iamente , se ha 
p r ó x i m a a casa del Papa. 
donde se p r o d u c e n como una p r o v i n c i a del p r o p i o r e ino . P o r esto confiamos 
en que el suceso r epe rcu t a en t oda E u r o p a . Acaso en A l e m a n i a , con sus 
t r e in t a o cua ren ta d ipu t ados comunis t a s representantes de dos m i l l o n e s de 
votos, no se s iga p o l í t i c a para le la a la inglesa . E n F ranc i a , en c a m b i o , 
no es i n v e r o s í m i l esperar una v i g o r i z a c i ó n de la t endenc ia repres iva del 
comunismo, d i f u n d i d a aun p o r p o l í t i c o s rad ica les , como m o n s i e u r 
S i a s í o c u r r i e r a , la E u r o p a occ iden ta l , a i menos, f o r m a r í a pode 
bloque an t i comun i s t a . I t a l i a p r i m e r o , E s p a ñ a d e s p u é s , luego P o r t u g a l , hoy 
I n g l a t e r r a , ¿ F r a n c i a m a ñ a n a ? , m a r c h a n p o r el buen camino . H o m b r e s c r i s -
t ianos, pa t r io tas , amantes de la paz p ú b l i c a , defensores, s iqu ie ra , de la 
c iv i l i z ac ión occidenta l , ' han de felicitarse..5) s¿ no h a n p e r d i d o el i n s t i n l o 
de c o n s e r v a c i ó n . 
Los pueblos, desde luego , l o conservan. Y es el i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n 
qu i en se alza sobre los abusos de la l i b e r t a d e i m p o n e el p r i n c i p i o de au to-
r i d a d sobre el de l i b e r t a d . Con s u j e c i ó n es t r i c ta a é s t e no "pod r í a , acaso, 
I n g l a t e r r a , j u s t i f i c a r una t á c t i c a r ep res iva m á s a l l á de los l í m i t e s p r o p i o s 
de lo penal y p o l i c í a c o . Es de esperar una r e a c c i ó n m á s def in ida y a m p l i a ; 
porque no es pos ib le c ree r que pueb los fuertes y v ivos se r e s ignen a ser 
socavados y d isue l tos p o r el c o m u n i s m o . 
or es 
contrato de construcciones navales. S e r á 
l a mejor manera de que E s p a ñ a con-
memore el d í a -nacional del p a í s her-
nois t I n v i c h . Por la m a ñ a n a , acompa-! 
ñ a d o por su ci tado amigo y el h i j o del 
embajador de su p a í s , v i s i t ó de r igu ro -
mano.. . Resta agregar que las negoc ia - so i n c ó g n i t o diversos puntos de esta ca-
ciones, aunque no largas, han s l ü o m u y i p ^ a ! . M á s tarde regresaba a l a Emba- i Por 
en 
r W r a n l intensas 'Por lo Que 66 r e ñ e r e sobre t o d o j j a d a de los Estados Unidos, donde se ' rector general de E n s e ñ a n z a Super ior y 
odi iauL. ios m i n i s t r o s de M a r i n a y H a c i e n d a , ¡ C a m b i ó áe ropa con objeto de as i s t i r | Un ive r s i t a r i a , s e ñ o r G o n z á l e z Ol iveros , 
l e r o s i s i m o a q u í presentes, y a l embajador de l a ' , banCTn(,te COn oue los miembros del se t r a ta de restaurar el ant iguo Colegio 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
C A T E G O R I A S 
O t r o robo 
Recientemente d e s a p a r e c i ó otro docu-
mento of ic ia l de c a r á c t e r estr ictamente 
confldencial , y u n a i n f o r m a c i ó n segu-
ra y apoyada en pruebas evidentes nos 
p e r m i t i ó saber que ese documento ha-
b í a sido l levado a l a casa de ios so-
iviets y a l l í r eproduc ido f o t o g r á f i c a m e n -
0 ] te. E n vis ta de esto se p i d i ó a l a ma-
v i^ tud de una i n i c i a t i v a del d i - ig jS t r a tu ra l a a u t o r i z a c i ó n de reg is t ra r 
el edif icio. ft 
E l r e g i s t r o de «La Arc.is^ 
Los agentes de P o l i c í a que h i c i e r o n 
el registro se d i r i g i e r o n en p r i m e r t é r -
, a l banquete con que los miembros de l , 
Argen t ina . M a ñ a n a , a m i regreso delj ^ m é r i c a n Cl l lb le obsequiaron en u n ! M a y o r de Montpe l l i e r , como t a l orga-
despacho con su majestad, es decir. a ; ¡ n tante « r e s t a u r a n t » de los Campos " i s m o docente, fundado por Proi€-(mino 
p r i m e r a h o r a de l a tarde, se f ac i l i t a r a F] í^ ^ 3or, n a t u r a l de Gerona, de aquel la Fa- ramo. a ^ c á m a r a rotogranca y a l a 
el texto í n t e g r o de las d i s p o s i c i o n e s . » 1 DesDués n e „ ó a 1()S nostres del ban-• cu i tad de Medic ina , en e l s iglo XVI. ¡ H a b i t a c i ó n que ocupaba el copista en-
•Fn la nf l r ina ñp l a censura ' ' uespues i i e „ o a ios posires oei oan , t^siamento disnuso e l f u n d a d o r ¡ c a r g a d o t a m b i é n de l a c i f ra . A n t ó n M i -
— ¿ t n l a onc na ae l a censura . iqnete que el C o m i t é de Propaganda Aé- ^ n el testamento aispusu e i l u u u d a m » rnnnpjr in no r .Pr nna ' .p lao npr 
- C u a d r a mejor—repl ico sonr iendo e l 1 n f rpr iA fl l n , rm^idPntPs ,1P las r - i - ' q u e la casa de su propiedad, que toda-1 "e r . conoemo por ser una de las per-
a r q u é s de E s t e l l a - l l a m a r l á de ¡n f a rma- l ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ se conserva en buen estado, se des-1 sonas más^ m t i m a m e n t e un idas a l a marques 
c i ó n . toda ve?, que cemo se e s t á v iendo 
t a m b i é n es su papel dar not ic ias . 
Una v i s i t a a l embaja-
dor de la A r g e n t i n a . 
Don Carlos Estrada, embajador de l a 
en l a v i s i t a a l a v i ó n del p i lo to y a n q u i . 
P o r ú l t i m o , estuvo en el m i n i s t e r i o de 
M a r i n a a dar las gracias al m i n i s t r o . 
VIAJE A LONDRES Y BPUSET A S 
El 
Ro-
vor de estudiantes nacidus en Gerona,! bert K u o l i n o K a u l i n . que estaba, t ra -
maras ae u o m e i c i o en î e MOUIRKI. y I , inarR „ rü l e ( r io M a v o r v sus bienes se ac t i v idad de los agentes secretos, 
a c o m p a ñ ó a l .pros i den tj . do la r e p ú b l i c a i ^ c a s a Ta-! ^ c a r g a d o ; de la O r n a r a f o t o g r á f i c a 
que s igu ie ran sus estudios en Montpe-
l l i c r . 
F u é i n s t i t u ido pa t rono e l A y u n t a 
bajando cuando l l ega ron los agentes, 
tiene una ho ja de servicios interesan-
te que se cuenta m u y detal ladamente 
-E'EI-
—Nuevas costumbres, nuevos proble-
mas de derecho. Aquí tiene usted uno, 
planteado d ías atrás en Barcelona vor 
un deportista. 
—No me he enterado; no leo nada de 
deportes. 
— ¿ P o r q u é t 
—Por la misma r a z ó n que no leo na-
da escrito en chino-, porque no entien-
do palabra. 
—Lo cual no le hace honhr. 
— Ni me entristece. Pero ¿de qué iba 
us'ed a hab lanne l 
—De ese nuevo caso jur íd ico . E s in-
teresante. 
—Veamos. 
— V n futbolista había firmado un con-
trato con cierto club deportivo. E l club 
debía pagarle una cantidad. Parece que 
no se la ha pagado, ignoro por qué ra-
zón. E l jugador de fútbol ha, cre ído del 
caso demandar el pago ante el T r i b u -
nal Industrial de Barcelona y este T r i -
bunal ha rechazado l a demanda por 
considerarse incompetente. Hasta aquí 
la cosa no tiene nada de particular lo 
interesante es la r a z ó n de la incompe-
tencia. ¿ S a b e usted c u á l ! 
—No me l a figuro. 
—Que el jugador de fútbol , aunque tu 
sea profesionalinente y cobre un sala-
rio, no es u n trabajador manual . 
- ¿ N o l 
—No, señor . Trabajador manual es el 
que trabaja con las manos. 
— ]Ah\ 
- Y el futbolista trabaja con los pies. 
Eso dice el Tr ibunal . 
— Y está en lo cierto. 
—Salvo el caso de que sea portero, y* 
que éste trabaja t a m b i é n con las manos 
V con la cabeza y con todo lo que puede. 
—Al revés de los autént icos porteros 
1 " f i ios portales que no trabajan con 
naaa. > 
—Pero, digo yo -. hay obreros rnanua-
les que trabajan con los p í e s . 
—Dicho sea s in ofenderles. 
—Por ejemplo -. el pisador de uva. 
— Y el «botonesy> que lleva mensajes 
en bicicleta. 
— Y el encerador. 
— Y la costurera que cose en m á q u i n a 
"« pedal. 
— Y los bailarines profesionales del 
charlestón. 
~ - Y otros muenus. 
—Luego, s i los futbolistas no son ma-
nuales, ¿serán intelectuales! 
~-Gravlsimo problema. 
~~Qnfi- sé yn.. . i a hipótes is me pamce 
venturada . Ellos son, s in duda, apar-
su cualidad de jugadqyes de- fútbol. 
Personas Inteligentes. Creo t a m b i é n que 
Pondrán en el juego alguna mayor in-
wigenc ia que el gato que juega con un 
^vmo. Probablemente el gato no se 
aprendería nunca las reglas. 
—Probablemente. 
/.ñ^Pcro consi(lerar ese juego del balón 
Lomo tarea intelectual, creo que es, por 
10 7uenos, exagerado. 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , a qu ien avanzada PARÍS. 24.—Es p r o p ó s i t o de L i n d b e r g V mien to de Gerona, pero por l a m e r m a en ^ t r o ^documento encontrado en o t r a 
l a noche uno de nuestros redactores re-j vo]ar el ' p r 5 x i m o s á b a d o sobre P a r í s , | creciente del cap i ta l , l a f u n d a c i ó n fué 
ftrió l a d e c l a r a c i ó n del presidente. no; d j r j g}éndose d e s p u é s a Bruselas, donde i a menos, hasta ext inguirse , s i bien sub-
recató su s a t i s f a c c i ó n po r e l t é r m i n o de | , p a s a r á el domingo , p a r a m a r c h a r e l j s i s t e e l ed i f i c io inscr i to en e l registro 
unas conven-saciones que. planteadas des-, ^ n e s a Londres , de donde m á s tarde 1 de l a P rop iedad de aquel la loca l idad 
p u é s del patente, desde la v i t a l i d a d rea-: r e í , r e s a r á a esta p o b l a c i ó n . Claro es que; ^ancesa a nombre del M u n i c i p i o cata-
l i zada po r el Gobierno en febrero ú l t i - | t o f i o s estos viales los r e a l i z a r á nor v',- l á n . 
mos. oon l a o p e r a c i ó n de c o n s o l i d a c i ó n 1 ' ¿ ' 1 rea l izara por , ^ ahora de r ebab i l i t a r el a n t i p a r a el puesto que ahora ocupa en l a 
de l a Deuda, h a n abocado a l cabo de p . . , ^ r n A T T T T x n • T . Colegio M a y o r , con fondos del Pa- a e l e g a c i ó n por haber sido empleado co-
P A S A J E G R A T U I T O A L A M A D R E i t r0nato de relaciones cul turales , en té r - mo m i e m b r o de los Sindicatos rojos de 
h a b i t a c i ó n . Se t r a t a de una car ta de 
J i l i n sy , ex jefe de l depar tamento de 
operaciones de l a d e l e g a c i ó n comerc ia l 
y d i rec tor del espionaje y- de l a p ro -
paganda secreta de los soviets en Eu -
ropa. L a car ta recomienda a K a u l i n 
D E L I N D B E R G H 
—Estoy de acuerdo con usted. 
— ¿ T , entonces, qué son? 
—A m i juicio, se puede idear una ca-
tegor ía intermedia para hacer una bue-
n a c las i f i cac ión . Eliminemos los caso» 
extraordinarios que resultan indefini-
bles y confusos, como el de los intelec-
tuales que trabajan con los pies. Y 
procedamos a clasificar. 
—Empiece. 
—Obreros manuales. 
— S í ; los que trabajan con las ma-
nos. 
—Trabajadores f í s i cos no manuales, 
que son los que trabajan con cualquier 
otra parte de su cuerpo. 
—¿Ejemplos"! 
— E l futbolista y los que antes hemos 
dicho -. el pisador de uva, el «botones» 
en bicicleta, el encerador, la costurera 
a pedal. Todos estos trabajari con los 
pies. Y hay, a d e m á s , en la c lase: los 
v e n t r í l o c u o s , que trabajan con el vien-
tre ; los cantadores, que trabajan con 
la garganta ; ios m é d i c o s especializa-
dos en la a u s c u l t a c i ó n , que trabajan 
con el o í d o ; los cargadores, que traba, 
j a n con la espalda; los oradores gango-
sos de plazuela, que trabajan con la 
n a r i z ; los tragadores de estopa y cris-
tal en el c i rco, que trabajan con el es-
t ó m a g o ; los vigilantes, que trabajan 
con ios ojos, e tcétera, etcétera. 
—Muy bieri. Ahora v e n d r á n los inte-
lectuales. 
—Divididos en puros y mixtos. Son 
mixtos los que necesitan de las manos 
para ejecutar las labores de su inteli 
gencia: escritores, compositores, pin 
lores, escultores, q u í m i c o s , etcétera. 
— ¿ Y puros? 
— A h ; intelectuales puros son los juc 
c sientan en un s i l lón y se ponen a 
•usar y a pensar y no hacen otra co-
sa. S i no dicen lo que piensan, el caso 
puede ser dudoso por la dificultad de 
• 'wr s i e s tán trabajando can el enten-
dimiento o con la misma p e n d ó n cor 
poral con que se sientan. 
T i r s o MEDINA 
dos meses de t rabajo a desenlace pie-
e T a u f l a ^ a c i ó n m 7 ^ T c e l e ^ t \ NUEVA Y O R K , 24.—La C o m p a ñ í a trans-1 estudios de Med ic ina ocho j ó v e n e s es-
F ^ ^ d P i r T m i e n e n l e n c U ! a t l á n t i c a Cunard L ine h a ofrecido a l a p a ñ o l e s , dos de los cuales h a b í a n de ser 
T a r a e l representante de l a g ran n a > a d r e del heroico p i l o t o de E l E s p í r i t u ; designados necesariamente entre naci-
i¿ión amer icana , el suceso anunciado por 
el Gobierno e s p a ñ o l tiene caracteres de 
de San Luis pasaje g ra tu i to en uno de dos en Gerona, 
sus vapores, con objeto de que pueda 
acontecimiento Se t ra ta , en efecto, del abrazar a su h i j 0 en C a p i t a l de F r a n -
p r i m e r e m p r é s t i t o de i m p o r t a n c i a que ,01^ ' . . . . . . . ' I 
E s p a ñ a ha concedido, en el curso de su ' 7,cha ^J10™ ^ contestado que ten-
d i l a t ada y g lo r iosa Histor ia , a largo p í a - d r í a €n pno m ' l cho í?nsto- ^ ^ ^ 
zo. Los anteriores h a n sido de c u a n t í a 
re la t iva y a plazo breve. Demuestra la 
capacidad de l a i n d u s t r i a nava l de Es-
p a ñ a y sus s imi la res , que adquiere de-
finitivamente rango in te rnac iona l , y , po r 
ú l t i m o , i n i c i a u n a nueva e r a de hispa-
noamer ican i smo a u t é n t i c o , v i v o , fecun-
do, impregnado de sent ido ins t ruc t ivo . 
« P o r q u e - r e c a l c a é l s e ñ o r Estrada—desde 
tes espera notiefas de su h i j o con ob-
jeto de saber lo que és te decide.* 
D E L A M A D R E D E C O L I A L A 
M A D R E D E I . T N D B E R G H 
M A R S E L L A . 24.—Madame C o l i . madre 
del i n fo r tunado aviador , ha enviado u n 
telegrama a l a madre de L i n d b e r c h en 
el que d i c e : «A l a m á s fel iz de las ma-
dres, l a fe l i c i t a una pobre m a d r e . » T a m -
Indice - resumen 
Alfonso Costa deja el 
partido democrático 
L I S B O A , 24.—Varios p e r i ó d i c o s dan 
hoy la not ic ia de que Alfonso Costa l ia 
decidido abandonar e l pa r t i do d e m o c r á -
t i co , aunque sin renunciar por eso a 
toda ac t i v idad p o l í t i c a . 
E n las oficinas de l a d i r e c c i ó n del par-
t ido declaran no saber nada de esa no-
t ic ia .—Corrcia Marques. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
h a c í a m u c h í s i m o s a ñ o s no prosperamos b ién ha enviado o t ro te legrama al be-
en p u n t o a la p o l í t i c a h i spanoamer ica- | [ o i c o / r f c o M m a ^ 
na en o t r a acc ión que la de l a r e t ó r i c a , 
l a de los ó r n e o s l í r i c o s y oratorios. 
Y, pos i t ivamente , l a r e t ó r i c a es s iempre 
necesaria como e s t í m u l o ; p r epa ra y for-
ma el ambiente a las ideas y a las 
in i c i a t ivas . Es algo a s í como e l toque 
de c l a r í n que enardece p a r a avanzar | pUb i i cano» acoge "el r u m o r d e q u e L i n d -
l e : «A pesar del dolor por que atravie-
so, me complazco en fe l ic i ta r le c u m p l i -
damente por l a h a z a ñ a e f e c t u a d a . » 
SE D I C E Q U E ES D E F A M I L I A 
F R A N C E S A 
M E T Z , 24.—El p e r i ó d i c o «El Este Re-
en los campos de batal la . Pero como se 
i n s i s t í a en la r e t ó r i c a y nada m á s que 
en ella, el h i spanoamer icanismo amena-
zaba degenerar en u n florilegio de tó -
picos y lugares comunes. Hemos tras-
bergh desciende de f a m i l i a alsaciana.1 
S e g ú n dicho d ia r io , un abuelo del h é -
roe del A t l á n t i c o s a l i ó del Va l l e de 
Bruche en l a Al t a Alsacia, d i r i g i é n d o s e 
a N o r t e a m é r i c a , donde se e s t a b l e c i ó . ! 
puesto ese pe l ig ro , en tales t é r m i n o s . ! A ñ a d e el referido p e r i ó d i c o que L i n d -
que a esta p á g i n a , la m á s d i f íc i l de l l e - jbe rgh t iene parientes en Ars-Chamor-
nar, s e g u í a n otras que con mucha m á s sello. 
f ac i l i dad que l a pr imer? , dejan p ron to 
de estar en blanco. Para ambos pue-
blos, p a r a sus Gobiernos y jefes de Es-
tado es é s t e u n verdadero acontecimien-
B Y R D S A L E E L M A R T E S 
NUEVA YORK, 24.—El comandante 
B y r d ha manifestado a los periodistas I 
que, no . obstante el éx i to obtenido por 
to, cuya r e a l i z a c i ó n l l ena los mayores | b indbe rgh , persiste en su idea de efec-
deseos de un d i p l o m á t i c o , co lma las es- tuar e l « r a i d . Nueva Y o r k - P a r í s . Caso 
peranzas y los s u e ñ o s de toda m i v i d a . 
¡ Q u i é n i b a a decir que e l p a b e l l ó n ar-
¡ j en t ino f l o t a r í a sobre un barco cons t ru i -
do en E s p a ñ a ! E l m a r q u é s de Es t e l l a , , , 
a d e m á s , h a demostrado que sus e x c e p - í t a n c i a s > 
cionales condiciones de gobernante—in-
t u i c i ó n , j u i c i o r á p i d o y a s imi l a t ivo , de-
que e l t i empo sea favorable, e l martes 
e m p r e n d e r á e l vue lo . 
Ayer , real izando u n a prueba de entre-
namiento tuvo un accidente de c i rcuns- l 
c i s ión , capacidad fo rmidab le de t raba 
j o — a ñ a d e una m á s : la de haber sabido 
elegir sus c o l a b o r a d o r e s . » 
Ju i c io de l m i n i s t r o 
de Hacienda. 
—Me atrevo a o p i n a r porque—dijo ano-
che el m i n i s t r o de Hacienda—no he he-
cho sino secundar y obedecer las ins-
piraciones del presidente. Esta p á g i n a i * - =^-i-' — 
de la g o b e r n a c i ó n de E s p a ñ a no t iene por g i iero1 ( luedó m ^ r r u m p i d o por la 
aparato de Fonc i . 
B y r d l l e v a r á cons igo -a l teniente Ne-
v i l l e y a l p i lo to Acosta. 
E N BUSCA D E N U N G E S S E R 
QUEBEC, 24.—Esta m a ñ a n a ha sal ido 
u n a v i ó n , con v í v e r e s p a r a u n mes y 
t r ipu lado por tres aviadores, p a r a bus-
car con todo detenimiento a los aviado-
res Nungesser y Col i en e l estrecho de 
Belle Isle e in te r io r de Ter ranova . 
precedentes. Es algo verdaderamente sen-
sacional . 
Co inc idenc ia p r a t -
S e g ú n se ha anunciado , h o y t a m b i é n 
se celebra en-Buenos A i r e s la entrega 
al Gobierno argentino de un suntuosf-
monumento , er ig ido en una de las m á s 
c é n t r i c a s avenidas, por i n i c i a t i v a y a 
expensas de los e s p a ñ o l e s residentes en 
aquel la R e p ú b l i c a . 
E l m o n u m e n t o concebido y ejecutado 
muerte del escultor valenciano y aun-
que retocado def in i t ivamente hace t iem-
po se aguardaba a u n a fecha como la 
de hoy p a r a que l a ceremonia de su 
descubr imiento y entrega alcanzase la 
m á x i m a transcendencia. 
La r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a do 
imesiro Gobierno con encargo especial 
"leí presidente del Consejo, h a r á pre 
s e n t é los votos de és te , formulados en 
texto especial, por la p rosper idad de 1, 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Por la Prensa extranjera Pag. 2 
Deportes ^ág- 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Far ia» Pág. 5 
Bolsas y mercados Pág. 6 
E l problema del agua y el de la 
vivienda, por Emi l io M i ñ a u a . Pág. 8 
Paisaje do almas, por «Curro 
\ avgas» Pág. 8 
Cuestiones marroquies, por «Ar-
mando Guer ra» Pág. 8 
E l eco literario, por Nicolás 
González l i u i z Pág. 8 
E l «jue no podia amar (folletin), 
por Henry Grévi l le Pág. 8 
—«o»— 
M A D R I D . - E s t a , tarde h a b r á Consejo de 
min i s t ro s .—Mar t ínez Anido , a Barcelo-
na, al Congreso municipalista.—El m i -
nistro f rancés de Comercio sal ió anoche 
para su pa í s (página 2).—Más donativos 
para la Ciudad Un ive r s i t a r i a . - r -P róx ima 
bendición de aeroplanos; c o n s t i t u i r á una 
exhibic ión de l a indus t r ia aé rea espa-
ñola (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—En una explosión ocu-
r r ida en una mina de Berja (Almer ía ) 
resultaron heridos nueve obreros.—Re-
parto de premios en la Exposición Aví-
cola de Zaragoza.—Homenaje a loa i n -
fantes don Carlos y doña Luisa en Se-
villa.—Estudiante muerto por un toro en 
Salamanca. — Concurso (l^ ganados en 
Mieres.—Cerca de Cádiz nauf ragó una 
trainera a motor .—Daños por el pedrisco 
en Salamanca y Caste l lón (página 3). 
—«OÍ-
E X T R A N J E R O .—El Gobierno inglés ha 
decidido denunciar el Tratado comer-
cia l con Rusia, r e t i r a r la m i s i ó n i n -
glesa de Moscú y exigir la ret i rada de 
la Delegación comercial y de la m i s i ó n 
sovietista de Londres; dec la rac ión de 
Baldwin en la Ciimara de los Comunes. 
De Pinedo ha llegado remolcado a las 
Islas Azores; Byrd sa ldrá el martes pa-
ra P a r í s ; Lindbergh i rá a Londres el 
lunes; parece que se ha encontrado un 
avión en el Canal de la Mancha.—El 
coronel Ibáñez , elegido presidente de 
Chile; se h a r á un emprés t i to de ISO m i -
llones do posos para ' la Escuedra y 
Obras púb l i cas (páginas 1 y 2).—Cliicho-
n'n lia llegado a P a r í s y ha celebrado 
con Briand una ronferenciii de una hora 
(página 8). 
minos que cursaran en Montpe l l i e r los mar ine ros en l a a g i t a c i ó n i l e g a l . Es-
tuvo en í n t i m a c o m u n i c a c i ó n con los 
servicios secretos y ahora , entre otras 
cosas, era como el correo d i p l o m á t i c o 
entre l a Emba jada Chesham House (la 
Emba jada rusa) y l a «Casa de los So-
v ie t s» . K a u l i n v e n í a t a m b i é n recomen-
dado por otras tres personas conocidas 
por d i r i g i r los grupos de espionaje. Se 
encont ra ron en su poder matr ices pa-
r a i m p r i m i r los «ca rne t s» del m o v i m i e n -
to ex t remis ta entre los mar inos que se 
h a b í a n insc r i to en ese m o v i m i e n t o y 
cuyos nombres i ban a ser enviados po r 
conducto of icial a M o s c ú . 
L a p ropaganda ent re 
los mar inos . 
Sobre este m o v i m i e n t o entre m a r i n o s 
se h a encontrado una car ta fechada en 
3 de nov i embre y d i r i g i d a a J i l i n j k y , 
en l a que se describen las medidas to-
madas para l a p r e p a r a c i ó n de agi tado-
res comunis tas en los barcos rusos con 
l a i n t e n c i ó n de u t i l i z a r l o s d e s p u é s en 
l a p ropaganda subvers iva entre las t r i -
pulaciones de los barcos ingleses. En-
tre otras cosas, dice l a c a r t a : 
«La e l e c c i ó n de estos hombres debe 
hacerse con todo cuidado, p r e f i r i e n d a a 
los negros, a los ind ios y , en genera l , 
a los que pertenezcan a nacional idades 
op r imidas . En cuanto el m a r i n o sea en-
ro lado debe comenzar l a p r e p a r a c i ó n 
| para que pueda l o m á s p ron to posible 
empezar l a p ropaganda entre los ma-
r inos b r i t á n i c o s . Y a se h izo algo du-
ranta la hue lga de mar inos , en l a que 
los hombres preparados po r nosotros 
ocuparon los p r imeros pues tos .» 
Cen t ro de comunica -
c i ó n con A m é r i c a . 
L a h a b i t a c i ó n que ocupaba el copista 
A n t ó n M i l l e r estaba en c o m u n i c a c i ó n 
di recta con el despacho de K i n c h u k , el 
jefe de la D e l e g a c i ó n comerc ia l sovie-
t ista M i l l e r se dedicaba cuando l l e g ó l a 
P o l i c í a a quemar papeles que, a l pare-
cer, se h a b í a n sacado apresuradamente 
de un ca jón de correspondencia, que 
cont inuaba abier to . Cuando l a P o l i c í a 
quiso apoderarse de ese c a j ó n , M i l l e r 
quiso oponerse por l a fuerza, y en la 
lucha se l e c a y ó otro documento. En 
és te h a b í a u n a l i s t a de direcciones se-
cretas pa ra c o m u n i c a r i legalmente con 
los par t idos comunis tas de Méj ico , Es-
tados Unidos, A m é r i c a del Sur, C a n a d á . 
Aus t ra l ia . Nueva Zelanda y Afr ica del 
Sur. 
Estos documentos p rueban suficiente-
mente que bajo el con t ro l d i rec tor de 
las autoridades sovietistas se hab l a es-
tablecido u n s is tema regula r p a r a en-
v i a r secretamente documentos subver-
sivos de las organizaciones rusas a las 
personas dedicadas a l a a g i t a c i ó n co-
nmnis ta en I n g l a t e r r a y fuera de Ingla-
terra. 
Las pruebas que actualnienie posee el 
Ijj Gobierno b r i t á n i c o pe rmi ten a f i rmar con 
j l j t o d a s e g u r i d a d : p r i m e r o , que e l espio-
paganda a n t i b r i t á n i c a . 
E l Gobierno de los soviets no puede 
r ehu i r su responsabi l idad en las accio-
nes real izadas por l a D e l e g a c i ó n comer-
c ia l y en e l abuso que é s t a h a hecho 
de las faci l idades que se le conceden. 
L a p ropaganda en Ch ina 
El acuerdo comerc ia l diapone, entre 
otras cosas, «que cada una de las par-
tes no r e a l i z a r á actos hosti les cont ra l a 
otra, n i fuera de sus fronteras h a r á 
p ropaganda oficial d i rec ta o ind i rec ta -
mente con t r a las ins t i tuciones del i m -
per io b r i t á n i c o o las r e p ú b l i c a s de los 
soviets rusas. E l Gobierno de su m a -
jestad ha c r e í d o necesario en var ias 
ocasiones l l a m a r l a a t e n c i ó n de las au-
toridades sovietistas sobre las faltas a 
este compromiso por los delegados r u -
sos en China . Esto h a sido negado con-
t inuamente . E l d í a 3 de febrero Rosen-' 
golz, en-cargado de los Negocios de 
Rusia en nuestro p a í s , p u b l i c ó en el 
Daily Telegraph u n a d e c l a r a c i ó n dic ien-
do que « B o r o d í n es u n a persona pa r t i -
cular que no e s t á n i h a estado nunca 
al servicio del Gobierno de los sov i e t s» 
y que por esta r a z ó n es « m á s que ev i -
dente que e l Gobierno ruso/ no puede 
ser responsable de sus actos y de sus 
p a l a b r a s » . 
E l d í a 11 de febrero nuestro represen-
tante en M o s c ú , s i r Robert Hodgson, 
h izo u n a g e s t i ó n cerca de L i t v i n o v acer-
ca de l a pe r sona l idad de B o r o d i n y 
r e c i b i ó u n a respuesta parecida. 
Pues b i en , e l Gobierno b r i t á n i c o : po-
see u n te legrama fechado el 12 de no-
viembre del a ñ o pasado y d i r i g i d o a 
l a C o m i s a r í a de Negocios extranjeros de 
M o s c ú po r el representante soviet is ta 
en P e k í n . E l t e legrama dice que hasta 
que se nombre e l embajador soviet is ta 
en P e k í n é l , « c a m a r a d a Borod ín» , . debe 
rec ib i r ó r d e n e s d i rectamente de M o s c ú . 
L a of ic ina del ex t remo or iente de Mos-
c ú debe ser i n f o r m a d a de todas las de-
cisiones de B o r o d í n y todas las med i -
das referentes a l a p o l í t i c a general del 
K u o m i n t a n g , lo m i s m o mi l i t a r e s que po-
l í t i c a s , debe ser convenidas con Boro-
d í n . E l te legrama a ñ a d í a que no e ra 
conveniente n o m b r a r a l c i tado camara-
da representante o f ic ia l de los soviets 
ante el Gobierno de C a n t ó n , pero quo 
d e b í a con t i nua r t raba jando en las pro-
vincias sometidas a los nacionalistas. 
Por consiguiente, las negativas de Ro-
sendgolz y de L i t v i n o v eran falsas y 
estaban destinadas solamente a enca-
ñ a r a l Gobierno b r i t á n i c o y a la o p i -
n i ó n b r i t á n i c a . 
T a m b i é n en Londres 
Pero no se l i m i t a b a esa ac t iv idad del 
Gobierno ruso a China . Poseemos t am-
b i é n u n te legrama fechado el 1 de a b r i l 
y enviado por el encargado de Nego-
cios ruso en Londres a l a C o m i s a r í a de 
Negocios ext ranjeros de M o s c ú . Dice que 
uno de los p r inc ipa les o b s t á c u l o s p a r a 
rea l izar u n a c a m p a ñ a eficaz de pro-
testa con t r a las v io lencias b r i t á n i c a s en 
China e ra l a f a l t a de informaciones de 
t a l modo que m u c h a parte, de la op i -
n i ó n l abor i s ta era e n g a ñ a d a . Así , pues, 
era necesario telegrafiar desde China loó 
informes oficiales de l Gobierno nacio-
na l i s ta respecto a los acontecimientos 
de N a n k í n , pa r t i cu la rmen te los que deép 
m i e n t a n la i n f o r m a c i ó n dada por Cham-
be r l a in en el Pa r lamento . T a m b i é n de-
ben telegrafiarse mensajes de los S n-
dicatos de' Changa! al presidente del 
Consejo genera l de Tracle Uniuns d s-
c r ib iendo l a s i t u a c i ó n y haciendo n o t a r 
sobre todo que a causa del bombardeo 
b r i t á n i c o en N a n k í n h a n perecido n u -
merosos miembros de los Sindicatos. 
Recomienda t a m b i é n ins i s t i r en l a re-
p r e s i ó n que los ingleses rea l izaron con-
t ra los Sindicatos chinos, p id iendo a 
las Trade Unions que ayuden a l m o v i -
miento labor is ta ch ino . 
H a y que observar que el d i p l o m á t i c o 
soviet is ta p e d í a i n f o r m a c i ó n pa ra hacer 
una c a m p a ñ a p o l í t i c a en I n g l a t e n a e 
incluso indicaba c ó m o ' d e b í a n ser los 
mensajes que deseaba rec ib i r como nu-
t icias de China. 
F ina lmente , el d í a 13 de a b r i l el en-
cargado de Negocios ruso telegrafiaba a 
Moscú p id iendo que como med ida de 
p r e c a u c i ó n se suspendiera el e n v í o d é 
documentos entre Londres y M o s c ú y 
viceversa. I nú t i l decir q u é clase de do-
cumentos son los 'que preocupan a l d i -
p l o m á t i c o sovietista. 
L a ruptura 
E n v i s t a de estas infracciones a i 
acuerdo comerc ia l y a las costumbres 
internacionales, el Gobierno de su ma-
jestad ha fnostrado una paciencia y una 
serenidad probablemente desconocidas 
en las relaciones internacionales . Hace 
bien poco t iempo, en febrero, r e n o v ó en 
la f o rma m á s solemne su protesta y su 
a d m o n i c i ó n . Es evidente que esto no 
produjo efecto a lguno. Las relaciones 
d i p l o m á t i c a s cuando tan del iberada y 
s i s t e m á t i c a m e n t e se abusa de ellas son 
por s í mismas u n pe l ig ro p a r a la pa / , 
y el Gobierno de su majestad ha deci-
dido, a menos que la C á m a r a exprese 
su d e s a p r o b a c i ó n m a ñ a n a , que queda 
denunciado el T ra t ado comercia l . Pedi-
rá !a re t i rada de l a D e l e g a c i ó n comer-
c i a r y de la m i s i ó n sovie t is ta .en Londres 
y l l a m a r á a l a m i s i ó n b r i t á n i c a el) 
Moscú . De todos modos, e l uso l e g i t i -
mo de l a ac t i v idad de l a Arcos» no 
queda afectado por esta d e c i s i ó n y e l 
Gobierno e s t á preparado, puesto que 
t e r m i n a los p r i v i l e g i o s concedidos p o r 
los a r t í c u l o s cuarto, quinto y sexto de l 
Tra tado comerc ia l , a hacer l o necesa; 
rio para fac i l i t a r el comercio o r d i n a r i o 
entre los dos p a í s e s . » 
Buena acogida 
LONDRES, 24.—En los pasi l los de l a 
M i é r c o l e s 25 de m a y o de 1927 (2) E L D E B A T E 
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C á m a r a de los Comunes las declaracio-
nes del s e ñ o r B a l d w i n han provocado 
u n á n i m e a p r o b a c i ó n entre los elemen-
tos conservadores, los cuales es t iman 
que l a anunciada med ida referente a l a 
r u p t u r a de relaciones con los soviets 
se encucni ra jus t i f icada plenamonle . 
Se a ñ a d í a entre los adictos a l Gobier-
no b r i t á n i c o que era l a ú n i c a -posible 
en v is ta del descubr imiento de docu-
mentos subversivos en los locales de 
l a Arcos. 
P o r su parte, l a o p o s i c i ó n -laborista 
se muest ra reservada acerca d€l par-
t i cu la r , en espera de l a r e u n i ó n quo 
c e l e b r a r á m a ñ a n a el pa r t i do y a l a 
que a s i s t i r á n todos sus miembros . 
Dice Macdonald 
SOUTI-IAMPTON, 24.— Procedente de 
los Estados Unidos ha l legado hoy a 
este puer to el leader labor is ta mis ter 
Macdona ld . In ter rogado por los per io-
distas h a dec larado: 
«El pa r t ido labor is ta e s t á dispuesto, 
si negaren a romperse las relaciones 
comerciales con Rusia , a re tar a l Go-
bierno pa ra que se presente ante el 
p a í s y consulte a é s t e sobre esta cues-
t i ó n y a d e m á s sobro l a de las Trade 
Unions . 
Precauciones rusas 
MOSCU, 24.—El comisar io de l pueblo 
p a r a e l . comerc io , ' M i k e y a n , h a dado 
instrucciones a los representantes co-
merciales s o v i é t i c o s en Londres pa ra 
que se abstengan en absoluto de for -
m u l a r pedidos a l a i ndus t r i a b r i t á n i c a . 
Manifestaciones en Moscú 
MOSCU, 24.—La Agencia oficiosa Tass 
dice lo s igu ien te : Se h a n celebrado y 
s iguen c e l e b r á n d o s e , especialmente en 
las f á b r i c a s , g r a n n ú m e r o de m í t i n e s 
p a r a protestar cont ra los registros pracr 
t icados po r l a P o l i c í a inglesa en los lo-
cales de l a Agencia comercia l rusa «Ar-
cos» en Londres . 
E n todos se han adoptado resoluciones 
p id iendo que el Gobierno de los soviets 
denuncie inmedia tamente e l Tra tado co-
m e r c i a l r u s o b r i t á n i c o . 
E l p e r i ó d i c o «Isves t ia» d i ce : «Las ac-
tuales relaciones p o l í t i c a s con Inglate-
r r a no h a n producido n i n g u n a ventaja 
a l a Rus i a s o v i é t i c a . S i l a respuesta I n -
glesa a l a nota de protesta del Gobier-
no de M o s c ú pus iera a é s t e en l a necesi-
d a d de adoptar resoluciones, t e n d r á a 
su lado l a u n á n i m e voz p ú b l i c a que p i -
de l a r u p t u r a de las relaciones con I n -
g la t e r r a y l a i n m e d i a t a l l a m a d a del re-
presentante comerc ia l de M o s c ú en Lon-
dres. 
* * * 
Oficialmente las relaciones comerciales 
anglorrusas se reanudaron el 16 de mar-
zo de 1921, pero hasta el 1 de febrero 
de 1924 no f u é reconocido de j u re el 
Gobierno de M o s c ú por el Gobierno de 
Londres. F u é éste el primer acto del Go-
bierno laborista bri tánico , pero es justo 
reconocer que en aquella o c a s i ó n Mac-
donald interpretaba el sentir de gran 
parte, por no decir de la m a y o r í a , de 
la o p i n i ó n inglesa. 
E n esta ex i s t ía , profundamente arrai -
gada, la c o n v i c c i ó n de-que R u s i a pod ía 
ser u n m a g n í f i c o campo para el des-
arrollo de la actividad industrial y co-
mercial de Inglaterra. Cierto que los re-
sultados obtenidos desde que se f irmó 
el pr imer acuerdo comercial (1921, fecha 
citada) no eran excesivamente h a l a g ü e -
ñ o s , pero estaba tan reciente la convul-
s i ó n sovietista, que el menor indicio de 
m e j o r í a se interpretaba favorablemente. 
A d e m á s , la Nep (la nueva p o l í t i c a eco-
nóTiñca} empezaba a dejar' alguna li-
bertad a l comercio privado, y los cam-
pesinos se d e c i d í a n a sembrar algo m á s 
de lo que necesitaban para comer. R u -
sia pod ía ser u n mercado, y «el Imperio 
bri tánico es el coinercio», u n comercio 
que t e n í a entonces m i l l ó n y medio de 
parados. 
Por otra parte, se h a b í a entablado una 
competencia con I ta l ia y Alemania, las 
dos grandes potencias que m a n t e n í a n re-
laciones con Rus ia , y no se quer ía Llegar 
el ú l t i m o por miedo a no participar en 
las utilidades. 
A estas razones, de po l í t i ca general se 
a ñ a d í a n las de po l í t i ca de partido, tan 
fuertes, que algunos laboristas protesta-
ron por el retraso en reconocer a l Go-
bierno de Moscú , cuando Macdonald no 
llevaba quince d ías en el Poder. 
Una vez reconocido el poder de los 
soviets se iniciaron las negociaciones en-
tre Inglaterra y R u s i a para u n Tratado 
comercial m á s amplio que el de 1921, 
que en realidad es apenas u n esbozo de 
convenio. Los Tratados se f irmaron el 8 
de agosto de 1924. E l primero, de carác-
ter general, comprende, a d e m á s de la re-
v i s i ó n de los Convenios que se denun-
cian o que se m a n í i e n e n y de importan-
tes estipulaciones sobre p e s q u e r í a s , una 
tercera parte, que se refería a las recla-
maciones de Ingraterra y a u n e m p r é s . 
tito que R u s i a c o n s e g u í a . Baste anunciar 
este ú l t i m o extremo para darse cuenta 
de la victoria, sovietista. U n a victoria 
ganada por el partido laborista i n g l é s 
contra su propio Gobierno. 
E n efecto, Macdonald h a b í a rechazado 
las pretensiones rusas y se anunciaba ya 
la ruptura, cuando intervino el Labour 
Party y ob l igó a su caudillo a capitu-
lar . E l Tratado en c u e s t i ó n se f irmó, y 
asimismo otro de n a v e g a c i ó n y comer-
coronel Ibáñez,I.Hoy, Consejo del La inteligencia con los chinos POR LA PRENSA EXTRANJERA 
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Un empréstito de 150 millones paral 
la Escuadra y obras públicas 
Estrechamiento de las relaciones 
comerciales con Norteamérica 
S A N T I A G O D E C H I L E , 24 .—Ha sido 
elegido pres identoe de l a r e p ú b l i c a el 
co rone l I b á ñ e z . 
Las no t ic ias recibidas de todos los de-
par tamentos d icen que e l s e ñ o r I b á ñ e z 
ha ob ten ido el t r i u n f o po r u n a g r a n 
m a y o r í a do votos? 
L a t r a n q u i l i d a d en todo el Estado es 
comple ta . 
E L P R O G R A M A 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 4 . — E l coro-
ne l I b a ñ c z antes de la e l e c c i ó n d i r i g i ó 
u n mensaje . a l Congreso, en e l cua l 
d ice que cree de su deber dar a conocer 
su p r o g r a m a de G o b i e r n o . 
E n orden de p o l í t i c a e x t e r i o r a f i rma 
que ' su G o b i e r n o h a b r á de esforzarse po r 
mantener y estrechar las relaciones que 
unen a C b i l e con los p a í s e s extranjeros, 
y, r e f i r i é n d o s e a T a c n a y A r i c a , d ice que 
a b o r d a r á con la m á x i m a serenidad d i -
cha c u e s t i ó n , p rocu rando acelerar su so-
l u c i ó n . 
Los var iados p roduc tos chi lenos que 
en breve plazo h a r á n i r r u p c i ó n en e l 
mercado no r t eamer i cano r e f o r z a r á n m á s 
a ú n los v í n c u l o s de amis t ad existentes 
en t re N o r t e a m é r i c a y Ch i l e , y de ellos 
se esperan pos i t ivas ventajas p a r a la 
i n d u s t r i a y el comerc io nac iona l . 
E n cuan to a l a s i t u a c i ó n financiera 
del Estado, se expresa en t é r m i n o s op-
t imis tas , creyendo que las medidas i n i -
ciadas, y que en los s iguientes p e r í o d o s 
han de tener a m p l i o desarrol lo , p e r m i -
t i r á n c u b r i r el dé f i c i t ac tua l . T a n t o en 
el campo financiero como en l a reorga-
n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , l a ob ra depura-
do ra del Gob ie rno ha comenzado y a a 
dar sus f ru tos . 
E l co rone l I b á ñ e z ins is te en l a necesi-
dad de r enova r las unidades ant icuadas 
de l a Escuadra y de c o n s t r u i r nuevos 
caminos pa ra favorecer e l l i b r e desen-
v o l v i m i e n t o del t r á f i c o . A este fin anun-
c i a r á en breve l a c o n t r a t a c i ó n de u n em-
p r é s t i t o de 150 m i l l o n e s de pesos. 
T a m b i é n piensa so luc ionar po r med io 
de u n e m p r é s t i t o el p r o b l e m a p lantea-
do por l a c u e s t i ó n de las colonias a g r í -
colas. 
E l s e ñ o r I b á ñ e z t e r m i n a af i rmando 
que e l Gob ie rno s e r á i n f l e x i b l e en e x i -
g i r e l r i gu roso c u m p l i m i e n t o de las le-
yes y disposiciones de c a r á c t e r social , 
con tando pa ra e l lo c o n el apoyo del 
P a r l a m e n t o y del p a í s . 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
de comprar o alquilar en San Sebas t i án 
(Ategorrieta) :iuna V i l l a nueva con_ quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «hall», cuartos do baño, calefacción 
central , lavadero, dos garages, terreno pa-
ra j a r d í n y vistas magníf icas . ( 
I n f o r m a r á : E D U A R D O GOMEZ, Vi l l a Car-
men-enea, San Sebastián (Ategprrieta). 
c ío . No llegaron a .regir , porque Macdo-
nah fué derribado en octubre y -el (¡0 
Memo conservador no lo presentó al 
Parlamento para ratificarlo. 
Pero lo mismo este Tratado [artículo 
16) que el 1921 (preámbulo ) , que la de-
c l a r a c i ó n de reconocimiento de jure del 
Gobierno ruso (art ículo V) , t e n í a n como 
c o n d i c i ó n necesaria el compromiso recí-
proco/de prohibirse y prohibir a « iodos 
í a s personas u organizaciones bajo el 
control directo o indirecto (de los Go-
biernos), comprendiendo en estas orga-
nizaciones las que reciban u n a ayuda 
financiera, todo acto patente o secreto 
de tal naturaleza, que de a l g ú n modo 
pueda turbar la tranquilidad o la pros-
peridad» del Imperio B r i t á n i c o y de R u -
s i a «o agriar las relaciones de cualquie-
r a de las dos partes contratantes con 
u n tercer Gobierno. 
Este compromiso que hemos reprodu-
cido del Tratado que f i r m ó Macdonald, 
fué tan bien observado, que dos meses 
y medio d e s p u é s o c u r r í a el primer in-
cidente. E l d í a 24 de octubre el primer 
ministro laborista se v e í a obligado a 
protestar contra la carta de Zinovieff, 
instruyendo a los comunistas británi-
cos de c ó m o se hace propaganda sub-
versiva entre marinos y militares. Des-
de entonces las notas y advertencias de 
Londres a M o s c ú f o r m a r í a n u n volumi-
noso expediente. L a ú l t i m a , de febrero 
pasado, era lo bastante c lara para ha-
cer comprender a los soviets que esta-
> a n rebasando la medida. 
Pero M o s c ú no puede hacer otra co-
sa. Seguramente los directores sovie-
i.istas han l e í d o a Thiers. «La revolu-
c i ó n — i e c í a éste—será vencida. E n rea-
l idad en Europa será vencida siempre, 
a menos que haya xin Gobierno socialis-
ta en Londres.* S i e l Gobierno fuera 
comunista, mucho mejor. 
R. L . 
Bokanowsky regresó anoche 
—o— 
Esta t a rde Consejo de m i n i s t r o s 
Los m i n i s t r o s se r e u n i r á n esta tarde 
en Consejo. 
M a r t í n e z A n i d o a Barcelona 
E l vicepresidente del Consejo s a l d r á 
p a r a Barce lona esta noche con objeto 
de asist ir m a ñ a n a y pasado a los t ra-
bajos del Congreso de M u n i c í p a l i s t a . 
L a v i s i t a a los terrenos de la C iudad 
U n i v e r s i t a r i a 
Esta tarde, a las seis, v i s i t a r á l a Jun ta 
cons t ruc tora de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
los terrenos de l a Monc loa . 
E l a rance l d e l pape l para p e r i ó d i c o s 
L a s e c c i ó n de aranceles del Consejo 
de E c o n o m í a a c o r d ó anoche, d e s p u é s 
de l a r g a d i s c u s i ó n , n o m b r a r u n a po-
nenc ia de vocales y asesores - que re-
suelva acerca de una so l i c i t ud de l a 
L i g a de productores de papel de Gui-
p ú z c o a p a r a que se eleve el a rance l 
de l pape l p a r a p e r i ó d i c o s . Se a b r i r á 
u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n entre los ele-
mentos interesados, que t e r m i n a r á el 15 
de j u l i o . 
N u e v o gobernador c i v i l de Palencia 
Le ha sido a d m i t i d a l a d i m i s i ó n que 
del cargo de gobernador c i v i l de l a pro-
v i n c i a de Patencia h a presentado don 
J o s é G i l de A n g u l o , y se n o m b r a p a r a 
sus t i t u i r l e a d o n J o s é M á s de l Rivero , 
que d e s e m p e ñ a i g u a l cargo en l a de 
V a l l a d o l i d . 
Los t rabajos de c o d i f i c a c i ó n 
E l s e ñ o r C i e r v a n o t i f i c ó ayer a l m i -
n i s t ro de G r a c i a y J u s t i c i a l a real iza-
c i ó n de las modif icaciones i n t roduc idas 
a l C ó d i g o Penal , cuyo t e x t o s e r á en se-
g u i d a puesto en l i m p i o , y le i n f o r m ó 
t a m b i é n de l curso de los trabajos sobre 
el C ó d i g o de Comerc io . 
Cursos u n i v e r s i t a r i o s pa ra extranjeros 
Por m e d i a c i ó n de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Estudios Superiores y U n i v e r s i t a -
r ios , se ha cursado a l ex t r an je ro l a con-
v o c a t o r i a de cursos para, extranjeros que 
d u r a n t e el a c t u a l ve rano se c e l e b r a r á n 
en las Facu l tades de F i l o s o f í a y Letras: 
de Sa lamanca y Granada . 
E l de l a p r i m e r a c o r r e r á a cargo, en-
t r e ot ros c a t e d r á t i c o s , de los s e ñ o r e s 
S á i n z R o d r í g u e z , . A r t i g a s (don M i g u e l ) 
y G a r c í a Boiza . 
E l curso de Granada se s e g u i r á en 
la U n i v e r s i d a d y en l a A l h a m b r a . 
Pa ra é s t e se h a n "recibido y a algunas 
inscr ipciones . 
A y e r m a r c h ó mons ieur Bokanowsk i 
E n el expreso de Barce lona marcha-
r o n , a las siete y cuarenta y cinco, m o n -
sieur B o k a n o w s k i y su s é q u i t o , el m i -
n i s t ro de T r a b a j o y los s e ñ o r e s G ó m e z 
Gi l y Madar iaga , secretario a u x i l i a r de 
aque l departamento y d i rec tor general 
de Comercio, respectivamente. 
A c u d i e r o n a despedir a l m i n i s t r o f r an -
cés e l embajador de su p a í s , el m a r q u é s 
de Estel la, los min i s t ro s de Gracia y 
Jus t ic ia e I n s t r u c c i ó n y g r a n parte de 
l a co lon ia francesa. 
Antes de sub i r a l t r en , el m í n i a t r o 
forastero y el general P r i m o de R ive ra 
cambia ron u n efusivo saludo. 
A i a r r anca r ot t ren , mons ieur HoKa-
howsk'i , desde l a ven tan i l l a , d ió un en-
tusiasta v i v a a E s p a ñ a . H u b o ot ro v i v a 
a. F r a n c i a del i n a r q ü é s de E s t e l l a , ' y 
sonaron aplausos. 
L a g r a n cruz del M é r i t o C i v i l a m o n -
sieur Bokanowsk i 
E l Gobierno ha acordado conceder l a 
g r a n cruz del M é r i t o C i v i l a mons ieur 
B o k a n o w s k i y otras c a t e g o r í a s de l a mis -
m a orden a las personas que le acom-
p a ñ a n . 
C a m b i o de impresiones sobre cuestiones 
arancelar ias 
Duran te l a estancia en Ma 'dr id del 
m i n i s t r o f r a n c é s ha habido u n cambio 
de impres iones sobre relaciones comer-
c í a l e s , qu/e aunque no minuc ioso n i 
fundamenta l , porque t o d a v í a no empe-
z a r á n a r eg i r los nuevos aranceles de 
Franc ia , ha servido p a r a poner de re-
l ieve e l buen deseo que a n i m a a am-
bos Gobiernos. 
Conclusiones de los hu l l e ros astur ianos 
Una C o m i s i ó n de hu l le ros asturianos 
v i s i t ó ayer al m i n i s t r o de Fomento p a r a 
hacerle ent rega de las conclusiones 
aprobadas en l a Asamblea celebrada re-
cientemente en Oviedo. 
Las conclusiones pueden concretarse 
en l o s igu ien te : 
Ped i r e l c u m p l i m i e n t o del real decre-
to de 27 de febrero de 1926, a d i c i o n á n -
dole u n a l i s t a de sociedades obligadas 
a consumi r c a r b ó n nac iona l . Que se am-
p l í e el C o m i t é de v i g i l a n c i a . Que ee i m -
p o n g a n sanciones que empiecen por la 
c o n f i s c a c i ó n de l c a r b ó n ext ranjero in -
debidamente tenido. Que el c a r b ó n na-
c i o n a l impor t ado sea ^d i s t r i bu ido con 
i n t e r v e n c i ó n de los Sindicatos produc-
tores. 
Que se consideren caducadas todas las 
C H I A N G . — Y o subo y Chen baja. C h a m b e i i a i n a q u í s in saber q u é hacer. 
(De News of the World, Londres.) 
A l u d e a que Chen, con q u i e n I n g l a t e r r a se h a b í a comunicado , no es ya 
sombra de_ lo que fué , y , en cambio . C h i a n g sube. Pero q u i z á s de d i r i g i r s e 
C h a m b e r l a i u a Ch iang , e l juego s e r í a a l r e v é s . 
uiñones ha entregado el Dos Cardenales españoles 
a 
• P A R I S , 24.—El embajador de E s p a ñ a , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , ha comun icado 
al Q u a i d 'Orsay las ú l t i m a s i n s t rucc io -
nes de su Gob ie rno , que ha t r a í d o a Pa-
r í s u n o de los m iembros de l a Delega-
c i ó n e s p a ñ o l a , el s e ñ o r A g u i r r e de C á r -
cer, que, conio se sabe, acaba de re-
gresar de M a d r i d . 
E n e l m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n -
jeros f r a n c é s p repara l a respuesta a x;s-
te m e m o r á n d u m e s p a ñ o l . 
B U U L O G i \ E - S U R - M É R , 24.—Ei p a t r ó n 
del pesquero Antoinette, que h a l le-
gado h o y a este puer to , ha comunicado 
a las autor idades de M a r i n a que, se 
g ú n u n r a d i o g r a m a que. ha recogido a 
las cuat ro y c incuenta y c inco de l a 
tarde su telegrafista de a bordo , lanza-
do por e l pesquero Saint Hubert, de la 
m a t r í c u l a de Boulogne, l a t r i p u l a c i ó n 
de este segundo navio h a vis to a unas 
diez m i l l a s de Star t -Point a u n b a r c ó 
mercante que l levaba a remolque u n 
h i d r o a v i ó n p in t ado de blanco y con l o . 
colores franceses. 
A l enterarse de ese mensaje, e l co-
mandante de M a r i n a t r a t ó de ponerse 
al habla , p o r T . S. H . , con el Saint 
¡ lubert , pero todos sus esfuerzos resul-
t a ron i n ú t i l e s . Este barco, a d e m á s , nc 
r e g r e s a r á a Boulogne has ta dentro de 
unos diez d í a s . 
R O M A , 24.—Para as is t i r a las fiestas 
de l centenario del Colegio de l a Propa-
ganda Fide , han l legado a R o m a los 
Cardenales I l u n d a i n , Arzobispo de Sevi-
l l a , y Casanova. Arzobispo de Granada.— 
Daffina. 
no modera más su es tómago si se 
cura usted con la famosa 
M A G N E S I A R O L Y 
fosfosiliciada 
única en el mundo por su sabia com-
posición qu ímica . Cura siempre, ra-
dical y r á p i d a m e n t e , las dolencias de 
los órganos digestivos, activando la 
n u t r i c i ó n y normalizando la función 
b i l i a r . 
Indispensable a los que sufren del 
es tómago, que la p re fe r i r án en segui-
da a cualquiera otra medicina. 
F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
Depositarios E . Pérez djl KEo.'ino, S. A. 
S A N T A N D E R . M A D R I D . 
Agencia «YPSO», Santander. 
iá Vi l la 
Casa c e n t r a l : A T O C H A . $ 7 
S u c u r s a l : C?A SAN JERONIMO. 28 
POR T O D A L A P R O X I M A S E M A N A . 




L a casa m á s s u r t i d a de todo M a d r i d 
autorizaciones de d e p ó s i t o s flotantes. 
Los carbones de procedencia ext ran-
j e r a s a t i s f a r á n los derechos arancela-
rios, que s e r á n devueltos cuando se de-
muestre que a q u é l l o s h a n s ido desti-
nados a l consumo de los barcos de na-
v e g a c i ó n de a l tu ra . 
Se i m p o n d r á a los concesionarios l a 
o b l i g a c i ó n de rec ib i r y despachar una 
can t idad p rudenc i a l de c a r b ó n e s p a ñ o l 
p roporc ionada a l a del c a r b ó n ext ran-
je ro . 
Se d e r o g a r á l a real orden de 6 de no-
v i embre de 1921, po r l a cua l se au tor iza 
a los vapores pesqueros p a r a consumir 
c a r b ó n ex t ran jero sin pago de derecho. 
porquQ es fa baso ds 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
del 9r. Vicenta 
V E N T A CP) PAR H A C I A S 
L I N D B E R G H 
L a . h a z a ñ a de l i n t r é p i d o av iador nor-
t eamer icano es la no ta de l d í a en la 
Prensa de P a r í s . L a p r i m e r a p lana de 
todos los p e r i ó d i c o s e s t á dedicada al 
r é ' a t o de la e s p l é n d i d a aventura , y on 
n i n g u n o de ellos fa l ta el comen ta r io 
m á s entusias ta y e logioso. 
Journa l des D é b a l s se refiere a esta 
u n á n i m e acogida hecha a L i n d b e r g h , y 
la l l ama aconc ie r lo de homenajes , en 
el que no hay d is identes , y a l cua l 
se mezcla m e l a n c ó l i c a m e n t e el r ecue rdo 
de Nungesse r y Co l i» . 
He a q u í c ó m o se expresan a lgunos 
de los p e r i ó d i c o s m á s i m p o r t a n t e s . Los 
e legimos en t re los do campos m á s 
opuestos. 
Pel i t P a r i s i é n : 
« ¿ P u e d e l a i m a g i n a c i ó n s o ñ a r nada 
m á s emocionante que esas t r e in t a y ires 
l loras de absoluta soledad entre e l cielo 
y el inmenso o c é a n o ? . . . ¡ H o n r a , L i n d -
bergh !» 
Malin : 
«Lo que h i jos del pueblo f r a n c é s no 
h a n podido log ra r , só lo u n h i j o del pue-
blo amer icano p o d í a c o n s e g u i r l o . » 
E c h o de P a r í s : 
« S e p a n nuestros amigos de A m é r i c a 
c u á n de c o r a z ó n nos asociamos a su 
a l e g r í a , con q u é s a t i s f a c c i ó n compar t i -
mos su l e g í t i m o o r g u l l o . ¡ S a l u d e n nues-
tras banderas l a v i c t o r i a de L i n d b e r g h ! » 
E r e Nouvelle: 
«Es u n h i j o del pueblo , desconocido 
l a v í s p e r a ; u n joven de ve in t i c inco a ñ o s , 
de cuya ten ta t iva se b u r l a b a n ayer los 
profesionales de l a A v i a c i ó n , qu ien ba 
d i sc ip l inado los elementos. L i n d b e r g h ha 
hecho m á s por l a a p r o x i m a c i ó n de los 
pueblos que todas las d i p l o m a c i a s . » 
0110 lidien : 
« L i n d b e r g h no ignoraba n i n g u n o ae 
los pel igros que iba a desafiar; su int re-
pidez no los ha tenido en cuenta. l i a 
salido y ha l l e g a d o . » 
L e P e i i l J o u r n a l : 
« ¡ S e ha real izado l a m a g n í f i c a haza-
ñ a ! Charles L i n d b e r g h , e l av iador so l i -
t a r i o r h a t r i u n f a d o del aire y del agua. 
La, m u l t i t u d francesa le ha hecho una 
acogida grandiosa , i n o l v i d a b l e . » 
L e G a u l o i s : 
« N i n g ú n f r a n c é s r e g a t e a r á su s i m p a v í a 
y su a d m i r a c i ó n a l vencedor de una 
prueba depor t iva que e x i g í a no solamen-
te e n e r g í a m o r a l e x t r a o r d i n a r i a , s ino 
prod ig iosa resistencia física.» 
L e l ' c m p s : 
«Todo lo que h a y de h e r o í s m o eu la 
h a z a ñ a d e b í a conmover a los franceses 
hasta lo h o n d o del c o r a z ó n . Este audaz 
no tiene m á s que ve i t i c inco a ñ o s , y esto 
hace que a nues t ra a d m i r a c i ó n se mez-
cle l a t e r n u r a . » 
E L O G I O D E L R E Y 
a l nuevo r é g i m e n con t ra l a ineficacia y 
c o r r u p c i ó n de los par t idos y do las Cor-
tes, s i de él p o d í a esperar venta jas .» 
De la o b r a d i c t a t o r i a l d ice que 
« E s p a ñ a desde 1923 l i a progresado in , 
t e r io r y exter ior , social , e c o n ó m i c a y 
p o l í t i c a m e n t e tan to como en muchos pe. 
r í o d o s de t r e i n t a y cuarenta a ñ o s del 
vie jo r é g i m e n . » 
T e r m i n a deseando m i l venturas a don 
A l f o n s o X I I I y a g r a d e c i é n d o l e su ac-
l i t u d y obras en p r o de Aleman ia du-
rante la g u e r r a . 
E L V I A J E D E DOUMERGIJE 
The Economis t encuen t r a que la vi-
s i ta del p res idente D o u m e r g u e , con el 
beneficio que represen ta para la afir-
m a c i ó n de la enlenle, abre nada menos 
que el c a m i n o de l a a s a l v a c i ó n do la 
H u m a n i d a d » . He a q u í c ó m o a f i rma eso 
el p e r i ó d i c o i n g l é s : 
«El man ten imien to de l a entente cor-
d ía l e es algo m á s precioso que u n mi-
lagro . Es el p r i n c i p i o de una era nueva 
que abre el c amino a l a s a l v a c i ó n de la 
H u m a n i d a d . L a v i s i t a de monsieur Dou-
mergue a Londres s ignif ica gue hay Ju-
gar de regocijarse, porque l a emente 
c o n t i n ú a en pie .» 
C O M E N T A R I O A L E M A N 
E l d i a r i o h a m b u r g u é s I l a m b u r g e r 
F r e m d e n b l a í t p u b l i c a u n a r t í c u l o m u y 
elogioso pa ra don A l f o n s o X I I I con 
o c a s i ó n de sus bodas le p la ta con la 
Corona . 
Op ina el a r l i c u l i s l a , S. A . K l u g e , que 
los dos p r i n c i p a l e s hechos del r e inado 
han s ido e l m a n t e n i m i e n t o de la neu-
t r a l i d a d en l a g u e r r a europba y la con-
c e s i ó n del Poder a P r i m o de Rivera . 
E n este segundo acto no hay inf rac-
c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n , pues to que 
el Rey se v i ó o b l i g a d o p o r las c i r c u n s -
tancias p o l í t i c a s , y a que los m i s m o s 
gobernantes no p o d í a n sostener el r é -
g i m e n . 
«El Rey t e n í a e l detyer de dar paso 
N o ha p o d i d o l a Prensa alemana 
de jar de in teresarse p o r la v i s i t a de 
D o u m e r g u e a L o n d r e s . S i ella s ignif i-
ca en r e a l i d a d u n acercamien to mayor 
en t re F r a n c i a e I n g l a t e r r a y una es-
pecie de a f i r m a c i ó n de la entente, Ale-
man ia no pude menos de m i r a r con 
el m a y o r i n t e r é s e l desa r ro l lo de los 
acon tec imien tos . 
L a Borsen Zeitung manif ies ta inquie-
t u d en cuan to a las concesiones que 
I n g l a t e r r a pueda hacer a F r a n c i a por 
lo que toca a la p o l í t i c a que convenga 
s e g u i r con A l e m a n i a . 
«La p o l í t i c a i n t e rnac iona l s u f r i r á on 
adelante l a in f luenc ia de u n acuerdo en 
d i r e c c i ó n de te rminada por los d ip lomá-
ticos francoingleses. No dudamos de que 
I n g l a t e r r a h a r á a su a m i g a Francia , á 
l a que acaba de recobrar, todas las con-
cesiones que desee con respecto a Ale-
m a n i a . » 
G U A R D I A S N I Ñ E R A S 
A j u z g a r p o r lo que cuen ta L a Croix, 
parece que en A t l a n t i c C i t y , donde el 
d o m i n g o acuden m u l t i t u d de neoyor-
qu inos , se p i e r d e n n i ñ o s con g r a n fre-
cuencia . U n o s escapan a la v ig i l anc ia 
de sus padres y se filtran en t re la es-
pesa m u c h e d u m b r e . Ot ros , en cambio, 
quedan p o r a l l í o lv idados . 
Pa ra r e m e d i a r esto se ha formado 
u n Cuerpo especial d é guard ias , que 
no t iene o t r o come t ido que e l de i r 
r ecog iendo n i ñ o s ex t rav iados y llevar-
los a d e t e r m i n a d o l u g a r , donde , muy 
b i en a tendidos , esperan las c r ia turas 
a que vayan p o r ellas sus a t r ibu lados 
p a p á s . 
N o sabemos si se h a b r á dado el caso, 
de aque l p a d r e que v o l v i ó a casa s in sú 
h i j o , y c o m o le p regun tasen " p o r él, 
r e p l i c ó : « ¡ Y a d e c í a yo que se me ol-
v idaba a l g o ! » irn 
P a r a casos tales s i empre es bueno 
saber d ó n d e hay que i r a buscar el 
n i ñ o o lv idado . 
PANACEA C O R E L L 
Es la sa lvación de los niños en la época 
d . i» D E N T i C I O M 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes: Kortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-970. 
V I N O S d e C E L E B R A C I O N 
DE LA SANTA MISA 
Herederos de Camilo Castilla 
C O R E E L A (Navarra) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
es el rompecabezas japonés «Idea», con el cual se forman innumerables figuras con pie-
zas de madera. Entretenimiento ideal para n iños y mayores en d í a s do l luvias y ve-
ladas invernales. E l juego con l ibre to i lustrado, pesetas 1,25. 
Para env íos por correo agregad 0,60. 
IJ. A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 23. M A D R I D 
E L LADRON.—¡Arriba las manos y venga la caiaT 
E L CAJERO D E L BANCO.—Sí, sí. ¿A cómo quiere e! 
cambio ,̂ 
{Kasper, Estocolmo.) 
-Doctor, con frecuencia sufro grandes impresiones. 
-Evite usted mirarse al espejo. 
(Pele Méle, P a r í s . ) 
r 
—Es absurdo que llore usted así por haber encontrado un 
piso vacío. 
—Es que es el mío. 
(Pé l e Méle , P a r í s . ) 
EGGO 
ron T«E K*IB 
BARBERO. — ¿Quiere usted que le ponga esta 
loción? Es algo sorprendente contra la calvicie. 
—Gracias. Soy el autor. 
(Fasslng Show, Londres.). 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.571 
Ü i s T I T O PARA OBRAS URBANAS EN BARCELONA 
REPARTO DE PREMIOS DE L A EXPOSICION AVICOLA DE ZARAGOZA. ESTUDIANTE 
MUERTO POR UN TORO EN SALAMANCA. EXPLOSION EN UNA MINA DE BERJA 
(ALMERIA). CONSEJO DE GUERRA POR E L HUNDIMIENTO D E L "BARACALDO". 
— • . » 
Homenaje de Sevilla a los infantes D. Carlos y D.a Luisa 
E L D E B A T E 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Contra la inmoralidad teatral 
ALMERIA, 24.—El gobernadror c i v i l ha 
llamado l a a t e n c i ó n a los artistas de una 
c o m p a ñ í a de zarzuelas y revistas que 
ac túa en el Teatro Cervan tes .pa ra qne 
empleen m a y o r m o d e r a c i ó n en las re-
presentaciones, so pena de i n c u r r i r en 
una s a n c i ó n . Una C o m i s i ó n de l a L i g a 
contra l a p ú b l i c a i n m o r a l i d a d ha habla-
do con el gobernador sobre este m i s m o 
asunto. 
Explosión en una mina 
ALMERIA, 24.—En las m i n a s de l a Es-
peranza, del t é r m i n o de Ber ja , se h a 
producido una e x p l o s i ó n que c a u s ó nue-
ve heridos, dos de ellos graves. 
—Esta noche z a r p ó p a r a M a h ó n e l bu-
que-escuela Calatea. 
Los restos del P. Blanco en España 
BARCELONA, 24.—Hoy h a n sido des-
embarcados del vapor L e ó n X I I I , que 
los trajo de l P e r ú , los restos del padre 
Francisco Blanco G a r c í a , ins igne c r í t i c o 
li terario y g l o r i a de l a orden agust inia-
na. 
El t r a n s a t l á n t i c o l l e g ó ayer, y esta 
m a ñ a n a h a t e rminado e l a r reglo de l a 
d o c u m e n t a c i ó n que p e r m i t i e r a desembar-
car los restos del padre Blanco . 
Se presentaron en e l puer to el padre 
José Prada, s i ipe r io r del sanator io que 
en Barcelona tiene l a p r o v i n c i a agusti-
niana l l a m a d a de F i l i p i n a s y dest inada 
a la c u r a c i ó n de los mis ioneros que pier-
den l a sa lud en los p a í s e s c u y a evange-
lización les e s t á encomendada. Le acom-
p a ñ a b a el padre M a n u e l Monja , que 
marchó con e l padre Blanco cuando és te 
fué al P e r ú , mandado p o r sus superio-
res, con l a esperanza de q u é recupera-
ra l a sa lud . 
Después de c u m p l i d o s los requis i tos 
legales,, el sobrecargo del buque les en-
tregó l a caja de é b a n o en que vienen 
los restos y fué deposi tada en l a .enfer-
mer ía del t r a n s a t l á n t i c o por los padres 
agustinos de L i m a . 
En u n a u t o m ó v i l fué l l evada l a ca ja 
al sanatorio mencionado, y se co locó en 
el oratorio sobre u n senc i l lo t ú m u l o . 
Esta tarde hemos v is i tado el sanato-
rio, cuyo edificio d o m i n a u n a m a g n í f i c a 
huerta, s i tuada en l a Traveseea de A r r i -
ba, o sea en l a par te a l t a de Gracia. 
En el o ra tor io estaban var ios religiosoe 
de les que desde hace t i empo reponen su 
salud en Barcelona. 
El padre Prada nos h a manifes tado 
que el padre M o n j a ha venido de Má-
laga pa ra hacerse cargo de los restos 
v l levarlos a E l Escor ia l , donde se cs-
i e b r a r á n solemnes funerales y s e r á n en-
terrados def ini t ivamente . Probablemente 
sa ld rán de Barcelona el d í a 29 el padre 
Monja y otros re l igiosos pa ra acompa-
ñ a r a los restos del padre Blanco. 
El a ñ o 1900, cuando y a el padre Blan-
co h a b í a publ icado su gen i a l obra L a 
'literatura e s p a ñ o l a del X I X . y contaba 
treinta y cinco a ñ o s de edad, se s i n t i ó 
enfermo. F u é desahuciado por los m é -
dicos de M a d r i d , y entonces los Supe-
riores decidieron env ia r le a Jauja, po-
blación que l leva siu nombre por las con-
diciones ex t r ao rd ina r i a s de sa lubr idad 
que tiene, y a que e s t á a 3.500 metros 
sobre e l n i v e l del mar . 
El padre Blanco m a r c h ó al P e n i acom-
pañado del padre M a n u e l Monja . Las 
precauciones que el enfermo t o m ó en su 
viaja le pus ie ron en grave pe l ig ro de 
morir en las pampas de Catrichach5. 
después de haber subido p o r etapas en 
el fe r rocar r i l centra l , que penetra en Ins 
Andes hasta cerca de 5.000 metros de 
altitud. 
Hacia el mes de marzo de 1902 no se 
hizo sensible l a Inf luencia bienhechora 
del c l ima, y en mayo d e s a p a r e c i ó la dis-
nea, hasta el pun to de que el enfermo 
todas las tardes daba u n paseo de cua-
tro k i l ó m e t r o s a pie . 
En diciembre de 1902, o sea a l a ñ o 
de estar en Jauja, h a b í a vencido por 
completo l a enfermedad en ejercicios 
forzados , y entonces se d e d i c ó de nueve 
a sus tareas l i t e ra r i a s , y d i s c u t i ó con 
el padre Getino sobre F r a y Lu i s de 
León. 
Se p r o p o n í a escr ib i r u n a ob ra en l a 
cual q u e d a r í a dar a conocer Jauja a 
todo el mundo y propagar sus bene í l 
ciosas cualidades sani tar ias . 
Entonces o c u r r i ó un accidente, que 
fué causa de su muerte. E l padre B lan -
co as i s t ió a unos e x á m e n e s de u n co-
legio distante de su residencia, y a l 
volver a su casa r e c i b i ó u n aguacero 
^ue le iprodujo una p u l m o n í a , de la cual 
fallceió el 30 de noviembre de 1903. u n 
día antes de c u m p l i r los dos a ñ o s de 
su residencia en .Tanja. 
, La muerte del i lustre agust ino revis-
"ó caracteres de sant idad. D e s p u é s de 
Recibir los Santos Sacramentos d i jo a 
sus c o m p a ñ e r o s : «No c re í fuese t an 
dulce m o r i r . Siento on m i pecho el amor 
"e Dios, amor, mucho amor . D igan con-
mígo j v i v a J e s ú s ! » 
Las manifestaciones de duelo fueron 
generales, a s í en Jauja como é n L i m a , 
roda la c iudad de J au j a desfi ló ante ei 
cadáver durante Ins horas que estuvo 
expuesto en l a cap i l l a de l a Residencia 
Después de los solemnes funerales pi 
Padre Blanco fué i nhumado en el con-
ento que los franciscanos e s p a ñ o l e s t ip-
nen en Ocapa. Estos rel igiosos demos-
aron mucho afecto al padre Blanco. 
P^es l levaron sobre los hombres e l ca-
uaver durante los 25 k i l ó m e t r o s que dis-
AhaUja fle Oc^Pa-
Ahora e l 5 de ab r i l ú l t i m o los re l i -
t osos franciscanos entregaron las ce-
p lenar ia , que ha p res id ido el s e ñ o r Ca-
sas, a lca lde de C o r u ñ a . 
Se puso a d i s c u s i ó n el d i c t a m e n r.obre 
u r b a n i z a c i ó n . L a C o m i s i ó n d ic t a jn inado-
ra p ropone que se p i d a a l Gob ie rno la 
p r o m u l g a c i ó n de u n a ley genera l de ur-
banismo. Se desa r ro l l a ron las 18 bases 
de las finalidades y alcance que debe 
tener d i c h a ley . Se propone que l a ley 
tenga c a r á c t e r o b l i g a t o r i o en los A y u n -
tamien tos de 10.000 almas, en los de 5 
a 10.000 c u y a p o b l a c i ó n haya aumentado 
en 20 por 100 en e l ú l t i m o decenio, en 
las poblaciones que tengan balnear ios , 
estaciones veraniegas o inverna les cuya 
p o b l a c i ó n aumente en u n 5 po r 100 so-
bre l a h a b i t u a l , y t a m b i é n pa ra los M u -
n ic ip ios que r a d i q u e n en la c i n t u r a de 
las ciudades de m á s de 100.000 almas. 
Se p resen ta ron diversas enmiendas y 
se e n t a b l ó u n debate, en que i n t e r v i n i e -
ron numerosos congresistas. 
E l d i c t a m e n fué aprobado, y se d ió 
u n v o t o de confianza a l a C o m i s i ó n para 
que lo redacte . 
Segu idamen te f u e r o n aprobadas 13 
conclusiones de la C o m i s i ó n de Asuntos 
varios, en t r e ellas l a que se refiere a l 
pago de derechos reales, por l a que se 
pide que sean ex imidos a los M u n i c i p i o s 
cuando los bienes heredados sean de do-
n a c i ó n p ú b l i c a . 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r que se conceda a 
los A y u n t a m i e n t o s m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n 
en el Banco de C r é d i t o L o c a l y que se 
conceda u n puesto e n su Consejo a la 
U n i ó n de M u n i c i p i o s . 
M a ñ a n a , a las c inco y media , se re-
u n i r á n las representaciones adheridas a 
la U n i ó n de M u n i c i p i o s . 
El ensanche de la Ciudad Condal 
BARCELONA, 24.—En l a s e s i ó n cele-
brada ho,y p o r el A y u n t a m i e n t o h a s i -
do aprobado el presupuesto ex t raord ina-
r io del Ensanche que i m p o r t a 60 m i l l o -
nes de pesetas. Pa ra rea l izar lo se h a r á 
un e m p r é s t i t o p o r v a l o r de 55 mi l lones , 
y los c inco restantes se o b t e n d r á n por 
medio de cont r ibuc iones especiales. 
T a m b i é n se a p r o b ó en l a s e s i ó n p ú -
bl ica u n a p r o p o s i c i ó n del actor San-
t iago Ar t igas , i n i c i ado r de una suscrip-
c ión p a r a a l legar fondos, con objeto de 
cons t ru i r una casita en l a Ciudad L inea l 
al poeta y d r a m a t u r g o Eduardo Mar-
qu ina y p a r a que se hagan en Barcelo-
na diversas colectas con dicho f i n . 
nizas a los padres agustinos e s p a ñ o -
C a í / ' 6 L i m a y í s t o s las l l eva ron a l 
ailao, donde fueron embarcadas en P.I 
«Por l e ó n X I I I , de la C o m p a ñ í a Trans-
ailanuca. 
El Congreso Municipalista 
•BARCELONA, 24. —Esta ta rde ha se-
suido sus tareas el te rcer Congreso M u -
nic'Palista. 
A Pr imera hora se r eun ieon las r,ec-
f i ínT de las Comisiones. E n l a de Ha-
de "fi ^0cales se 11 an presentado n>ác 
.enmiendas, que no p u d i e r o n ser 
diir-UVdas <lurante las seis horas que 
uro l a r e u n i ó n . 
que nacl? 61 Proyecto de c i r c u l a c i ó n , 
al niC1Ued6 aprobado, y s e r á presentado 
Peno. E n l a de Asuntos var ios se ter-
El hundimiento del "Baracaldo" 
CADIZ , 2 4 . — C o n t i n ú a en San Fernan-
do l a causa ante el Consejo de gue r ra 
por el h u n d i m i e n t o del vapor Barac*al-
do. E l f iscal ha pedido ocho a ñ o s de 
p r i s i ó n pa ra el a rmador y pa ra el ca-
p i t á n del barco y p a r a el fogonero dos 
meses. 
E l defensor, s e ñ o r Barr iobero , so l ic i -
tó la a b s o l u c i ó n de los encartados. 
Estudiante muerto por un toro 
S A L A M A N C A , 24.—Esta tarde u n g r u -
po de amigos estudiantes que se h a l l a -
ban en u n c a f é f u e r o n i n v i t a d o s a pasar 
la tarde toreando en unos corrales p r ó -
x imos a l Puente Vie jo , donde se encon-
t raban encerrados algunos toros. Consi-
g u i e r o n separarlos hasta dejar uno solo 
en el c o r r a l , y como no h a b í a bur lade-
ros, pus ie ron u n ca r ro por si t e n í a n ne-
cesidad de refugiarse . U n o de los estu-
diantes, l l amado Franc i sco R ive ro , al 
i n t e n t a r dar unas largas fué alcanzado 
por e l c o r n ú p e t o , que le t i r ó al suelo, 
de donde le r e c o g i ó por la espalda con 
una f o r m i d a b l e 'cornada. Los amigos, 
asustados, l l e v a r o n a l he r ido a u n co-
che y le t r a s l ada ron a l a casa de h u é s -
pedes donde se alojan, a l m i s m o t i e m p o 
que avisaban a u n m é d i c o ; pero cuan-
do l l e g ó é s t e su i n t e r v e n c i ó n , po r des-
gracia , no era necesaria, pues el he r ido 
h a b í a f a l l ec ido . E l suceso c a u s ó g r a n 
i m p r e s i ó n . E l f a l l ec ido t e n í a v e i n t i t r é s 
a ñ o s , era n a t u r a l de M á l a g a y contaba 
con grandes s i m p a t í a s en t re el e lemento 
escolar. 
Expedientes de casas baratas 
S E V I L L A , 24.—El alcalde, conde de 
Bus t i l lo , ha elevado u n a ins tanc ia al 
m i n i s t r o de Traba jo pa ra que con toda 
urgencia se t r a m i t e n los expedientes 
ins t ru idos pa ra l a ed i f i cac ión de casas 
baratas en Sevi l la , y a que en l a c iudad 
urge resolver el p rob lema por l a pro-
x i m i d a d de l a E x p o s i c i ó n Iberoamer i -
cana. 
T a m b i é n e l alcalde ha manifestado 
que l a D e l e g a c i ó n de Hacienda ha apro-
bado y a el presupuesto p a r a real izar 
las obras conexas de l a E x p o s i c i ó n , que 
e m p e z a r á n m u y en breve. 
Homenaje a los Infantes en Sevilla 
S E V I L L A , 24.—Esta m a ñ a n a en el ex-
preso l l ega ron a esta c iudad , proceden-
tes de M a d r i d , los infantes don Carlos, 
d o ñ a Lu i sa y d o ñ a Isabel Alfonsa. ; « 
E n l a e s t a c i ó n esperaban a los v ia -
jeros el p r í n c i p e don Carlos, acompa-
ñ a d o del gobernador, alcalde, gober-
nador m i l i t a r , presidentes de la Dipu-
t a c i ó n , A u d i e n c i a y representaciones de 
todas las entidades sevil lanas. T a m b i é n 
h a b í a numeroso p ú b l i c o y los n i ñ o s de 
las escuelas. 
En el a n d é n se ha l l aban representa-
ciones de todos los Cuerpos de la guar-
n i c i ó n . 
A l descender, e l infante don Carlos, 
el a lcalde de Sev i l l a le d i ó l a bienve 
n i d a en nombre de l a c iudad y le fe 
l i c i tó po r su ascenso. E x p r e s ó t a m b i é n 
el conde de Bus t i l l o a l Infante l a sa-
t i s f a c c i ó n que sienten todos loe Sevil la 
nos p o r que c o n t i n ú e a l frente de esta 
C a p i t a n í a generah 
E l alcalde o b s e q u i ó a las Infantas 
con unos hermosos ramos de claveles. 
T a m b i é n una C o m i s i ó n de l a Herman-
dad del Pa t roc in io de T r i a n a e n t r e g ó 
hermosos ramos de flores. 
Los Infantes atravesaron el a n d é n , y 
sa ludaron a todas las personas que al l í 
estaban congregadas. Fueron calurosa-
mente ovacionados. 
En C a p i t a n í a general se colocaron ei. 
e l pa t i o cent ra l unas mesas con p l i e 
gos pa ra f i r m a r y r á p i d a m e n t e acudie-
ron a estampar su nombre in f in idad de 
personas de todas las clases sociales. 
Los Infantes se muestran altamente 
satifechos del rec ib imien to que les ha 
dispensado Sevil la . 
j u n i o y s ó l o e s t a r á en l a c iudad u n d í a . 
E n v i s t a de e l lo se ha suspendido l a 
i n a u g u r a c i ó n del monumen to de l a Paz, 
levantado en Sagunto, y se l i m i t a r á el 
p rog rama a. l a i n a u g u r a c i ó n de l a p i s ta 
Valenc ia a l a Dehesa de l a A lbu fe r a . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a e s t a r á 
en Valenc ia u n d í a m á s ; con objeto de 
p res id i r l a aper tura de l a Asamblea a r ro . 
cera, y el m i s m o d í a 4, p o r l a noche, 
s a l d r á p a r a Barcelona, con objeto de 
as is t i r a l homenaje en honor del general 
Bar re ra , que se c e l e b r a r á el d í a 5. 
Alhekine en Valencia 
V A L E N C I A . 24.—El jugador y cam-
p e ó n de E u r o p a de ajedrez, A l h e k i n e , 
j u g ó en la Sociedad A g r i c u l t u r a 30 par-
tidas, de las que g a n ó 29. Es ta noche en 
e l Ateneo d i spu t a 31, y hasta ahora 
(1,30 de l a madrugada ) l l e v a 15 ga-
nadas. 
Los mataderos rurales en Galicia 
V I G O . 24.—En la c a m p a ñ a e m p r e n d i -
da por los mataderos rura les coopera t i -
vos de G a l i c i a pa ra asegurar e l abaste-
c i m i e n t o del de P o r r i ñ o , se h a n celebra-
do i m p o r t a n t e s actos p ú b l i c o s en F r e i r á 
y A r b o , en los que hab la ron los p ropa-
gandistas 'de los Sindica tos C a t ó l i c o s 
A g r í c o l a s s e ñ o r Mosquera y otros . Asis-
t i e ron muchos vecinos . 
L a F e d e r a c i ó n A g r a r i a de V i g o e n v i ó 
en l a pasada semana dos vagones de 
bueyes cebados a l matadero de M a d r i d . 
T a m b i é n e n v i a r á a la Cor te los bueyes 
que ac tua lmen te t iene en el concurso 
de ganados que se celebra en Ponte-
vedra . 
La Exposición Avícola 
ZARAGOZA. 24.—Esta tarde se c e l e b r ó 
en í a E x p o s i c i ó n A v í c o l a el repar to de 
premios a los expositores. A cont inua-
c i ó n fueron obsequiados con u n Lunch 
los asistentes. 
D e s p u é s los a s a m b l e í s t a s se d i r i g i e r o n 
a l t emplo de l P i l a r . M á s tarde, en l a 
Posada de las A l m a s se c e l e b r ó u n ban-
quete. 
—Esta ta rde r e g r e s ó a l a c iudad el a l -
calde de Zaragoza, s e ñ o r A l l u é Salva-
dor, d e s p u é s de as is t i r a l a Asamblea 
de M u n i c i p i o s celebrada en Barce lona . 
Atraco frustrado 
ZARAGOZA, 24.—Esta tarde, cuando 
el cobrador del ganadero Demet r io . 
Francisco E g i d a Ramos, bajaba l a es-
calera de u n a casa siendo por tador de 
~5.000 pesetas, dos i n d i v i d u o s se aba-
lanzaron sobre é l , y le d i e ron u n golne 
en l a cabeza con i n t e n c i ó n de robar le . 
E l atracado d i ó voces de a u x i l i o , y a 
l a l legada de var ios vecinos escaparon 
los ladrones s i n poder l l e v a r a cabo 
su p r o p ó s i t o . 
arrasa 
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Los exámenes en la segunda enseñanza 
— , 
El de Bachillerato elemental se verificará ante un Tribunal de tres 
catedráticos de Instituto. El examen de conjunto del universitario 
se celebrará en la Universidad ante un Tribunal de cinco jueces. 
-iDEi-
En la Gaceta de ayer se ha publ ica- Todos los e x á m e p e s de id iomas se ca-
do el Reglamento p r o v i s i o n a l de e x á -
menes en los estudios de segunda en-
s e ü a u z a . A c o n t i n u a c i ó n recogemos sus 
pr inc ipa les disposiciones. 
En el Bach i l l e ra to e lementa l , a d e m á s 
del de ingreso, h a b r á e x á m e n e s de 
asignaturas separadas, de grupos de 
ellas y el f i na l o de conjunto , y en 
los un ive r s i t a r ios h a b r á e x á m e n e s de 
grupos de as ignaturas , que s e r á n vo lun-
tarios, y el de con jun to , ob l iga tor io , 
Todos estos e x á m e n e s se v e r i f i c a r á n en 
los Ins t i tu tos , excepto el final de loi» 
bachi l leratos un ive r s i t a r ios , que se ce-
l e b r a r á en l a Un ive r s idad del d i s i r i t u . 
l i f i c a r á n con las notas de admi t ido o 
no admi t ido . 
Estos e x á m e n e s • p o d r á n efectuarse 
a e l e c c i ó n de los Tr ibuna les , o en el 
mismo acto del examen de cada a lumno , 
o l l amando en una s e s i ó n a var ios a l u m -
nos para examinar los ú n i c a m e n t e del 
id ioma . 
No p o d r á obtenerse e l t í t u lo de ba-
ch i l l e r e le i j ienlal s in haber sido admi -
t ido en e l examen de f r a n c é s , n i el de 
bachi l ler un ive r s i t a r io en cualquiera de 
sus secciones s i n serlo en el i d i o m a In-
g l é s ; a l emáf f ó i t a l i ano , elegido por ca-
da a lumno . 
E x á m e n e s de ingreso Bruebas ^ ^ s o de los 
Todos los a ñ o s , en j u n i o y septiembre r J P ' 
t e n d r á n l uga r los e x á m e n e s de- lugre- No Püdrií obtenerse e l t í t u l o de ba-
so, a l que s e r á n admi t idos los a l u m - ! c h l l l e r e l emen ta l , s i n que previamente 
n ó s q u e , c u m p l a n o h a y a n c u m p l i d o presenten los a l i imnos los s i gu i en i e j 
nueve a ñ o s dentro de aquel en que su-
f r a n - e l examen, pero no p o d r á n m a t r i -
cularse en el p r i m e r a ñ o del Bachi l le-
rato e lementa l hasta que hayan cum-
p l ido diez años ' . 
Se efectuaran ante u n T r i b u n a l com-
puesto en l a f o r m a que de te rmina e.\ 
a r t i cu lo segundo del r ea l decreto dp 
'25 de agosto de 1926. 
I E l maestro de Escuela nac iona l s e r á 
designado por el d i rec tor del Ins t i t u to 
entre los que s i r v a n a lguna Escuela 
nac iona l de l a p o b l a c i ó n en que r a d i -
que el In s t i t u to , p r e f i r i é n d o s e los d f 
Escuelas graduadas. 
E l maestro de Escuela p r i v a d a sera 
ol que hubiese preparado a l examinan-
do, s iempre que tenga t í t u l o de maes-
t ro nac iona l o de facul tad . 
B a c h i l l e r a t o e lementa l 
cert if icados de p r á c t i c a s : . 
a) De una de las e n s e ñ a n z a s de Ca-
l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a o M e c a n o g r a f í a , 
ix elección" del ahnnno. 
o) De Dibu jo g e o m é t r i c o y cepresen-
t a c i ó ñ g r á f i c a de terrenos, e t c é t e r a , e 
i n t e r p r e t a c i ó n de mapas, planos, ap l i -
caciones d e - l a escala g r á f i c a , e t c é t e r a . 
c) De las p r á c t i c a s gramaticales de 
lectura, escr i tura y r e d a c c i ó n de len-
gua castellana. v 
Dichos cert if icados, que s e r á n g r a t u i -
tos, se e x p e d i r á n pa ra cada a lumno o f i -
c ia l por los profesores encargados de 
las respectivas e n s e ñ a n z a s . 
Los a lumnos de los colegios incorpo-
rados al Ins t i tu to p o d r á n obtener dicho 
cert if icado s in prev io ejercicio, siempre 
que los profesores oficiales' hubieran ve-
r i f icado a los colegios, a l meñ 'os , dos 
visitas duran te e l curso para compro-
l " Todos los e x á m e n e s de este p e r í o d o ¡ b a r l a e fec t iv idad d i las p r á c t i c a s . I.os 
se v e r i f i c a r á n ante u n T r i b u n a l , com- certificados se e x p e d i r á n por e l profe-
Excelentísimo señor don Gerardo Machado, presidente de la repú-
blica de Cuba, que ha enviado a España, con destino a los damni-
ficados por los temporales en Marruecos, 60.000 duros, remanente 
de la suscripción con que ayudó España a socorrer a las víctimas 
del ciclón que hace pocos meses asoló la hermosa isla antillana. 
La acción sobre Ankud constituyó un éxito 
-GB-
El enemigo dejó en nuestro poder numerosos muertos y heridos 
con armamento. Las fuerzas de la columna Capaz combatieron 
durante veinticuatro horas con gran brillantez. 
(COMUNICADO DEL MEDIODÍA DE AYER) 
«EL general en jefe, desde Amiadi , re-
latando con todo detalle eL desarrollo de 
la o p e r a c i ó n efectuada ayer sobre An-
hud dice: Se organizan las fuerzas 
las de Sumata para ocupar A i n B a i d a 
y S id i Mexuar, poblados enclavados al 
Sur. L a c o l u m n a Balmes, concentrada 
en el macizo de Zaaora y l levando el 
flanco derecho cubier to po r tropas de) 
Un rayo mató a una joven y a 20 
cabezas de ganado en Pontevedra 
—o— 
U n a t r a i n e r a a p i q u e 
C A D I Z , 24. — L a t r a i n e r a de motor 
« J o v e n A n t o n i o » , de l a m a t r í c u l a de Co-
n i l , que se d i r i g í a a este puer to , proce-
dente de P u n t a Isla, con ca rgamen to 
de pescado, capeando el t empora l , se 
h u n d i ó po r habe r l a anegado u n golpe 
de mar , que a b r i ó var ias v í a s de agua. 
Sus diez t r i p u l a n t e s fueron salvados y 
t r a í d o s a C á d i z po r l a t r i p u l a c i ó n del 
c a ñ o n e o « R e c a l d e » . 
Pedr isco en C a s t e l l ó n 
C A S T E L L O N , 24. — E l pedrisco iia 
arrasado por comple to las cosechas en 
e l t é r m i n o de L l u c . Las autor idades de 
aque l pueb lo han v i s i t ado al gobernador 
para dar le cuen ta de las p é r d i d a s su f r i -
das por el v e c i n d a r i o . 
L a avenida de l r í o Mi jares ha d e s t r u í -
do los puentes de Fanzana, con lo que 
han quedado incomunicados siete pue-
blos. 
Joven m u e r t a po r u n r a y o 
P O N T E V E D R A , 2 4 . — E n e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de S i l l eda d e s c a r g ó una enor-
me t o r m e n t a . 
L a joven pastora Ca rmen Matanzas 
G o n z á l e z f u é sorprend ida en p leno mon-
te por l a tempestad. A lcanzada por una 
ch ispa e l é c t r i c a , p e r e c i ó carbonizada. La 
descarga f u é de t a l i n t ens idad que las 
20 cabezas de ganado lanar que a q u é l l a 
apacentaba perec ie ron t a m b i é n ca rbon i -
zadas. 
Grandes d a ñ o s en Salamanca 
S A L A M A N C A , 24 .—Vis i t a ron a las au-
tor idades y organismos p rov inc i a l e s re-
presentaciones de los A y u n t a m i e n t o s , 
gremios de labradores y Asociaciones de 
los pueblos de Paradas, Rubia les , Tara-
zona de G u a r e ñ a , A ldeanueva , F igue rna 
e Iscal ina, cuyos t é r m i n o s mun ic ipa l e s 
s u f r i e r o n grandes daños1 con m o t i v o do 
las t o rmen ta s del d í a 20. Aseguran los 
comisionados que desde 1918 no recuer-
dan un desastre semejante, pues las per-
didas han alcanzado al 80 po r i co do 
los cereales y a l a casi t o t a l i d a d de los 
v i ñ e d o s , todo l o cua l representa vario? 
mi l l a res d é duros. 
Cosechas arrasadas en Calanda 
Z A R A G O Z A , 24.—Comunican de Ca-
l anda y A r i ñ o que sobre d ichos t é r m i n o s 
ha c a í d o u n a fue r t e t o rmen ta , con abun-
dancia de pedrisco. A l g u n a s piedras te-
n í a n u n peso de 485 gramos. H a n que-
dado destrozadas las cosechas de t r i go , 
o l i v a y hor ta l i zas . 
en tres agrupaciones mandadas l a de l a ' c o r o n e l Cas te l ló y una l i ge r a v i g i l a n c i a 
derecha por el comandante P a r e j a ; í a ! e u el f lanco izquierdo , y a que las rer 
del centro, por el teniente coronel Hada, j g i 0 " ^ de A l t a i e n y A g u l i m e n no ofre-
f ™ la d i s c u s i ó 
d icc ión 
del t ema « L a jur 'S-
m u n i c i p a l cu los p u e r t o s » . 
-k ias seis do l a t a rde se ha reunide 
El viaje del Rey a Valencia 
V A L E N C I A , 24.—Parece que ha sufr i -
Estado de Gitanillo 
Gitan i l lo p a s ó el d í a de ayer bastante 
i n t r a n q u i l o . E n vis ta del estado de pos-
t r a c i ó n en que ee encontraba, el doctor 
Segovia d e c i d i ó celebrar una consulta, 
a las nueve y media de la noche, con 
el doctor D u r ' á n , especialista de las en-
fermedades del aparato resp i ra tor io . 
Celebrada é s t a , e l doctor D u r á n aus-
c u l t ó detenidamente al her ido , y una 
vez reconocido, se a c o r d ó no efectuar 
n i n g u n a o p e r a c i ó n p o r confiarse en la 
fuerte naturaleza del diestro. 
Esta madrugada Gi tan i l lo l o g r ó des-
cansar muchos momentos y a ú í t i m á 
do v a r i a c i ó n el viaje y l a estancia en ho ra las impresiones eran m á s opt imis-
1 S a l ó n de C i e n t o l a segunda s e s i ó n ' V a l e n c i a del Rey. L l e g a r á el d í a 3 de l t a s . 
y la de la izquierada, por el teniente 
coronel Capaz. Fuerzas de la columna 
de reserva dfel coronel Mola apoyaron 
de cerca la a c c i ó n de la a g r u p a c i ó n 
central, tomando este jefe la d irecc ión 
de todas las unidades que actuaron di-
cho día . L a a g r u p a c i ó n de la izquierda 
e m p r e n d i ó la marcha a media noche, 
ocupando en la madrugada las alturas 
de Yebel Terr icha , en donde sorprendió 
una guardia rebelde, que quedó en nues-
tro poder con cuatro fusiles. E l ene-
migo, situado en Ankud, a l darse 
cuenta de esta maniobra envolvente, 
acud ió ráp idamente , trabando combate 
con aquellas fuerzas de una manera obs-
tinada. L a a g r u p a c i ó n del teniente co-
ronel R a d a e m p r e n d i ó el avance a l ama-
necer en d i r e c c i ó n a Ankud, encontran. 
do durante todo el d í a bastante resis-
tencia, que fué h á b i l m e n t e vencida, co-
ronando el objetivo que se le habla en-
comendado {Ankud) a las 21,30, d e s p u é s 
de haber cogido cinco muertos y siete 
fusiles. L a a g r u p a c i ó n del comandante 
Pare ja ocupó en la madrugada, y sin 
novedad, el poblado de Marsan. 
A la operac ión cooperó eiieazmente la 
ArtiLLería de La columna y la A v i a c i ó n , 
tomando parte t a m b i é n la Av iac ión fran-
cesa. 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy se 
veri f icó el enlace material de las agrupa-
ciones Capaz y l iada, en Ankud, sin 
novedad. 
E l combate tuvo un desarrollo en ex-
tremo brillante, v e n c i é n d o s e r á p i d a m e n -
te, no obstante las dificultades del te-
rreno, la resistencia enemiga, que en 
algunos momentos fué seria, muy es-
pecialmente la que encontraron las 
fuerzas del teniente coronel Capaz. EL 
castigo, por las noticias recibidas, pa-
r e a ser que ha sido duro, h a b i é n d o s e 
presentado al teniente coronel Capaz 
todos los poblados de Beni Ahmed de 
La r e g i ó n de Ankud, as í como algunos 
l iuídos de la zona francesa, comenzan-
do la*recogida de armamento. 
E l general en jefe s e ñ a l a el comporta-
miento distinguido de todas las fuerzas 
qua han operado, h á b i l m e n t e dirigidas 
por el coronel Mola, tenientes corone 
les Capaz y Rada y comandante Pareja , 
siendo objeto de su especial m e n c i ó n la 
a g r u p a c i ó n del teniente coronel Capaz, 
qu e m p e z ó a operar a media noche del 
2la¿ 22 y t erminó su m i s i ó n por la noche 
de este ú l t i m o d ía , maniobrando en te-
rreno muy abrupto y envolviendo por 
el S u r al enemigo, importante por su 
n ú m e r o , concentrado en Ankud.» 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
R E G I O N O C C I D E N T A L . — L a s columnas 
que ocupan Sumata siguen sin novedad 
su labor de limpieza en dicha cabi la de 
las partidas rebeldes. L a I n t e r v e n c i ó n 
de Beni Issfe o c u p ó sin novedad Bab el 
K a r i i y S idi Sa l im. L a s fuerzas que 
operan sobre Beni Ahmed c o n t i n ú a n sin 
novedad el desarme de los poblados. 
E L H E R M A N O D E L J A L I F A 
E n l a D i r e c c i ó n de Marruecos fac i l i -
t a ron l a s iguiente n o t a : 
« H o y l l e g a r á a C ó r d o b a p a r a v i s i t a r 
la p o b l a c i ó n M u l e y Mohamed, he rmano 
del j a l i f a de nuestro Protectorado. Con-
t i n u a r á el v ia je a Sevi l la , donde ingre-
s a r á como a l u m n o de l a escuela pol i -
¡écnica .» 
L A S O P E R A C I O N E S SOBRE A I N 
B A I D A Y S I D I M E X U A R 
T E T U A N , 24 (a las 2 1 ) . - A y e r con t i -
nua ron las operaciones sobre las cabi-
c í a n pe l ig ro po r estar dominadas , ocu-
p ó el obje t ivo, que ( / a A i n Baida, con 
escasa resistencia de los rebeldes que, 
ametral lados po r l a A r t i l l e r í a y las 
fuerzas a é r e a s , h u y e r o n a l bosque pa-
ra in ternarse en el Ajmas insumiso . 
Una tercera, columnas, mandada por 
el teniente coronel de A f r i c a s e ñ o r Mar-
t ín Alonso, concentrada en el campa-
mento de Tabaganda, p a r t i ó a l amane-
cer del zoco de Jemis de Busdian* y 
o c u p ó Dar Ra t i y luego Ben i Mexuar , 
s i n resistencia. L a c o l u m n a de Castelio 
tuvo que combat i r , pero se n o r m a l i z ó 
en seguida el avance de todos los n ú -
cleos s in que el enemigo vo lv i e r a a ac-
tuar . 
E l general Berenguer, a c o m p a ñ a d o 
del general Souza, d i r i g i ó l a o p e r a c i ó n 
e i n s t a l ó el cuar te l general en Aule f f , 
punto que d o m i n a l a c r e s t e r í a de Bab 
Kerro y T é s a l a . 
Las ú l t i m a s not ic ias de las operacio-
nes desarrol ladas en Beni Hamed , cerca 
de la zona francesa, son m u y satisfac-
tor ias . Ac tua ron las agrupaciones de 
los tenientes coroneles Rada y Capaz, 
que se han reun ido en A n k u d , cuyos 
pobladores fueron eficazmente batidos y 
castigados, d e m o s t r á n d o l o a s í e l hecho 
de haberse presentado a Capaz todos los 
puesto de tres c a t e d r á t i c o s del In s t i t u -
to de Segunda e n s e ñ a n z a . 
E l examen de conjun to se v e r i f i c a r á 
ante u n T r i b u n a l de tres c a t e d r á t i c o s 
del I n s t i t u t o : uno de letras, otro d f 
Ciencias y u n a u x i l i a r , reemplazando 
a és te el de F r a n c é s p a r a dicho idicN 
ma . 
En todos los T r ibuna l e s de e x á m e n e s 
del Bachi l le ra to e lementa l pa ra los 
a lumnos de c • chanza colegiada, con 
e x c e p c i ó n del i . n a l o de conjunto, , po-
d r á figurar u n Profesor de e n s e ñ a n z a 
p r ivada , con las conl ic iones y derechos 
que e s t a b l e c i ó l a real o rden de 25 de 
mayo de 1915. 
Los e x á m e n e s p o r asignaturas sepa-
radas se c a l i f i c a r á n con las notas de 
sobresaliente, aprobado y suspenso. 
Y s in que en n i n g ú n caso proceda la 
c o n c e s i ó n de m a t r í c u l a de honor . 
L o i e x á m e n e s po r grupos se ca l i f i -
c a r á n por puntos, pod iendo cada voca l 
ad judicar de cero a seis pun tos por e) 
e i e i c i é i o o r a l y lo m i s m o por el p r á c -
t ico. Seis es l a p u n t u a c i ó n m í n i m a pa-
ra aprobar . 
Los a lumnos oficiales que presenten 
certificado de a p t i t u d expedido a fin 
de curso por los profesores de todas 
las as ignaturas que in tegren el g rupo , 
t e n d r á n a su f avor l a tercera parte 
de los pun tos n e c e s á r i o s p á r a la apro-
b a c i ó n de l examen de grupo . , 
i g u a l beneficio t e n d r á n los a lumno? 
de toda clase de e n s e ñ a n z a of ic ia l co-
legiada o l ib re que hubiesen aprobado 
en examen de as ignaturas separadas, 
todas las que cons t i tuyen e l g rupo . 
Ejerc ic io o r a l . — C o n t e s t a r á el a lumno 
a preguntas del T r i b u n a l sobre matp-
rias de todos los grupos, excepto Fran-
cés , que será- objeto de especial "exa-
men. 
Ejerc ic io p r á c t i c o . — R e s o l v e r á dos ca-
sos p r á c t i c o s s e ñ a l a d o s por el T r i b u n a l . 
E l examen final se c a l i f i c a r á po r p u n -
tos, pud iendo cada voca l adjudicar de 
cero a seis por cada ejercicio. 
Para aprobar se necesita u n m í n i m o 
de nueve. 
Los f i lumnos que obtuviesen sobresa-
l iente p o d r á n optar a m a t r i c u l a de ho-
nor mediante u n ejercicio a n á l o g o a l 
establecido en e l a r t í c u l o 18. 
Bach i l l e r a tos u n i v e r -
s i t a r ios . 
Los e x á m e n e s p o r grupos que son po-
testativos, se v e r i f i c a r á n en los In s t i -
tutos, ante u n T r i b u n a l compuesto de 
tres c a t e d r á t i c o s numera r io s o dos de 
és tos y u n a u x i l i a r . 
E l examen final o de conjunto , siem-
pre ob l iga to r io , se v e r i f i c a r á en l a U n i -
vers idad ante u n T r i b u n a l de c inco 
jueces. Tres de ellos s e r á n c a t e d r á t i -
moradores de los aduares enclavados en eos de l a Un ive r s idad , de las Facul-
ta ci tada r e g i ó n . 
Esta o p e r a c i ó n fué d i r i g i d a por el ge-
neral Sanjur jo , y c o n s i s t i ó en envolver 
la c o n c e n t r a c i ó n rebelde que e x i s t í a en 
aquel sector, p r e v i a sorpresa de unas 
guardias enemigas, a las que Capaz 
log ró apr is ionar . 
Cooperaron a esta o p e r a c i ó n las fuer-
zas a é r e a s y entre é s t a s una escuadr i l la 
francesa que bombardearon los n ú c l e o s 
que buscaban posiciones pa ra h o s t i l i -
zar a las fuerzas ja l i f ianas . 
El general San jur jo , a l d a r cuenta al 
Gobierno de esta o p e r a c i ó n , s e ñ a l a el 
d i s t ingu ido compor tamien to de las fuer-
zas mandadas p o r e l coronel M o l a y las 
tuerzas del teniente ooronel Rada, co-
mandante Pare ja y teniente coronel Ca-
paz, con una especial m e n c i ó n p a r a és-
te, p o r el hecho de haber tenido que 
combat i r durante ve in t icua t ro horas con-
secutivas por terreno abrupto, donde los 
rebeldes aconchados ofrecieron en algu-
nos momentos ser ia resistencia, que fué 
vencida con v a l o r y hab i l i dad . 
En Ketama aumentan las sumisiones, 
con l o que m e j o r a la s i t u a c i ó n en ge-
ne ra l y se conso l ida l a a c c i ó n p o l í t i c a . 
Sigue l a recogida de "armamento con 
g r a n in tens idad . 
Tbdo nuestro K 
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tades de F i l o s o f í a y Let ras o Derecho, 
para el bachi l le ra to de Le t r a s ; de las 
Facultades de Med ic ina , Ciencias o Far-
mac ia pa ra el Bach i l l e ra to de Ciencias, 
p rocurando que e s t é representada m á s 
de u n a Facul tad en cada T r i b u n a l , y 
que los c a t e d r á t i c o s sean t i tu lares de 
las mater ias m^s atines y s e r á n , desig-
nados p a r a cada convocator ia por el 
rector, a propues ta de las Facultades, 
a s í p a r a vocales como p a r a suplente^ 
en el n ú m e r o necesario. 
F i g u r a r á , a d e m á s , u n c a t e d r á t i c o del 
Ins t i t u to de donde los a lumnos proce-
dan y perteneciente a l a m i s m a sec-
c ión de Letras o de Ciencias, respec-
t ivamente , que sea objeto de examen. 
Estos c a t e d r á t i c o s s e r á n designados 
cada convocator ia p o r el rector, a pro-
puesta, en terna, del d i rec tor de] Ins-
t i tu to correspondiente. 
F o r m a r á , po r ú l t i m o , parte del T r i -
buna l u n doctor o l icenciado ajeno ai 
Profesorado of ic ia l , que resida en l a 
p o b l a c i ó n donde rad ique l a Univers i -
dad, p r e f i r i é n d o s e los doctores incorpo-
rados a l a U n i v e r s i d a d que f o r m e n par-
le de su Claustro ex t r ao rd ina r io . Este 
vocal p e r t e n e c e r á a - las Facultados do 
F i l o s o f í a y Letras o Derecho p a r a el 
Bachi l l e ra to de Ciencias, y a las dp 
soi», con e l visto bueno del d i rec tor o 
vicerrector del Ins t i tu to , cuya presencia 
s e r á inexcusable du ran te las vis i tas . 
Los a lumnos de e n s e ñ a n z a no of ic ia l , 
no colegiada p o d r á n obtener t a m b i é n 
gra tu i tamente cert if iados de p r á c t i c a s , 
s iempre que ve r i f iquen e n el Ins t i tu to 
un ejercicio demost ra t ivo de haberlas 
realizado a presencia del profesor de 
l a e n s e ñ a n z a y del d i rec tor y viced!-
rector. 
L a p r á c t i c a ob l iga to r i a de los ejerci-
cios f ís icos se a c r e d i t a r á po r los a l u m -
nos oficiales y no1 oficiales colegiados 
t a m b i é n mediante cert i f icados gra tu i tos 
expe"didos a l f i n a l de cada curso en 
la f o rma que se acuerde a i o r g a n i z a r l o ; 
y reglamentar los . 
Los a lumnos de e n s e ñ a n z a no of ic ia l 
no colegiada ( n e c e s i t a r á n ha l la rse en 
p o s e s i ó n de dos d is t in tos cert i f icados 
anuales, uno por cada cuatr imestre de 
e d u c a c i ó n f í s i ca , pa ra obtener el bachi-
l lera to e lemental y otros pa ra e l u n i -
vers i tar io . 
Los a lumnos oficiales de l a asignatu-
ra de R e l i g i ó n a c r e d i t a r á n su asisten-
cia a clase mediante cert i f icado del pro-
fesor del Ins t i tu to , y los no oficiales 
a c r e d i t a r á n su escolaridad en clases o f i -
ciales o p r ivadas de d icha e n s e ñ a n z a 
mediante cert i f icados que t a m b i é n po-
d r á expedir e l profesor de la. asigna-
tu ra en el Ins t i t u to en vis ta de informes 
que ha de so l ic i ta r de los directores de 
los colegios o de los p á r r o c o s o perso-
nas' const i tuidas en au to r idad . \ 
Con e x c e p c i ó n de aquellos a lumnos 
cuyos padres les h u b i e r a n relevado 
opor tunamente , por p e t i c i ó n expresa, de 
l a asistencia a la clase de R e l i g i ó n , se-
r á requis i to p rev io e indispensable para 
obtener el t í t u l o de bach i l l e r e lementa l , 
l a p r e s e n t a c i ó n de los referidos cer t i f i -
cados de escolar idad en dicha asigna-
tu r a . 
Convoca to r i a de e x á -
menes. 
Las convocatorias de e x á m e n e s para 
el bachi l lera to e lementa l y finales del 
un ive r s i t a r io s e r á n : una, o rd ina r i a , que 
c o m e n z a r á e l 20 de m a y o y t e r m i n a r á 
el 15 de j u l i o , y o t r a , , ex t raord ina r i a , 
que c o m e n z a r á el 15 y t e r m i n a r á el 30 
de set iembre. 
Disposic iones t rans i to r ias 
Los ' a l u m n o s autorizados a m a t r i c u -
larse e n asignaturas de l p l a n ant iguo, 
tanto p a r a p rosegu i r lo h a s t a - s u f i n a l 
como p a r a adaptarse al p l a n nuevu , y 
los a lumnos que p a r a obtener el bachi-
l lera to elemental se hub ie ren m a t r i c u -
lado en las asignaturas especiales deter-
minadas en la real orden de 28 de agua-
to de 1926 (rectif icada), se e x a m i n a r á n 
por separado de tales asignaturas s i n 
abono de recargo y conforme a l regla-
mento de e x á m e n e s de 10 de m a y o de 
1901. 
Los a lumnos ' oficiales del bachi l lerato 
elemental autorizados p o r reciente dis-
p o s i c i ó n p a r a * obtener las calificacio-
nes po r su compor tamiento durante el 
curso ac tual no s a t i s f a r á n recargo al-
guno en l a convoca tor ia o r d i n a r i a de 
mayo." 
Los que en tales condiciones aproba-
ren asignaturas separadas p o d r á n exa-
minarse d e s p u é s en convocatorias su-
cesivas del g rupo a que dichas asig-
naturas pertenezcan, con e x c e p c i ó n de 
las asignaturas ahora aprobadas. 
Los a lumnos matr iculados en asigna-
turas del bachi l lera to elemental se exa-
m i n a r á n de ellas p o r separado o po r 
grupos' con arreglo al vigente reglamen-
to. Quedan l ibres de] recargo de exa-
men separado las asignaturas en que 
taxat ivamente se h a y a previs to esta 
e x e n c i ó n . 
Los a lumnos autorizados A presc indi r 
del a ñ o c o m ú n no se e x a m i n a r á n de 
las mater ias del m i s m o en el examen 
f i n a l de- conjunto del bachi l lera to un i -
vers i tar io . 
El examen f i n a l de conjunto del ba-
chillerato- u n i v e r s i t a r i o so r e d u c i r á a las 
asignaturas de los grupos taxat ivamen-
te determinados e n una u otra secc ión 
M e l i c i n a , Ciencias o F a r m a c i a pa ra BI Para los a lumnos que en l o sucesiv 
de Letras . 
S e r á n designados p o r los decanos y 
el rector en j u n t a celebrada al efecto, 
tres doctores o l icenciados en su de-
fecto, con i g u a l residencia, • por cada 
T r i b u n a l que haya de func iona r en cada 
convocator ia , e n t e n d i é n d o s e que los de-
signados en segundo y tercer lugar ac-
t u a r á n como suplentes por su orden. 
E x á m e n e s de id iomas 
En el examen f i n a l o de conjunto de 
bachi l lera to e lementa l h a b r á s iempre un 
ejercicio de lec tura y t r a d u c c i ó n a l cas-
tel lano y a n á l i s i s g r ama t i ca l 'de Len-
gua francesa. 
En el examen f i n a l o de conjunto del 
bachi l lera to un ive r sa l h a b r á s iempre un 
ejercicio de lectura y t r a d u c c i ó n a l cas-
te l lano y a n á l i s i s g r a m a t i c a l del i d i o m a 
a l e m á n , i n g l é s o i t a l i a n o que el a lum-
no hubiese elegido. 
obtuvieren el bachi l lera to por el p lan 
ant iguo. 
Para los a lumnos í».^-r*'»ci.óti " ' ^ 
por seguir l a s ecc ión de Letras se ha-
l l en autorizados a sus t i tu i r l a asign'atu-
ra de A g r i c u l t u r a no s e r í é s t a obje tó 
de examen de grupos n i f i n a l , de con-
jun to del bachi l le ra to un ive r s i l a r i o . 
En el presente curso, los alumnos qno 
quis ieran ve r i f i c a r el examen f i na l o de 
confunto del bachi l le ra to un ive r s i t a r io 
en l a convocat r ia de septiembre, p o d r á n 
mat r i cu la r se en e n s e ñ a n z a l ib re de las 
asignaturas que les fal tasen, aun cuan-
do -hub ie r an tenido m a t r í c u l a of ic ia l dp 
otoas asignaturas en este c u r s ó . 
Durante las convocatorias de exánip 
nos del prespute curso a c a d é m i c o no se-
rá noersario obtener certificado? de 
p r á c t i c a s n i ' de ejercicios f ís icos , n i so 
e x i g i r á la edad de te rminada en el de-
creto de 25 de agosto de 1926. 
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España contra Francia en "rugby" 
-GE-
Impresiones y comentarios hípicos. Aplazamiento de la subida al 
Puerto del León. Probable formación para el partido de Bolonia. 
Breves comentar ios 
por falta de espacio h a b í a m o s deja-
da en el tintero los comentarios de lá 
vit i ina jornada. Hoy, estamos casi peor 
y . n o s vemos obligados a ser breves. E l 
ultimo día fué extraordinario por dis-
putarse uno de los tres premios m á s 
importantes dei ario, el Gran P r e m i o 
Nacional . L a i n s c r i p c i ó n fué buena, un 
lote de diez caballos, pero después de 
tas pruebas y a corridas entre ellos se 
han, visto sus diferencias; y por esta 
r o z ó n el campo se redujo a menos de 
la mitad. No obstante, fué una carrera 
cu que, reduc iéndose só lo a tres los 
participantes, t en ía que ofrecer el mU-
Oio in terés . E s que se trata de tres can-
didatos que se han balido mutuamente 
e iban a correr sobre u n a nueva dis-
tancia. 
Habla motivos m á s que suficientes 
para poner en cuarentena el valor de 
j o s tres. E l domingo iban a correr sobre 
la mejor distancia para aquilatar los 
tres a ñ o s . 
l.Se ha decidido qtdén es el mejor? 
So se '2>uede contestar de u n modo ter-
minante a esta pregunta. E s que corrió 
ni ra caballo y fué precisamente quien 
ijdin), con la particularidad de realizar-
lo en buen estilo. Ahora si, que se pue-
de decir que no se sabe nada sobre los 
actuales tres a ñ o s . A no ser para afir-
mar que no son de gran calidad, y a 
que a la menor circunstancia varía el 
ganador. 
L a a p r e c i a c i ó n sobre la s u p r e m a c í a 
habrá que aplazarla unas veinticuatro 
horas, eslo es, hasta m a ñ a n a en que el 
DerLy de Aranjuez lo dec id irá . No es de 
esperar que surja a l g ú n vatsider. 
E l triunfo de Celoya en Aranjuez pa-
rec ía debido más- bien a l terreno y a la 
distancia. P o r esto, los n iás debieron 
pensar que esta potranca si iba a figu-
rar, no l l egar ía a alternar, a luchar. Y 
los hechos h a n demostrado que rea l izó 
tina excelente carrera. He aqu í uno de 
los puntos que desconciertan un poco, 
a d e m á s de que Mademoisel le de l u e n g a 
no h a podido—no fué u n a táct ica o una 
orden preconcebida—contra Penagos. 
Hechos que se r e p i t e n 
Una de las cosas m á s salientes de 
la carrera ha sido l a a c t u a c i ó n de M o n 
; General, bastante mediana. E s un ca-
ballo de clase indiscutible; los aficio-
nados y a saben que H o l l y H i l l , el se-
mental del barón de Velasco, se pare-
ce a B r t m o r en cuanto a la regulari-
dad de p r o d u c c i ó n . A ñ a d i r e m o s inme-
diatamente, en cuanto a la calidad, que 
es nieto de Pha l e ron . 
S i 7io ahora, podemos decir que este 
M o n General galopaba. Pues bien, de l a 
noche a l a m a ñ a n a , si no de forma, 
aparece s in c o n d i c i ó n . 
E s este un nuevo caso, de los mu-
cítos curiosos que presenta l a cuadra 
respecto a l particular. Así—es de espe-
rar y de desear que en adelante sea 
M o n General l a e x c e p c i ó n — p a s ó a no 
•pocos puenos caballos conocidos de la 
a f ic ión , entre ellos D o n Quijote , Gran 
C a p i t á n , M a Blonde , M u s s o l i n i . Acaso 
no viene m a i el citar a D o m i n i ó n . E s -
te caballo, tercero en el M i d d l e P a r k 
Plato y en las Dos M i l Guineas, se-
tgundo en el Sa in t Leger y vencedor 
aei Newmarke t Stakes, Pr ince o f Wales 
Stakes, etc., en u n a palabra, u n gran 
caballo, se trajo expresamente a E s -
p a ñ a para batir a Nouvel A n . Realmen-
te, t en ía t í tulos p a r a ello. Pues bien, 
por u n a cosa r a r a t a m b i é n , no l l e g ó 
siquiera a correr aquí . ' 
Salta a primera vista que no se trata 
de defecto de p r e p a r a c i ó n , pues han pa-
sado por la cuadra varias manos. Aun-
que uno quisiera profundizar la cues-
t ión, no se encuentra por el momento 
una e x p l i c a c i ó n t écn ica . 
E x i t o de la cuadra C i m e r a 
Esta cuadra, que por lulo corre bajo 
los colores de gu prepcarador, es la que 
se des tacó en J a jornada. Salvo la prue-
ba de los dos a ñ o s , a c a p a r ó las cuatro 
restantes. E s u n record bastéente nota-
ble. 
Si esto es de celebrar, hay u n hecho 
que lamentar. E s ei abandono que han 
tenido otros propietarios de la prueba. 
Hemos dicho m á s arriba que es una de 
las tres, m á s importantes del año . No 
hay derecho a que en una prueba de 
tal categor ía , exagerada por su carác-
ter nacional, estuvieran representados 
tres propietarios exclusivamente, v i r -
tualmente dos. Y dos tan só lo fueron los 
criadores representados. 
, Nos v a faltando el espacio; siguen 
en el fondo del tintero m á s comenta-
nos, i r á n saliendo ceñí et tiempo. 
I O S s en 
choque 
RUGBY 
E s p a ñ a c o n t r a F r a n c i a 
L a R u g b y U n i ó n E s p a ñ o l a h a organi-
zado p a r a m a ñ a n a u n interesante cn-
cuei i t ro entre los equipos representa! i -
ves dt E s p a ñ a y de Franc i f i . 
¿ P e r o se va a celebrar este pa r t ido? 
Ult)mados todos los detalles, parece que 
l a f e d e r a c i ó n Nacional E s p a ñ o l a , que 
t 'cnt; ei d o m i c i l i o en Barcelona, ha I1PÓ-
autor izado el encuentro. 
A l a h o r a en que escribimos estas cuar-
t i l l a s l a i m p r e s i ó n es de que se dispu-
t a r á . Y es de celebrar, pa ra i r 'apran-
diendo sobre estas cuestiones y popu-
la r i za r u n deporte t a n excelente. 
L a Rugby U n i ó n E s p a ñ o l a c o n f e c c i o . ^ 
pa ra este match e l s i g u i e n t e ' p r o g r a m é 
D í a í i 5 .—Caravana au lomov i l i e t a , que 
s a l d r á del d o m i c i l i o soc ia l a las tres y 
media , pa ra rec ib i r a los jugadores del 
equipo de Ft-ancia, en Bui t rago , 
rPo r l a noche se r e u n i r á n en una comi -
da of ic ia l las Federaciones francesa, i n -
glesa y R. U . E., a l a t e r m i n a c i ó n de 
la cua l se t r a t a r á n a lgunos asuntos tras-
cendentales p a r a el rugby i n t e rnac iona l . 
Día 26.—A las diez y media de l a ma-
ñ a n a , paseo por l a c i u d a d en autocars. 
A las doce, v ino de honor a l equipo 
f r a n c é s en el loca l social de l a R. U. É. 
A las seis, en el S t á d i u m Met ropo l i t a -
no, se j u g a r á el match. Durante l a ce-
l e b r a c i ó n del pa r t ido l a banda del re-
g imien to de W a d - R á s i n t e r p r e t a r á u n 
solecto p rog rama , y en el descanso desfi-
l a r á n po r e l paseo de preferencia las 
elegantes, m a n i q u í e s par i s inas . 
A la6 nueve y med ia de l a noche, ban-
quete en T o u r n i é , a l que a s i s t i r á n , ade-
m á s de los dos equipos, l a R. U . inglesa , 
F . francesa de rugby-, l a R. U . E, l a Pren-
sa depor t iva francesa, a m á s de d i s t i n -
guidas personalidades. 
D í a 27.—A las nueve de l a m a ñ a n a , sa-
l i d a pa ra Toledo en autocars, v i s i t ando 
la. Academia y l a Escuela Centra l de 
Gimnasia , donde les s e r á ofrecido u n 
v ino de honor . 
D e s p u é s de l a comida v i s i t a r á n l a Casa 
del Greco, regresando a las siete a Ma-
d r i d . 
Por l a noche a s i s t i r á n a una f u n c i ó n 
de teatro. 
D í a 28.—Por l a m a ñ a n a , v i s i t a a los 
p r inc ipa les museos y monumentos de l a 
Corte, y p o r l a tarde a s i s t i r á n a l a co-
r r i d a de toros regia . 
D í a 29.—Por l a m a ñ a n a , sa l ida p a r a 
F ranc i a de los jugadores franceses, d i -
rect ivos y caravana, que les a c o m p a ñ a -
r á hasta Bu i t r ago . 
FOOTBALL 
E l equipo e s p a ñ o l 
Por el momento no h a y nada def in i t i -
vo respecto a l a a l i n e a c i ó n del equipo 
e s p a ñ o l en Bo lon i a en su pa r t i do cont ra 
I t a l i a Me jo r dicho, no h a y nada deci-
dido sobre l a s a n c i ó n por l a ausencia 
de P ie ra y Sami t i e r en P a r í s . Es de 
celebrar, puesto que los dos pueden me-
j o r a r sensiblemente a l equipo. 
Los dos jugadores fueron citados ayer 
p a r a q u é acudieran a I t a l i a . Parece que 
los seleccionadores i n t en t an presentar 
c o m r a los i ta l ianos el siguiente equipo • 
•üZamora , O l a s o — Z a l d ú a , Prats—Gambo-
rana—J. M . P e ñ a , Piera—Samitier—Yer-
mc~Echeveste—Olaso. 
Como suplentes probables se dispone 
de los siguientes j ugadore s : V i d a l , Ote-
ro, A r r i l l a g a , Sagarzazu y Repyeiro. 
E l equipo i t á l i a n o 
(SEBVICIO ESPECUL DE E L DEBATE) 
BOLONIA, 24.—El comendador Rango-
ne, seleccionador ú n i c o de l a F e d e r a c i ó n 
i t a l i ana , h a hecho p ú b l i c o el equipo i ta -
l i ano que se a l i n e a r á con t ra E s p a ñ a e l 
domingo p r ó x i m o . Es el s igu ien te : 
Combi , Rosseta,—Calligaris, , M a r t í n — 
Bernardin i—Speroni , Cont i—Baloncier i— 
Libonat t i—Schiavis—Levrat to . 
PUGILATO 
L a ve lada de esta noche 
L a r e u n i ó n de esta noche en l a pales-
t ra del O l i m p i a comprende los s iguien-
tes combates : 
H e r n á n d e z cont ra Las Heras. Cuatro 
asaltos. 
Salvadores cont ra L á z a r o . Seis asal-
tos. 
Rubio con t r a Cisneros. Seis asaltos. 
A n g e l Péa-ez cont ra Cast i l lo . Ocho asal-
tos. 
Inocencio P é r e z (/no) cont ra A l b e r d l . 
MOTORISMO 
A p l a z a m i « n t o de una prueba 
A causa de no estar en las debidas 
condiciones l a subida del Puer to del 
León , en que h a b í a de verif icarse l a 
car re ra organizada por este Real Moto 
i _ 
Muere atropellado por un "auto". 
Robo de 1.750 pesetas y dos relojes 
, —o— 
E n l a carretera de Ex t remadura , en 
s«. cruce con l a de Aravaca, chocaron 
ayer tarde el a u t o m ó v i l m i l i t a r n ú m e r o 
383, del Centro E l e c t r o t é c n i c o , condu-
cido por el soldado Gregorio Vilches , 
con el 189, de l a m a t r í c u l a de Soria , 
que gu iaba Marce l ino de A r a n d i l l a , ve-
cino de M a d r i d . 
E l c a p i t á n don An ton io F e r n á n d e z 
D o m í n g u e z r e s u l t ó he r ido de p r o n ó s t i -
co reservado. Con lesiones leves resul-
ta ron los capitanes don Lu i s Vicente 
R i p o l l , don G e r m á n Madronero . L ó p e z , 
é s t e del regimiento de B u r g o s ; don A n -
tonio Sala, de l de Sevi l la , n ú m e r o 33, y 
don José C a ñ a d a , del de Mal lo rca , n ú -
mero 13. Don^Pcdro L ó p e z Palacios, de 
c incuenta y siete a ñ o s , n a t u r a l de Ca-
sarrubias , y d o ñ a Caro l ina R o d r í g u e z 
M u ñ o z , de t re in ta y nueve, sufren he-
r idas leves. 
Uno de los conductores tiene f ractu-
rada u n a p i e rna por el tercio medio . 
Unos heridos fueron asistidos e n l a 
Casa de Socorro del d i s t r i to de Pala-
cio y otros en el Hosp i t a l M i l i t a r de 
Carabanchel. 
Los des v e h í c u l o s resu l ta ron con gran-
des desperfectos. 
OTROS SUCESOS 
Muerto en un atropello.—En l a p laza 
de Bi lbao , esquina de l a calle de las 
Infantas , u n auto gu iado por Enr ique 
Anastasio Gamo Vi l l anueva , de cuaren-
ta y cuat ro a ñ o s , a t r e p e l l ó a Juan Ca-
savante Caminero, de sesenta a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en l a calle de l a Cruz, n ú -
mero 20. Conducido el her ido a l a Casa 
de Socorro del Hospicio fa l l ec ió a los 
pocos momentos. E l juez de g u a r d i a or-
d e n ó el levantamiento del c a d á v e r y se 
h izo cargo del conductor , que h a b í a 
s ido detenido. . 
Muerto a l tomar^el t r e n — E l agente 
del r á p i d o ascendente de Barcelona h¡i 
mani f e s t ado , en la e s t a c i ó n de Atocha, 
que- en Reus v i ó a u n sargento de l a 
Guard ia c i v i l , que a l i n t en ta r monta r en 
m a r c h a en e l r á p i d o ascendente que sa-
l i ó ayer de M a d r i d , c a y ó y fué ar ro l la -
do por el convoy. 
D e s p u é s se ha sabido que el muer to 
era e l sargento Pedro L i s ó n , pertene-
ciente al 21 tercio, que iba de escolta 
en el r á p i d o descendente. . . 
Incendio en una churrería .—En l a chu-
r r e r í a de Lu i s Bar ro te , Embajadores, 
25, se p rodujo , a las cuatro y veinte 
de l a madrugada de ayer, u n incendio, 
que fué sofocado por los bomberos. Las 
p é r d i d a s son de 1.000 pesetas. 
Viaje e c o n ó m i c o . — U n i n d i v i d u o l l a -
mado Francisco Bel lo , «el P i r u l l a » , a l -
q u i l ó un a u t o m ó v i l ayer de madrugada 
en l a calle de San Bernardo , a l m e c á -
n i c o Gabino. Gadea Ar r ibas , de ve in t i -
siete a ñ o s . «El P i r u l l a fué en el coche 
a Segovia, y a l regresar, cuando llega-
ba el «auto» a l a Puer ta del Sol , d ió 
e l esquinazo a l conductor s i n abonarle 
las 104,60 pesetas impor t e del viaje. 
Vuelco de una camioneta.—En l a ca-
r re tera de A r g a n d a vo lcó ayer una ca-
mione ta que c o n d u c í a Evar i s to J i m é n e z , 
vecino de M o r a t a de T a j u ñ a . Resul taron 
her idos e l conductor c i t ado ; Ven tu ra 
G ó m e z , su padre, d ü é ñ o de l a camione-
t a ; E m i l i o Al tares C u é l l a r , Mar i ano Gó-
mez y otros cuyos nombres se i g n o r a n . 
Los que sufren lesiones m á s graves 
son V e n t u r a Gómez y E m i l i o Altares . 
Robo.—A Juan E s t é v e z M a r t í n , de 
t r e in t a y dos a ñ o s , que hab i ta en la 
Ronda de Segovia, n ú m e r o 1, p r i nc ipa l , 
le h a n robado en l a madrugada de aye 
u n a amer icana en l a que t e n í a u n a car 
tera con 1.750 pesetas y u n reloj de 
oro, va lorado en 250. L e sus t ra jeron t a m 
b i é n o t ra amer icana con u n r e lo j , cuyo 
v a l o r ca lcu la en 50 pesetas. Los ladro-
nes en t ra ron por el b a í c ó n . 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
1 Á C Í D O O r n e o | 
En los ataques m á s rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurr i r al Uro-
m i l y mejorar r áp idamen te . . . , es 
la evidencia de virtudes curat i -
vas prodigiosas. 
AriHtísmo- Reuma 
Clofca - Mal de Pied ra 
ApteHoesclerosis 
no resisten a este pr iv i legio de 
la t e r a p é u t i c a moderna. 
Inf inidad do médicos eminentes 
de Europa y Amér i ca lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
Üromi l , pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curat ivo de 
los remedios. 
INDRA PERLA 
Collares, Sautoires, gargantillas, pulseras, 
pendientes, alfileres de corbata, botones de 
pechera. L a mejor calidad del mundo. 
Puerta del Sol, 11 y 12, segundo 
L a m á q u i n a para 
e sc r ib i r de c a l i -
dad suprema 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
á 
id iCompare el trabajo! 
M\ñ Coiiíe hMm, 16. entreoíos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Va lenc ia , B i l -
bao, Sev i l l a , M á l a g a , Granada, Badajoz 
y G i j ó n . 
Pies que se fatiguen y lastimen rápida-
mente, o que se hinchen y calienten bajo 
la presión del calzado; pies manirizados por 
los callos o atormentados por otros males, 
son inmediatamente aliviados y descansados 
usando los 
P O N T E J O S , 2 
P e n s i ó n desde ocho pesetas. 
Club de E s p a ñ a el d í a 29 del corr iente 
mes, queda aplazada é s t a hasta nuevo 
aviso. 
CONCURSO HIPICO 
Segundo d í a 
V A L E N C I A , 24.—Se c e l e b r ó el segundo 
d í a de concurso. 
E n l a prueba do honor se r e g i s t r ó la 
s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : Eléctr ico, Sofis-
ta, Barrote, Palco, Recado y Regente. 
A l sal tar una v a l l a el caballo condu-
cido por don Anton io Garr ido é s t e sa-
l i ó despedido y r e s u l t ó con va r i a s he-
r idas leves. T a m b i é n hubo que lamen-
ta r cinco accidentes m á s , aunque s i n 
consecuencias. 
Estas sales transforman los baños de pies 
medicamentosos y ligeramemc oxigena.-
dos, comunicando al mismo tiempo maravi-
llosas propiedades antisépticas, tónicas y 
descongesiinnanres. Los Saltratos Uodell 
dan más resistencia a los pies sensibles y 
los reponen pronto en perfecto estado, aún 
en los casos más rebeldes; además, reblan-
decen a tal punto los callos que pueden 
quitarse fácilmente, sin peligro alguno de 
herirse — Empleando Vd esla misma noche 
los Saltratos Wodell evitará desde mañana 
sus males de pies - Los verdaderos Saltra 
tos. en paque/es amarillos se venden a un 
precio módicoen todas las buenas farmacias, 
droguerías v Centros de Específicos 
LOS SALTRATOS RODELL REMOZAD 
LOS PIES 
Grandes novedades. Precios reduc id í -
mos. V i s i t ad esta casa. Montera, 43. 
V I U D A D E A N G E L R O D R I G U E Z 
E P I L E P S I ék 
) A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de junio a 30 de septiembre 
La corrida del Montepío 
Ayer, hoy.. . y mañana 
L a presencia en e l pa lco pres idencia l 
del ex matador de toros Ricardo Tor res 
B o m b i t a nos t rae u n m u n d o de recuer-
dos a l a m e m o r i a . 
E l diestro famoso de T o m a r e s . realza 
el e s p e c t á c u l o a benelicio de l a In s t i t u -
c i ó n ipor é l o rganizada con tanto é x i t o , 
v in i endo a reg i r esta c o r r i d a ; pero es-
tablece u n rudo contraste en l a i m a g i -
n a c i ó n de los buenos a ü e i o n a d o s . 
M a r c a su é p o c a , una d e p r e s i ó n ent re 
l a a l t u r a de Rafael Guerra y el rel ieve 
m á x i m o de Gal l i to , pero -asi y todo su 
a c t u a c i ó n frente a Machaco de jó u n a es-
tela de va lor impos ib le de o lv ida r . 
Ya lo v imos en las dos ú l t i m a s cor r i -
das : bastaron unos TOROS de Santa Co-
l o n i a y Veragua p a r a rfue los torer i tos 
que p r i v a n bailasen ame los pi tones el 
afamado char les tón . . . Y ENIONCES se 
aguantaba m á s a los c o r n ú p e t o s . 
E n esta flesta se repi te e l cartel del 
a ñ o an te r ior . Dulces salamanquinos de 
Coqu i l l a . Va lenc ia I I , M á r q u e z , E l N i -
ñ o . . . S ó l o hay una v a r i a c i ó n . En l u g a r 
de M a r c i a l , her ido , t rabaja M a r t í n A g ü e -
ro. Menos m a l que este matador c l á s i c o 
recuerda los t iempos de oro de l a tau-
r o m a q u i a . 
* * * 
E l p r i m e r bicho es r e c o r t a d i í o y b r a v i t o 
s in exceso, l o que pe rmi t e reponerse a 
los l id iadores a l t omar lo de capa. Así 
le lancea el chato. Valencia , es t i rando 
los brazos y a s í le secunda Cayetano 
a l mane j a r l a capichuela . 
No h a y p a r ó n en los pinreles . . . Pero 
nos comentamos con e l braceo! 
V i c t o r i a n o despacha a l suave enemigo 
con u n trasteo parecido, y a l g ú n achu-
c h ó n que adorna l a faena. 
E l b r í o con que e n t r a dos veces a 
h e r i r es lo m e j o r de s u t rabajo y lo 
que jus t i f i ca el paseo c i rcu la r , luego que 
e l toro dobla. 
A l segundo bu re l , t a m b i é n amerenga-
do, se le p ica detestablemente po r los 
bajos. An ton io M á r q u e z veroniquea m u y 
bien po r e l lado i zqu ie rdo y regular-
mente só lo por el derecho. ¡ E s t o s me-
dios toreros! 
T a m b i é n parean a medias los rehile-
teros de tu rno , pa lo a pa lo , vamos, y 
e n seguida sale A n t o ñ i t o con l a m u l e t a 
en l a izquierda l leno de buenos deseos. 
Deseos s ó l o . . . porque en cuanto l a res 
le achucha un poco, refajea por los ho 
cieos para p i n c h a r de m a l a manera . 
A q u í no hay j u s t i f i c a c i ó n a lguna . E l 
t o r i l l o es del bazar... y con ruedas. ¿ P o r 
q u é ese miedo? 
O t r o lancetazo y u n a cor ta delantera 
y c a í d a rematan e l segundo acto de Co-
ta fiesta, que comienza a escamar a l a 
plaza toda. ^ 
R e v u é l v e s e el tercero como un remo-
l i n o , c u a n ü o M a r t í n A g ü e r o le pasa a 
l a v e r ó n i c a . Luego se c i ñ e el de Vizca-
y a en e l p r i m e r qui te y escucha aplau-
sos entusiastas, no a s í su c o m p a ñ e r o 
M á r q u e z , que interviene despegado y bai-
l a r í n , 
M a r t i n i l l o , rjae ha seguido m u y cerca 
del bicho todo el desarrol lo de l a l i d i a , 
m á s v io l en t a que las otras, bate a l asta-
do con l a diestra, p a s á n d o s e al toro 
siempre, que es l o expuesto y lo eficaz. 
P i n c h a A g ü e r o en lo al to cuando e l 
toro descompone l a guard ia , y repi te 
con u n a cor la de efecto f u l m i n a n t e . 
T i ene e l cuarto a n i m a l , q u é sale po r 
los chiqueros, muchas m á s hechuras de 
n o v i l l o que de toro . 
Cayetano, que se entera, sacude l a pa-
ñ o s a p e g á n d o s e a l cos t i l l a r po r filigra-
nas. 
E l e s c u a d r ó n sangra a l -torete como s i 
fuera u n elefante y l a pres idencia ade-
l an t a e l cambio de tercio po rque l a re3 
se agota r á p i d a m e n t e . 
Coge el N i ñ o de l a P a l m a los garapu-
l los y ganando a l enemigo l a cara en 
e l c a m i n o de l a querencia a los tor i les , 
prende en lo alto un par m u y apretado. 
Cambia d e s p u é s , l l a m a n d o a los medios, 
con m á s m é r i t o de fac tura que de. eje-
c u c i ó n , y , en seguida comienza su traba-
j o con l a f l á m u l a en l a zurda , c e ñ i d o en 
la suerte, pero s in aguante absoluto. M á s 
suelto con l a derecha trastea como quie-
re, oyendo muchos aplausos. L a fac i l i -
dad de l torero y l a suav idad del toro , 
se h a n encontrado a t i empo . 
U n a co r t a desprendida t i r a a l toro e 
i n i c i a u n a g r a n o v a c i ó n con corte de 
oreja y paseo t r i u n f a l . 
¡ L á s t i m a que este g r a n torero no le 
haga esto... a l T O R O ! . 
Los toros q u i n t o y sexto, son tostados 
por no c u m p l i r reg lamentar iamente con 
la t a n d a montada . Pero e l lo no quiere 
decir que no acudan a l e n g a ñ o , como 
parecen demost rar los m a d r i l e ñ o s Vic -
to r i ano Roger y A n t o n i o M á r q u e z . 
E l p r i m e r o bai lo tea ante su segun-
do b icho antes de cazarle con tres sar-
tenazos. E l otro A n t o n i o , se l i m i t a a 
aprovechar las querencias con capa y 
m u l e t a p a r a t i r a r lances aislados s in 
empapar a l m o r i t o . 
Y todo este insus tanc ia l toreo se l e 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
PELICULAS NUEVAS 
«VE L O N D R E S A L CABO» 
R, CINEMA 
He a q u í una p r o d u c c i ó n en l a que se 
demuestra u n a vez m á s que s in m á s 
escenarios que l a Naturaleza n i m á s ele-
mento d r a m á t i c o que l a v i d a misma—y 
este es e l g r a n secreto del c i n e m a t ó g r a -
fo, bastardeado por las absurdas ficcio-
nes de v i d a que se le ofrecen, y que el 
pobre se ve forzado a devolver en l a 
panta l la , p a r a s u d e s c r é d i t o — s i n m á s 
elemento d r a m á t i c o que l a v i d a misma , 
decimos, se puede sujetar l a a t e n c i ó n 
del espectador y aun sacudir su espí-
r i t u con vibraciones nobles y hondas. 
L a p e l í c u l a no es s ino e l recuerdo 
c i n e i m u o g r á f i c o de la t r a v e s í a Lnndres-
E l Cabo, del i lus t re A l i a n C o b h a m ; pe-
ro u n recuerdo intel igentemente ofre-
cido, discretamente ro tu lado y entretfi-
j i d o de admirables f o t o g r a f í a s de l o 
m á s impor t an t e , de lo r ecor r ido en los 
1.600 k i l ó m e t r o s de t r a v e s í a , en el or-
den a r t í s t i c o , en el o rden h i s t ó r i c o , en 
el orden pintoresco. 
Una v i s t a del P a r t c n ó n . . . , l a e m o c i ó n 
m i l e n a r i a del t emplo de K a r n a k , o bieo 
de l a Gran P i r á m i d e . . . , el asombro de 
las obras colosales de l a i n g e n i e r í a do-
m i n a n d o a l Ni lo . . . l a m a r a v i l l a de las 
cataratas del Zambeze o l a fiereza gro-
tesca de u n a danza guer re ra en el cen-
tro del cont inente afr icano. . . , los enor-
mes l i o rn i i guc ros del desierto ecuato-
r i a l o las riquezas d iamant inas ,de K i m -
berley.. . 
Y todo ello dentro del marco emocio-
n a l de u n vuelo arr iesgado en u n Ha-
v i i l a n d , bajo el cua l desfilan ve r t ig ino -
samente paisajes, Kraales, bosques v í r -
genes o desiertos s i n t é r m i n o . . . 
Las c i rcunstancias dan u n v a l o r ac-
t u a l a esta c inta , que hizo pasar u n 
excelente ra to a una sala que, p o r lo 
J . A L V A R E Z 
C E R V E C E R I A , P A S A J E M A T H E U 
Buenos fiambres; mariscos frescos. 
visto 
sensual 
, no necesita las brutalidades i 
c a l i d a d e s bajunas o los t rág icos 
pa lmos de gentes p r ó x i m a s a l a vesam» 
para pasarlo bien en el cinc... * 
E L D E L A N F I T E A T R O 
o -
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
Cinema X. Manan a 
P e l í c u l a e spaño la do costumbres madri 
l eñas . Protagonista 
Carmen Viance 
Dirección: E E R K ANDO DELGADO 
TODOS L O S DIAS 
Como festejo memorable y único el ce-
lebrado eu Zaragoza el d í a 12, con motivo 
del centenario de la muerto del glorioso 
Goya, ol i nmor t a l p in tor aragonés don 
Francisco Goya, ce lebróse una corrida de 
toros con vestidos de la época del insigne 
maestro, en la que Simao da Veiga, Ra. 
fael Gómez, «El Gallo», y Pablo Lalanda 
l id iaron seis toros con los t íp icos trajes 
do la época do Costillares, Pepe-Hillo y 
Pedro liomero. Esta memorable corrida 
que miles de personas no pudieron pre-' 
senciarla, s e r á el mayor , acontecimien-
to c inematográf ico del año, pues en ella 
se admiran todas las suertes y accidentes 
acontecidos durante la l i d i a y es una,obra 
de arte su acertada i m p r e s i ó n ; puede ser 
admirada solamente en el CIRCO DE PA-
R I S H , donde, a pa r t i r del próximo vier-
nes, se rá proyectada para ser admirada 
por los muchos aficionados que no pudie-
fon adqui r i r entradas para presenciar tan 
interesante corrida. L a proyección será 
dada sin aumentar el precio do las locali-
dados. No dejéis de ver esta interesan-
t í s i m a proyección c inematográf ica nació-
nal . 
pe rdona a l meterse de salto sobre e l 
m o r r i l l o , metiendo una buena estocada, 
y hasta se le p r e m i a con el exagera-
d í s i m o g a l a r d ó n de l a oreja. 
Disent imos. L a ore ja es p r e m i o ex-
t r a o r d i n a r i o que debe concederse en ca-
sos verdaderamente mer i to r io s . 
Pronto surge e l ejemplo. 
M a r t í n A g ü e r o se l anza a l an i l l o ca-
pote en mano , t an p ron to aparece p o r 
e l ch iquero e l s é p t i m o to ro , hermoso 
e jemplar de l a m i n a , t r a p í o y b r avu ra . 
E l b i l b a í n o pisa el terreno a l enemigo 
desde e l lance de tanteo y cada v e r ó -
nica produce u n g r i t o de asombro a l a 
m u l t i t u d . B r a v o es el b icho , en ver-
dad, pero b r a v í s i m o es el l i d i a d o r , que 
se pasa todo e l toro a u n m i l í m e t r o 
de l a faja , hasta seis veces, provocan-
do u n entusiasmo indescr ip t ib le . 
Es sorprendente e l progreso de M a r t í n 
como torero en poco t i empo . A r t i s t a 
del t emple de M á r q u e z , que con él a l -
terna en los quites, no l o g r a l a emo-
c i ó n del v i z c a í n o , no obstante la igua l -
dad de g é n e r o p a r a l a prueba. 
Cuando los c lar ines tocan a muer te , 
e s t á l a res a g o t a d í s i m a por l a magna 
mega, y tiene A g ü e r o que agruparse 
con l a bayeta a l c u r n ú p e t o p a r a he r i r l e 
do u n soberano p inchazo de su exc lu -
siva marca . En seguida se l o l l eva a l 
m i s m o centro del redondel y a l l í , s in 
favor de n i n g u n a querencia, en t ra Mar-
t i n a v o l a p i é a r c h i c l á s i c o enter rando 
e l estoque hasta los gavi lanes en todo 
lo al to del m o r r i l l o . T a m b a l e ó s e e l toro 
y no se o y ó n i u n r u m o r e n e l mo-
mento que s i g u i ó a l a g r a n h a z a ñ a , 
pues los trece m i l espectadores sacu-
d í a n sus p a ñ u e l o s p id iendo l a oreja. 
L a V E R D A D E R A OREJA de esta co-
r r i d a . 
Las pa lmas a l g r a n matador de B i l -
bao, s i gu i e ron d u r a n t e a l g ú n t i empo 
de l a l i d i a decadente de l b icho octavo, 
que l l e v ó fuego, y l a zozobra al á n i m o 
del N i ñ o , que tuvo a b ien no moles-
tarse en torear , n i en matar , pues los 
tres viajes con el p incho no merecen el 
nombre de estocadas. 
V :> « 
E l asesor Bombi t a , Inven to r de las 
orejas de c o n s o l a c i ó n , abandona l a pre-
sidencia^ convencido, s i n duda , de que 
Aun queda u n matador como los de su 
t iempo de buenos matadores. 
Pero q u e d a r á m u y desi lusionado ante 
los pobres recursos de los becerristas-
adornistas que e s t á n colocados como 
toreros. 
Una l i g e r a l l u v i a , que r ema ta e ! fes-
tejo, acaba con l a d e c o r a c i ó n de l a p la -
za, gu i rna ldas de flores y ramaje y man-
tones de M a n i l a . . . ¡ t o d o e l lo de p a p e l ! 
Todo t r ampa . . . 
¿ S e r á a s í e l toreo de m a ñ a n a ? 
Medi temos. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
con su precioso repertorio, interpretado 
maravillosamente, t r i un fa a diar io en el 
es 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (P r í nc ip , 14). —10,45 (popu-
lar, tres pesetas butaca), Loa extremeños 
se tocan. — 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11, 
El hijo de Polichinela. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, M e n t i r a t iempo y L a sombra 
del padre.—10,45, Sangre gorda y La tra-
gedia de L a V i ñ a . 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45 y 10,45. La 
reina mora y Los de Aragón. 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—6,45 y 10,45, ¡La 
caraba! 
APOLO (Alcalá , 40).—A las 7, E l hués-
ped del Sevillano.—A las 11, E l sobre 
verde, el éxi to del año. L a Yankée en el 
cha r l e s tón de E l sobre verde. 
E U E N C A R R A L (Fuencarral, Uj).-6,30, 
Los gavilanes.—10,30, Mar ina . 
CIRCO P A R I S H (Pza. del R e y ) . - A las 
10,30 noche, función de ocho n ú m e r o s de 
circo hasta las 12 noche, hora en que prin-
c ipia el torneo do luchas grecorromanas. 
P r imera lucha: Mul le r , alsaciano, contra 
Macdonald, americano. Segunda: Trava-
g l i n i , i ta l iano, contra Mackensen, húnga-
ro. En t re ambas luchas h a b r á luchas Ca-
narias. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4,39, 
A remonte: Lasa y E r r e z á b a l contra Sal-
samendi y Echán iz (J . ) . A pala: Azur-
mendi y J á u r e g u i contra Izaguirre y 
Perea. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Maf-
gall , 13).—A las 6,15 y 10,30. L a isla de 
Canibalia (cómica, dos partes). E l secre-
to de Gisela Didier (comedia dramática, 
ocho partes). Como fin de fiesta, en am-
bas secciones gran éx i to de Mercedes Se-
rós . ! 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. La 
te r r ib le coqueta (Irene Eich y Paulina 
Garon). B u r l a burlada. Buscador de emo-
ciones (Richard D i x ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. Crimen y castigo (gran éxi-
to . Not ic ia r io Fox. La danzarina rusa (úl-
t imo d í a ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. L a orden del Capricornio (por 
Wal te r Hyers) . La ú l t i m a apuesta (por 
Dorothy Mac-Ka i l l ) . ¿ C u á l es la esposa? 
(por Dor thy Revier y Ford Steorling). 
nr. « A 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
CASA B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 
GRAN VARIEDAD DE MODELO 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
' Arcas para caudales y cajas I 
j múralos. Máxima seguridad. ] 
j Precios sin competencia ên i 
í igualdad de calidad y tamaño.' 
Pedid catálogo á -» 
i M A T T H S . © R U B E R . Í 
| A p a r t a d o 185. B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegia ta , 7 
Por cesación de comercio 
Se liquidan a la mitad de su valor todas las existencias 
en imágenes, crucifijos, orfebrería religiosa e infinidad de 
objetos para regalos de primera comunión. 
" S i m ^ t l * B a r q u i i E o , 3 0 
L l suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la Tábrloa Lahorra, r U E N C A B B A L , 26, entresuelo. 
Precios reducidísimos. 
C H A m u i r r i a c e n i s l a de camones 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico do l'igaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación h provincias. 
Oficinas! SAN M A T E O . 6. Teléfonos; 15.263 y H.318. 
SOBRE MONEDERO" 
reformado, para envío de fondos a Africa. Pídase en 
administraciones Correos y Estafetas. Precio del fran-
queo: Africa, 60 cént imos; Península , 65 céntimos. 
O P I C I N A S , G O Y A , 6. 
M O T O R E S 




Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas u referencias. 
PablO Zeillter M a r i a n a i ^ e d a , 5 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos r a r a toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E Ü T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
España: R A P I D A , S. A. , 
B A R C E L O N A . E n M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 3. 
P ídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
BARCELO 
9 AVISO. 9 
Buenas 
Estilográficas 
O E LAS 
MARCAS más A C R E D I T A D A S 
C O N 
C E R T I F I C A D O d« GARANTIA 
A 
Precios de Regato 
E N 
E L ARCA DE NOE 
PEZ 2 
ZAPATOS 
Color moda, ero., 20 pesetas. 




DOS DE TODAS 
CLASES Y PLA-
CAS ESMAL'TE 
fi i i isEupioLopez 
Encoinien(la-20-dp'-
P A R A L A 
Garganta y Bronquios 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S « C E N A R R O » 
(al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E S D E D 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Farmacias y TJroguorias. 
HUEVOS DE RAZA PARA II 
Rliode Island, Wyandette blanca, Orpington blanca, ü r 
pington rubia, P lymonth barrada. Castellana negra, ticas 
Tolosa, Pato P e k í n , Pavas 
Precios ventajosos. Cañizares, 5. L A I D E A L , lechería 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Telefono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
:• 
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Casa real 
Con su majestad despacharon los m i -
istros de Hacienda y G o b e r n a c i ó n . 
Éste , al salir , e n t r e g ó l a no t a de l a firma 
nUe 'damos en o t r o lugar . _ 
¿ - C u m p l i m e n t ó a su majestad el ex 
inistro don A n t o n i o Goicocchea. que 
estuvo a despedirse porque en breve 
p a r c h a r á a A m é r i c a . 
En audiencia fue ron rec ib idos por el 
Rey d o ñ a M a r í a L u i s a de B o r b ó n , don 
Fduardo C o b i á n , don S a t u r n i n o Calde-
rón conde de Casa M o n t a l b o . don M a r -
tín ' Bayod, con los s e ñ o r e s de Manza-
icdo V S i lva , C o m i s i ó n de Ins Obras del 
Puerto de Pasajes, y conde de T o r r u b i a . 
c0n una C o m i s i ó n , de l a que fo rmaba 
parte el conde de V a l l e l l a n o . 
' po r la Soberana fue ron rec ib idos el 
a lS íde de M a d r i d , s e ñ o r S e m p r ú n ; d u -
quesa de M e d i n a de R í o s e c o e h i j a ; mar -
quesas de A u l e n c i a y V i l l a n u e v a de V a l -
dueza- e hijos, vizcondesa de V i l l a n -
drando, pres identa de la J u n t a de la 
Cruz Roja del d i s t r i t o de C h a m b e r í , con 
las s e ñ o r a s que componen l a Junta . 
Eran é s t a s d o ñ a M a r í a I g n a c i a A r g ü e -
jles y Bernaldo de Q u i r ó s , v icepres iden-
ta" d o ñ a Isabel V e l i l l o de Lamarca , se-
-cré ta r ia , y d o ñ a Isables F igue roa , teso-
rera. D i j e r o n a l sa l i r que h a b í a n dado 
las gracias a l a R e i n a por haber apro-
hado su d e s i g n a c i ó n pa ra estos cargos, 
/hecha en l a j u n t a genera l . 
Le o f rec ie ron t a m b i é n sus respetos 
al Monarca e l duque de Plasencia y el 
señor D ó m i n e , y a l a Soberana, l a d u -
quesa de Pastrana. 
j u r ado el cargo de g e n t i l h o m -
bre de c á m a r a con ejercico el genera l 
don Francisco Z u b i l l a g a , q u i e n d e s p u é s 
pasó a ofrecer sus respetos a sus ma-
jestades. 
E l jueves, d í a de l a A s c e n s i ó n , no 
se c e l e b r a r á c a p i l l a p ú b l i c a en Palac io 
por tener que as i s t i r los Soberanos a 
la i n a u g u r a c i ó n de u n asilo por l a ma-
ñ a n a en Aran juez . 
E l Monarca , por conduc to del s e ñ o r 
Qu iñones de L e ó n , ha f e l i c i t a d o a l avia-
dor no r t eamer i cano L i n d b e r g h , y t a m -
bién a l a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a de f ú t b o l . 
Por o t r a par te , ha enviado u n mensaje 
de f e l i c i t a c i ó n a l pres idente Cool idge. 
—Una C o m i s i ó n de Damas Catequis-
tas d ió las gracias a l a Soberana por ha-
berse d ignado asis t i r a l a fiesta de ayer 
en el M o n u m e n t a l C inema. 
X Parece que los Reyes e m p r e n d e r á n 
ü h v ia je a Londres a mediados de j u n i o , 
de r e g r e s ó de l c u a l se q u e d a r í a n y a en 
Santander. 
E n l a ú l t i m a decena de l m i s m o mes 
se cree que s a l d r á p a r a San S e b a s t i á n 
la r e ina d o ñ a C r i s t i n a con sus augustos 
nietos. 
La infanta Beatriz en 
las Damas Catequistas 
U n g r u p o de n i ñ a s , a quienes su alte-
za a c a r i c i ó m u y complac ida , le dieron 
cuenta de l a l abor que h a n l levado a ca-
bo en f a v o r de los obreros, y luego la 
s e ñ o r i t a J u l i a M a u r a d i ó l e c tu ra de una 
i n sp i r ada p o e s í a o r i g i n a l , dedicada a l a 
Infan ta , y que d o ñ a Beatr iz e l o g i ó m u -
cho fe l i c i t ando efusivamente a l a poe-
tisa. 
L a Jun ta t r a t ó luego de l a organiza-
c i ó n d© l a « g a r d e n n p a r t y » , que se ce-
l e b r a r á pasado m a ñ a n a viernes e n l a 
zona .de recreos de l Ret i ro , y en el 
p r o g r a m a de l a cua l f i g u r a n entre otro? 
n ú m e r o s u n baile de lagarteranas, con-
curso de iperros de raza y otros, que se-
r á n anunciados opor tunamente . 
L a i n f a n t a Beat r iz fué despedida por 
las damas catequistas y s e ñ o r i t a s del 
Bopero, que le r ega la ron u n precioso ra-
mo de flores. 
La Ciudad Universitaria 
Ayer se r e u n i ó en l a Casa de las Da-
mas Catequistas l a l u n t a de l Ropero, 
que ¡presidió por vez p r i m e r a s u alteza 
la infanta Beatr iz de B o r b ó n y Bat tem-
berg, presidenta h o n o r a r i a de l m i smo . 
F u é rec ib ida s u alteza por las- damas 
catequistas y las s e ñ o r i t a s que pertene-
cen al Ropero, en u n i ó n de las cuales 
p a s ó a l a capi l la , donde se c a n t ó una 
plegaria. 
L a I n f a n t a b a j ó d e s p u é s a l s a l ó n y , 
una vez en su s i t i a l de l a presidencia, 
, dió comienzo l a j u n t a con u n discurso 
de l a s e ñ o r i i a Cr i s t ina de Arteaga, que 
,,dió las gracias a l a augusta dama por 
haberse dignado p re s id i r e l acto y l a 
felicitó po r haber hecho su en t rada en 
el mundo. A c o n t i n u a c i ó n l e y ó l a Me-
moria expres iva de todos los trabajos 
realizados por e l Ropero durante e l pa-
gado a ñ o , en el transcurso del c u a l se 
haií r epar t ido muchas envol tu ras y cu-
nas entre los h i jos de los obreros que 
asisten a los seis centros que preside 
la duquesa de Medinace l i . 
E n l a s e c r e t a r í a de su majestad se 
h a n rec ib ido los siguientes dona t ivos : 
M a r q u é s de Torres de Mendoza, 1,000; 
don M i g u e l G o n z á l e z A m o r (Orense), 
1.000; Banco Gipuzcoano (San Sebas-
t i á n ) , 1.000; d o n L u i s M a r í a Brugada 
(Barcelona) , 250; A r c h i c o f r a d í a del Per-
petuo Socorro (Huelva) , 25; Colegio de 
agentes de Bolsa de Zaragoza y Cas-
t e l l ón , 1.000; D i p u t a c i ó n de V a l l a d o l i d , 
7.000; r eg imien to I n f a n t e r í a de l Rey, 
3.125; Sociedades hermanas « L a d r i l l o s 
V a l d e r r i v a s » y « P o r l a n d V a l d e r r i v a s » , 
5.00(r; don Rafael Nardiz , 5; Gobierno 
c i v i l de Albacete (producto de u n a fun-, 
c i ó n de gala) , 1.370; A y u n t a m i e n t o de 
M o r ó n de l a Fron te ra , 5.000; don Tor -
cuatro L ú e a de Tena, 25.000; don San-
tos S e s e ñ a , 500; d o n E n r i q u e L l a d ó (de 
Arenys de M u n t ) , 100; don An ton io F i -
gueras C e r d á , 1.000;' Casino de Canil le-
jas, 115; Obispo de Ciudad Real , 500; 
p á r r o c o de Ventaquemada (Granada), 5. 
Y a se h a u l t i m a d o e l p r o g r a m a de l a 
co r r i da r eg i a a beneficio de l a Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a , que se c e l e b r a r á e l s á -
bado. 
E n p r i m e r l u g a r se l i d i a r á n tres toros 
de don J o s é Bueno, de M a d r i d . E l p r i -
mero s e r á rejoneado por C a ñ e r o , e l se-
gundo p o r S imao da Veiga y e l tercero 
por ambos caball is tas. E n caso de no 
m o r i r los toros p o r los rejones s e r á n 
toreados y muer tos a estoque po r Ca-
ñ e r o , F é l i x G o n z á l e z ( « D o m i n g u í n Chi-
co») y Rafael G a ñ i l («Rafae l i l lo») . 
Luego s e r á n l i d i a d o s seis toros de 
don M a t í a s S á n c h e z (antes Trespala-
cios), de Salamanca, po r los espadas 
Rafael G ó m e z («Gallo»), M a n u e l J i m é -
n e m («Chicuelo») y Cayetano O r d ó ñ e z 
(«Niño de l a P a l m a » ) . 
Dado e l c a r á c t e r de l a fiesta se su-
p r i m e n todos los pases de favor . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e ofrec imientos 
pa ra cooperar a l m a y o r esplendor del 
fes t iva l . T ras los regalos de m o ñ a s he-
chos p o r el duque de T o v a r y d o ñ a 
Carmen de Federico, se h a n d i r i g i d o 
a l presidente de l a D i p u t a c i ó n con i g u a l 
a p o r t a c i ó n los ganaderos duque de Ve-
ragua, s e ñ o r a v i u d a de Concha y Sie-
r ra , conde de Santa Coloma y don J o s é 
G a r c í a Aleas. 
D o n M a r i a n o B e n l l i u r e ha enviado 
una escul tura . 
P a r a l a subasta de obras h a n ofreci-
do t rabajos los laureados art is tas se-
ñ o r e s Capuz, Romero de Torres , Ricar-
do B a r o j a y L lo ré r r s . 
E l p i n t o r don Roberto D o m i n g o h a do-
nado e l o r i g i n a l de l car te l anunc iador 
de l a c o r r i d a . 
L a empresa de l a plaza de toros h a 
ofrecido 8.000 pesetas p o r tres palcos. 
El VII Centenario Franciscano 
liosos o f r ec imien tos de c o o p e r a c i ó n . E n -
t r e los oradores que h a r á n uso de la 
pa lab ra en las sesiones de l Congreso 
f ranciscano figuran los Prelados de 
M a d r i d , C i u d a d Real , Sa lamanca y L é -
r i d a y los s e ñ o r e s S iu ro t , M a r í n L á z a r o , 
B i lbao (don Es teban) , e l embajador de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y u n represen-
tante de P o r t u g a l . 
U n a C o m i s i ó n de l a J u n t a c e n t r a l del 
Centenar io , p re s id ida por e l secretar io 
general , f r a y Juan R. L e g í s i m a , e i n t e -
grada po r l a duquesa de Med inace l i , 
marquesa de Borghe t to , marqueses de 
B o r g h e t t o y M o l í n s , don M a n u e l S e ñ a n -
te y don F é l i x Jarabe, v i s i t ó ayer al 
N u n c i o de Su Sant idad , a q u i e n ofre-
c i e ron unas a r t í s t i c a s medallas , conme-
mora t ivas d e l V I I Cen tena r io de San 
Francisco . 
M o n s e ñ o r Tedesch in i a g r a d e c i ó m u c h o 
e l regalo y p r o m e t i ó a l a J u n t a que co-
o p e r a r á c o n entusiasmo a l a b r i l l a n t e z 
de l Cen tenar io , p o r cuyo é x i t o hizo 
votos. 
P res id ida por el Obispo de S i g ü e n z a , 
ha marchado a I t a l i a u n a p e r e g r i n a c i ó n , 
compxiesta p o r var ios centenar ios de ter-
c iar ios , que v i s i t a r á n los santuar ios 
franciscanos. 
L a p e r e g r i n a c i ó n , a l a que a c o m p a ñ a n 
los padres Feder ico Curieses y P a u l i n o 
Cervatos, en n o m b r e de l a J u n t a cen-
t r a l , s e r á r e c i b i d a en aud ienc ia espe-
c i a l po r Su S a n t i d a d el Papa. 
Exhibición de la in-
dustria aérea española 
C o n t i n ú a n los prepa ra t ivos de l V I I 
Cen t ena r io t e rc ia r io - f ranc i scano ibe ro -
amer icano , que se c e l e b r a r á en M a d r i d 
de l 15 a l 20 de l mes de j u n i o p r ó x i m o , 
y p a r a e l que s iguen r e c i b i é n d o s e v a -
E l d í a 6 de j u n i o se c e l e b r a r á en el 
a r ó d r o m o de Getafe u n a g r a n fiesta de 
a v i a c i ó n . C o n s t i t u i r á u n a d e m o s t r a c i ó n 
del progreso y capacidad que l a indus-
t r i a a e r o n á u t i c a h a alcanzado e n Espa-
ñ a en poco t i empo . . 
E l P a t r i a r c a de las Ind ias b e n d e c i r á 
los 108 aeroplanos que se h a n c o n s t r u í -
do en E s p a ñ a , tanto en los tal leres m i -
l i ta res como en f á b r i c a s c iv i les , durante 
e l a ñ o 1926. 
Con aparatos de todas las clases, sal-
vo h id roav iones , que empiezan ahora a 
const rui rse en E s p a ñ a . C o n c u r r i r á n 
aviones fabricados en Cuatro Vientos y 
en Sevi l la . 
A l acto a s i s t i r á n sus majestades y el 
Gobierno. Las In fan t i t a s s e r á n m a d r i -
nas de dos escuadr i l las de las doce que 
s e r á n bendecidas. 
E l p r o g r a m a de l a fiesta no se ha u l -
t imado a ú n ; pero , u n crecido n ú m e r o 
de aviones, b i en de los que se bendi-
g a n o de otras escuadril las, evoluciona-
r á n sobre e l a e r ó d r o m o , d e s p u é s de l a 
b e n d i c i ó n . 
Probablemente se l l e v a r á u n globo de 
Guadala ja ra a Getafe pa ra so l ta r lo du-
rante l a fiesta. 
Los aviones de Sevi l l a y Cuatro Vien-
tos componen aproximadamente u n ter-
cio del n ú m e r o t o t a l de los aparatos 
que se h a n de bendecir. 
La Asamblea de armado-
V í b o r a ha celebrado s e s i ó n l a Federa-
c i ó n de Fabricantes de Aceite de Oru jo 
de E s p a ñ a . Concur r ie ron los s e ñ o r e s 
Cast i l lo, Carbonel l , L u c a de Tena, B l a n -
co, G a r c í a M i r a n d a , O l i v a , P a l l a r á s , P u i g 
de M i ñ ó n , Rochcr, R. M o n t a n é y R o d r í -
guez (D, V . ) , los federados s e ñ o r e s Cas-
s í n , Colomer, F ranc ino , Gas só , G ó m e z , 
R. Gu l lón , Hermoso, Homedes, L a r a , Mar-
t í n e z (D. F. y D . S.), M i n g u i t o , M i q u e l , 
Montes, Oteyza, San Juan, S o g i m ó n , So-
to, Zalabardo y M u ñ o z . 
F u é examinada l a s i t u a c i ó n de l a In-
dus t r i a con r e l a c i ó n a l reglamento de 
3 de d ic iembre , re la t ivo a l a instala-
c i ó n , m o d i f i c a c i ó n o traslado de f á b r i -
cas y se a c o r d ó interesar del Consejo 
de l a E c o n o m í a Nac iona l que se o iga 
a l a F e d e r a c i ó n en todos los casos en 
que se sol ic i te a u t o r i z a c i ó n pa ra ampl ia -
ciones o instalaciones de f á b r i c a s de acei-
tes de orujo o de semil las . 
Se a c o r d ó so l ic i ta r de l Gobierno se 
l i m i t e l a i m p o r t a c i ó n de copra, a s í como 
l a de l sebo en rama , a una can t idad 
equivalente a l o impor t ado de dichos 
productos en el p romed io del quinque-
nio ú l t i m o . 
F u é acuerdo t a m b i é n hacer presente 
a l Gobierno e l per ju ic io que ocasiona 
a l a i n d u s t r i a ex t rac tora de aceite de 
orujo l a f a b r i c a c i ó n en E s p a ñ a de aceite 
comestible de cacahuete. 
La Masa Coral de 
premiados. D e s p u é s h a r á su entrada l a 
re ina de l a fiesta, y a c o n t i n u a c i ó n lec-
t u r a de p o e s í a s y discurso de l manta-
nedor, don J o s é Yanguas M e s s í a , p r e v i a 
p r e s e n t a c i ó n que h a r á el general Vi l le-
gas. 
L a banda de Ingenieros i n t e r p r e t a r á l a 
Marcha triunfal, de Tannhauser . 
Este fes t iva l s e r á r e t r ansmi t ido por 
U n i ó n Radio . 
El Día de Goya 
de l a c ruz m o n u m e n t a l . Se s a l d r á de 
M a d r i d a las siete y t r e i n t a de l a ma-
ñ a n a . 
El señor Raventós en 
la Internacional Law 
E l ' C í r c u l o de Bellas Artes se propone 
celebrar e l d í a 13 de j u n i o u n a fiesta 
que se t i t u l a r á «El D í a de Goya». E l 
Ayun tamien to ha cedido p a r a esta fies 
t a los j a rd ines de los Viveros y l a Ban-
da M u n i c i p a l . 
Se c e l e b r a r á en los Viveros una ver-
bena. E n e l s a l ó n de actos del C í r c u l o 
de Bellas Artes se c e l e b r a r á una fun-
c i ó n de homenaje a Goya, con e l con-
curso de valiosos elementos. 
Una renuncia de Luca de Tena 
Madrid a Oviedo 
Contratada p o r l a F i l a r m ó n i c a de Ovie-
do, s a l d r á pa ra l a cap i t a l as tur iana el 
viernes, a las seis de l a tarde, l a Masa 
Cora l de M a d r i d , que d i r i g e el maestro 
Benedito, p a r a dar u n a a u d i c i ó n de 
l a «Novena S i n f o n í a de B e e t h o v e n » , en 
el teatro Campoamor en c o l a b o r a c i ó n 
con l a Orquesta S i n f ó n i c a , d i r i g i d a por 
e l maestro A r b ó s . 
A d e m á s do esta obra , i n t e r p r e t a r á n 
«Las danzas g u e r r e r a s » de «El P r í n c i p e 
Igo r» , y se c a n t a r á n otras obras de dis-
t in tos g é n e r o s . 
Acusado de 57 delitos 
res de buques de pesca 
L a Asamblea de armadores de buques 
de pesca h a renovado los cargos de su 
Consejo de d i r e c c i ó n . D e t e r m i n ó e l c r i -
t e r io de l a F e d e r a c i ó n en ma te r i a aran-
c e l a r í a , de tendencia f rancamente 11-
breambista . A c o r d ó so l ic i ta r represenia-
c i ó n p a r a los armadores en las Juntas 
p rov inc ia les de abastos. 
Por ú l t i m o , l a Asamblea o y ó l a con-
ferencia que sobre las calidades de los 
hul le ros astur ianos d i ó el secretario ge-
n e r a l de l Colegio of ic ia l de capataces 
de minas de c a r b ó n ; don Pancrac io Gar-
c í a L ó p e z . 
Sesión de los fabrican-
tes de aceite de orujo 
Bajo l a pres idenc ia de d o n An ton io 
E n el Consejo Supremo de Guerra y 
M a r i n a se v t ó ayer l a causa seguida 
con t ra el sargento J o s é Ramos L ó p e z , 
cartero del reg imien to de Ceuta, a l que 
se acusa de haberse guardado 1.147 pe-
setas de giros , sobres monederos y cer-
t i f icados . E l hecho fué descubierto en 
18 de nov iembre de 1925. 
E n Consejo de guer ra o r d i n a r i o fué 
condenado por del i tos de estafa con i n -
f i d e l i d a d en l a gua rda de documentos, 
a tres penas de tres a ñ o s , dos meses 
y doce d í a s do p r i s i ó n correccional y 
a tres mul tas de 125 pesetas. 
L a causa v i n o a l Supremo por disen-
t i m i e n t o de l audi tor , que es t imaba l a 
existencia de u n deli to de estafa s im-
ple—tres meses y u n d í a de arresto—y 
dos deli tos de estafa con i n f ide l i dad en 
l a custodia de documentos. 
E l f iscal e s t i m ó ayer que e l procesa-
do h a b í a i n c u r r i d o en 57 del i tos . Por dos 
de ellos, que suponen a d e m á s de estafa 
i n f i d e l i d a d en l a custodia de documen-
tos, so l i c i t ó dos penas de tres a ñ o s dos 
meses y once d í a s de p r i s i ó n correccio-
n a l , dos m u l t a s de 500 pesetas, deposi-
c i ó n de empleo y dos inhabi l i t ac iones 
perpetuas p a r a cargos p ú b l i c o s . 
P i d i ó los d e m á s deli tos (55) u n a se-
rie de arrestos que s u m a n tres a ñ o s , 
dos meses y doce d í a s . 
E l le t rado s e ñ o r V i d a l y M o y a sol i -
c i tó l a a b s o l u c i ó n . 
Juegos Florales en 
Don Torcuato L u c a de Tena, conse-
cuente con sus p r o p ó s i t o s , h a declinado, 
a g r a d e c i é n d o l o efusivamente, el honor 
que se d i g n ó hacer a su persona su 
majestad el Rey, a l ofrecerle una mer-
ced con m o t i v o del X X V aniversar io de 
su c o r o n a c i ó n . 
A l p r o p i o t i empo que esta renuncia , 
el s e ñ o r Luca de Tena hace p ú b l i c o su 
reconocimiento a su majestad y a l presi-
dente del Consejo de min i s t ro s . 
La Medalla de Sufrimientos 
para la viuda de Ortega 
«La Correspondencia Mi l i t a r» ha que-
r ido cooperar a l a p a t r i ó t i c a idea, i n i -
c iada y a anter iormente p o r e l p e r i ó d i -
co c a t ó l i c o de V a l l a d o l i d «Dia r io .Re-
g i o n a l » , y ha abierto una s u s c r i p c i ó n pa-
r a a d q u i r i r , y r e g a l á r s e l a , l a Medal la 
de Suf r imien tos por l a Pa t r i a que e l 
Gobierno ha concedido recientemente a 
la s e ñ o r a v i u d a de Ortega, que, como 
saben nuestros lectores, ha perd ido tres 
hi jos , muer tos glor iosamente en los 
campos de A f r i c a . 
• Conferencia del ingenie-
ro alemán señor Heucke 
En el Centro de In te rcambio Intelec-
t u a l G e r m a n o e s p a ñ o l d ió ayer una con-
ferencia el ingen ie ro a l e m á n s e ñ o r Heuc-
ke sobre « A p o r t a c i o n e s modernas a l a 
c o n s t r u c c i ó n de, centrales t é r m i c a s g ran-
des». 
Hizo h i s t o r i a del desarrollo de l a pro-
d u c c i ó n e l é c t r i c a en Aleman ia , que l i a 
conducido forzosamente a l a construc-
c i ó n de centrales t é r m i c a s . 
D e d i c ó especial i n t e r é s a l p r o b l e m a 
— v i t a l en E s p a ñ a — d e l aprovechamiento 
del c a r b ó n de escasa potencia . 
En Aleman ia , en los ú l t i m o s quince 
a ñ o s , se h a n cons t ru ido g r a n n ú m e r o de 
centrales t é r m i c a s , con u n rend imien to 
hasta de 200.000 Ki lova t i o s ; estas cen-
trales consumen exclusivamente l i g n i -
tos h ú m e d o s . 
Por medio de las innovaciones i n t r o -
ducidas en l a c o n s t r u c c i ó n de centrales 
t é r m i c a s , en A l e m a n i a , se ha l l e g á d o a 
una d i s m i n u c i ó n de l consumo del ca-
l o r de u n 45 por 100 por k i lova t io -hora . 
L a inmensa concurrenc ia a p l a u d i ó mu-
cho a l conferenciante. 
Fiesta de la Hucha parlante 
el Casino de Clases 
E l Consejo de l a I n t e r n a c i o n a l L a w 
Assoclat ion, i n s t i t u c i ó n d o m i c i l i a d a en 
Londres, y a l a que pertenecen los m á s 
prest igiosos ju r i sconsu l tos y profesores 
de Derecho i n t e r n a c i o n a l de Europa y 
A m é r i c a , h a nombrado recientemente 
miembro de l a A s o c i a c i ó n a don Ma-
nue l R a v e n t ó s y Noguer. 
L a d e s i g n a c i ó n se h izo a propuesta 
del secretario genera l M r . W y n d h a n A . 
Bewes y del m a r q u é s de O l i v a r t . 
La Fiesta del Sainete 
Esta f iesta de l a A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa se c e l e b r a r á este a ñ o el 4 de j u n i o , 
por l a tarde, en el Tea t ro de Apolo , 
L a c o m p a ñ í a de Apo lo e s t r e n a r á el s a í -
nete en dos actos, o r i g i n a l de los s e ñ o -
res Ramos de Castro, L ó p e z M a r í n y 
Mesa A n d r é s , m ú s i c a de los maestros 
Guerrero y Estela, t i t u l ado La hora de la 
verdad. Relojería. 
L a c o m p a ñ í a de Novedades estrenara 
e l sainete en u n acto, d i v i d i d o en tres 
cuadros, o r i g i n a l de los s e ñ o r e s Casares 
y Q u i l e z : 1 Como los ojos de mi morena! 
S u p a r t i t u r a , que consta de ocho n ú -
meros, e s t á hecha p o r los s e ñ o r e s Gue-
r re ro , L u n a , Alonso , Granados, Moreno 
Tor roba , Rosi l lo , G u r i d i y Soutu l lo y 
Vert . E l p r o g r a m a , a ú n no u l t i m a d o , ten-
d r á a lgunos n ú m e r o s m á s . 
Los encargos de las local idades p o d r á n 
hacerse desde m a ñ a n a jueves, en l a se-
c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
(Carretas, 10, segundo)^ hasta e l lunes 
de l a semana p r ó x i m a , en que p o d r á n 
recogerlos los interesados. 
E n esta fiesta h a b r á p r o f u s i ó n de fio-
res p a r a las s e ñ o r a s . 
Boletín meteorológico 
Se a p r o x i m a a l a P e n í n s u l a I b é r i c a 
l a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a del A t l á n t i -
co. Se a c e n t ú a en E s p a ñ a el r é g i m e n tor-
mentoso 
Convocatorias para hoy 
Academia de la Historia (León , 21).— 
7 t . , don B e n j a m í n F e r n á n d e z Medina , 
sobre «La A m é r i c a e s p a ñ o l a en l a obra 
de M e n é n d e z P e l a y o » . 
Congreso de Sanidad Municipal.—Se-
sión i n a u g u r a l en l a Real Academia de 
Med ic ina (Arr ie ta , 10). 
Instituto Francés ( M a r q u é s de l á En-
senada, 10).—7 t . , doctor F i e r r e Janet, 
sobre «Le budget de l ' e s p r i t » . 
Legión Católica Española (Huertas, 11). 
7,30 t . , j u n t a genera l ex t r ao rd ina r i a . 
Tribunal Tutelar para Niños.—7 t . , d o n 
Rufino Blanco, sobre « P e d a g o g í a n o r m a l 
y c o r r e c c i o n a l » — 8 n . , don En r ique Fer-
n á n d e z Sanz, sobre « P s i q u i a t r í a » . 
Unión Patriótica (A lca lá , 50).—7,30 t . , 
s e ñ o r i t a Micaela D í a z de Ravaneda, so-
bre « F r a y L u i s de L e ó n : L u g a r preemi-
nente que ocupa en l a l i t e r a t u r a espa-
ñ o l a » . 
Universidad Central (Facul tad de F i l o -
s o f í a y Letras).—3 t . , don E l ias T o r m o , 
c o n t i n u a r á su cu r s i l l o de « H i s t o r i a del 
arte en los templos de M a d r i d » . 
Mutua general Sanitaria.—d,Z0 n . , fes-
t i v a l en el Idea l C inema a los socios 
y f ami l i a s de l a M u t u a genera l Sani -
t a r i a . 
—o— 
Limpieza y conservac ión de alfombras, 
tapices y cortinas por medio de nuestra 
E n e l teatro de l a Zarzuela se cele-
b r a r á n hoy , a las diez y m e d i a de l a 
noche, los Juegos Florales que e l Casino 
de Clases de M a d r i d ha organizado para 
conmemorar las bodas de p la t a -l*1 su 
majestad e l Rey con el T r o n o , 
E l acto e m p e z a r á con u n concierto por 
la Banda M u n i c i p a l de M a d r i d , a con-
t i n u a c i ó n del cua l se d a r á lec tura a l acta 
y se h a r á l a p r o c l a m a c i ó n de los poetas 
M a ñ a n a jueves, a las seis de la tarde, 
en el s a l ó n de l a Defensa Social (San 
Ra imundo , 5), se c e l e b r a r á l a p r i m e r a maquinaria moderna, ú n i c a que posee los 
parte, de l a fiesta >de l a colecta a n u a l ú l t i m o s adelantos, 
de l a H u c h a par lan te . Todos los posee-
dores de huchas deben l levar las o en-
via r l a s , s i no asisten personalmente. 
Las inv i tac iones pueden recogerse en 
Huertas, 11, o San Ra imundo , 5. 
L a segunda par te de l a fiesta se ce-
l e b r a r á el d í a 5 de j u n i o . H a b r á excur-
s i ó n a l a Sierra , mi sa en l a cap i l l a de 
Nuestra S e ñ o r a de las Nieves y s i el 
t iempo lo permi te a s c e n s i ó n colect iva 
a los Picos, ' l u g a r del emplazamiento 
Gran sur t ido en alfombritas, esteras de 
verano, tapices. 
Esparteros, 3.—Carmen, 20. 
—O— 
A R E N A L , 4, POMPAS FUNEBRES 
B R O N C E S , 
M A T E R I A ! • ELECTRICO V APARATOS 
P A R A E L A L U M B R A D O 
J A I M E R U I Z — A R E N A L , 2 2 
D E SOCIEDAD 
L a A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r 
M a ñ a n a s e r á e l santo de l a s e ñ o r a de 
d o n M a n u e l Be l l ido . 
L a deseamos fel icidades. 
Bodas 
E l d í a 21, y en l a ig l e s i a de Natura les 
de M a d r i d , so u n i e r o n en m a t r i m o n i o l a 
encantadora s e ñ o r i t a M a r í a P u r ó n y 
Elorza y d o n E n r i q u e de las Cuevas y 
R u b í n . 
F u e r o n apadr inados p o r el he rmano 
de l a nov ia , don A n t o n i o P u r ó n , y pol-
l a madre de l nov io , d o ñ a Modesta R u -
b í n , v i u d a de las Cuevas. 
Bendi jo l a u n i ó n e l reverendo padre 
A n g e l J i m é n e z A l f a r o , de l C o r a z ó n de 
M a r í a , que p r o n u n c i ó sen t ida p l á t i c a . 
Deseamos a los desposados e te rna luna 
do m i e l . 
— E l 24 de j u n i o se c e l e b r a r á l a de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Socorro Areces y M é n -
dez de V i g o con e l d i s t i n g u i d o joven 
don L u i s Morenes y A r t e a g a , p r i m o g é -
n i t o de los marqueses de A r g ü e s o . 
Fe l i c i t ac iones 
Las e s t á r ec ib i endo don R a m ó n Sans 
de P i n i l l a con m o t i v o de haber sido 
agraciado por e l G o b i e r n o de C u b a con 
l a g r a n p laca de comendador de l a Or-
den de H o n o r y M é r i t o de l a C r u z Roja. 
Nues t ro c o r d i a l p a r a b i é n . . 
Enfermos 
E l i l u s t r e p r ó c e r m a r q u é s de Santa 
Cruz se h a l l a enfe rmo. 
— E l d i r e c t o r de l a A c a d e m i a de l a 
H i s t o r i a l o e s t á de a l g ú n cuidado. 
— L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de don A n -
ton io Esp ina y Capo se encuent ra de l i -
cada de salud. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
P a r í s , l a duquesa de D a t o ; de Oropesa, 
don Carlos de l a H u e r t a ; de Londres , 
los vizcondes de B a h í a h o n d a de l a Real 
F i d e l i d a d ; de B i á r r i t z , d o n M a n u e l Sa-
lamanca, el m a r q u é s de Casa M o n t a l v o , 
el duque de Tamames y don Fernando 
de l a G á n d a r a y L e m e r y ; de San Sebas-
t i á n , don R o m á n L i z a r i t u r r y y f a m i l i a , 
y de T e r u e l , don Jorge P a l o m i n o , 
Exequias 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó u n solemne 
fune ra l en l a ig les ia de l a C o n c e p c i ó n 
de Ca la t r ava por el a l m a del duque de 
F e r n á n - N ú ñ e z , d i g n i d a d de comendador 
m a y o r de A r a g ó n en l a O r d e n de Cala-
t rava : p r e s id i e ron el due lo los duques 
de Bé ja r , I n f a n t a d o y T'Serclacs T i l l y y 
el b a r ó n de Planes y P a t r a i x , concu-
r r i endo los duques de l A r c o , M e d i n a de 
las Torres , Noche ra y A l i a g a , los mar -
queses de A c h a , O l i v e r , V i l l a n u e v a de 
Valdueza, Melgare jo , Tor re s de Mendo-
za, Morbec , R o m a n a y Santa L u c í a de 
C o c h á n , los condes de Elda , V a l l e de 
Pcndueles, Casa Jara, San Carlos, Santa 
A n a de las Tor res , A ñ o v e r de Termes, 
T o r r e de Cela y C r c i x e l l , y los s e ñ o r e s 
Azuela . Blanes, S u á r e z Guanes, Barnue-
vo, R u i z de l a Prada, Sanchiz, Melga -
rejo, Besga, Acha , S á i n z de los Ter re -
ros, G á m i z , Cas t i l lo , Mar to s , E n r í q u e z 
de L u n a , M á r q u e z , D u s m e t y Mac-
C r o h ó n . 
Fa l l ec imien tos 
A n t e a y e r m a ñ a n a , a las nueve, f a l l e -
c ió en M á l a g a , de resultas de accidente 
au tomov i l i s t a , el s e ñ o r d o n J o s é Leo-
poldo de Travesedo y G a r c í a Sancho. 
F u é persona conoc ida y es t imcjdá ' en 
l a sociedad a r i s t o c r á t i c a . 
Env i amos sent ido p é s a m e a los deu-
dos, especialmente a l padre, duque v i u -
do de N á j e r a ; hermanos, e l poseedor 
del t í t u l o , casado con d o ñ a Ca rmen M a r -
t í n e z de las R ivas ; la marquesa de Gue-
vara, con don F l o r e n t í n R o d r í g u e z Ca-
sanova y G a r c í a San M i g u e l ; d o ñ a V e n -
tura , e l conde de C a s t a ñ e d a , d o ñ a T r i -
n idad, d o ñ a Mercedes, don Francisco , el 
conde de Consuegra y don Jaime. 
Rogamos a los lectores de E L D E -
B A T E oraciones por e l a l m a de l ma lo -
grado j oven . 
E l A b a t e F A R I A 
M A U R I C I O B R A V O 
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL 
PARA SANEAMIENTO 
B hierro esmaltado, de primera, con g r i -a l i e r a . fos, v á l v u l a y rebosadero - f Á A « 
de metal niquelado i ^ V p L 9 « 
L A V A B O S porcelana, con pies, grifos 
y v á l v u l a niquelada, 45 PESETAS. 
W p completo, con taza de porcelana, depó-• ^ « sito a u t o m á t i c o , tuvo des- y k f - c 
carga y tabloncillo • J ' J S f v a * 
B I D E T , pedestal de loza, con grifos 
y v á l v u l a niquelada, 65 PESETAS, 
Plomo, cinc, t u b e r í a s h ie r ro , sifones, g r i f e r í a y cris-
t a l e r í a de todas clases, expor t ac ión a provincias. 
SANTA E N G R A C I A , 86,—Teléfono 30.362, 
" M A L A B E A R " 
hos perfumes m á s finos. L a crema «SIBEBIA» es l a i n -
discutible entre BUS s imilares. Quien usa el Agua riza-
dora y el Reino ondulador l leva siempre un precioso pei-
nado a l a moda. Concesionario: J . Fcrrer , Conde de 
Romanones, 18. Teléfono 61.848. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a P r í n c i p e . NO T I E N E SUOURSALLS. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES. -SERVICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30,—TELEEONO 13.279 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
M / v f en m u s t m rm/matts\ 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E N O B 
í i l i e í o i i m m m i M i i i H m i z 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
Falleció el día 26 de mayo de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bend ic ión de Su Santidad 
R a ! • PB 
Sus hermanos, hermanas p o l í t i c a s , sobr inos , p r i m o s y d e m á s iparientee 
S U P L I C A N una oración por su almo. 
Todas las misas que se celebren h o y d í a 25 e n l a p a r r o q u i a de Santiago y Saiv Juan 
Baut is ta m a ñ a n a 26 en las de Santa Cruz, Nuestra S e ñ o r a de l B u e n Consejo (Catedral) , 
Santos Justo y P á s t o r ( M a r a v i l l a s ) ; en las iglesias del Corpus Chr ie t i (Carboneras) y Co-
mendadoras de Sant iago ; el 27, en e l S a l v a d o r y San N ico l á s (Antón M a r t í n ) , San Igna-
cio y Santa Ig les ia Ca ted ra l ; e l 28, e n los padres J e s u í t a s (calle de l a F l o r ) , y e l r ñ a n i -
flesto y todas las misas en las Esclavas d e l Sagrado C o r a z ó n ( M a r t í n e z Campos ) ; el 
29, 'en e l Caballero de Gracia , y e l 30, en l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n y en el orato-
r i o del O l i v a r s e r á n apl icadas p o r e l eterno descanso de BU a lma . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal-Arzobispo de Toledo, los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i -
mos s e ñ o r e s Nuncio de Su Sant idad , Arzobispo de Valenc ia y Obispos de M a d r i d - A l -
c a l á , V i t o r i a y Segovia h a n concedido indu lgenc ia s . en la f o r m a acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R. C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . T E L E F O N O 10.905 
A B A S E D E N O G A L ^ 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En pe r fumer ía s y d r o g u e r í a s , 
S p t a s . e l f r a s c o . 
A l por mayor en almace 
nes de per fumer ía y 
centros de especia-
lidades. 
c J x / h i g i e n e 
d e í a b o c 
está Lierh' 
yuarfiada- usaHdô  
AGUA OXIGENADA 
Es además la mejor par.a heridas, 
contusiones, g^»lpest etc. 
PIDAtA EN TODAS PARTES 
AGENTES; J: URIACH Y C". S. A. 
•Bruch, 49 - BARCELONA 
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OE VENTA EN CAS PRINCIPALES DRO G U e PM A. S-^ 
j PRODUCTO K R I P r O I M *hrv<TAs34--AUDRID A 
UN B U E N N E G O C I O 
P A R A COBEEUCIANTES DE TEJIDOS DE 
M A D R I D , PROVINCIAS Y EXTRANJERO 
Importante y acreditado a lmacén establecido en Madr id 
se ceder ía o asoc ia r í a en condiciones ventajosas y dando 
grandes facilidades do pago. 
Informes, « n Torri jos, 5, segundo izquierda, do sois a 
siete tarde. 
SOMBREROS rrá^T* 
V I U D A A . M A R T I N 
Caballero de Gracia, 50, pr imero 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. Manuel Quijano de la Colina 
Falleció en los Corrales de Buelna (Santander) 
el día 26 de mayo de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bendic ión apos tó l ica 
R . I . P . 
Su v iuda , d o ñ a Faus t ina Ote ro ; h i jos , d o ñ a M a r í a de los Dolores, don 
J o s é Felipe y d o ñ a M a r í a del C a r m e n ; su madre , l a s e ñ o r a condesa de 
For jas de P u c l n a ; madre p o l í t i c a , hermanos , he rmanos p o l í t i c o s , t íos , 
p r i m o s , sobr inos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
La e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o de l d í a 26 d e l actual en e l S a n t í s i m o 
Cristo de l a Sa lud y e n las Esclavas de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
y las misas que se c e l e b r a r á n en San J e r ó n i m o e l Real, y e n las Es-
clavas el d í a 27. y ot ras que se d i r á n en c a p i l l a p a r t i c u l a r y e n var ias 
pa r roqu ias do Santander, a s í como en los Corrales de Buelna , V a l l e , Ma-
t ienzo. L a Nestosa, Guarnizo . As t i l l e ro y R e v i l l a se a p l i c a r á n por el eterno 
descanso de su a lma . • 
H ^ y concedidas indulgenc ias p o r var ios Prelados en l a f o r m a acos 
t u ó i b r a d á . 
UBOS OPTICO 
con cristales finos para la 
conservación do la vista, 
L. Dubosc-Optico. 
A R E N A L . 21. — M A D R I D . 
P E R S I A N A S 
Saldo mi tad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m>2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
LOS MAS BONITOS 
DEVOCIONARIOS 
LOS HALLARA USTED A 
PRECIOS MUV REDUCIDOS 
EN 
E L ARCA DE NOE 
PEE 2 
M i é r c o l e s 25 de m a y o de 1927 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.571 





I X T E K I O H 4 POR 100.—Serie F (fi9.60). 
69,50: E (69.60). -69.60: D (69.60), 69,60; 
C (69.90) 69.60; B (69,90), 69.60; A (69,90), 
69.60: G V H (69.70), 69.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (84.25), 
84.45; B (85), 85: A (85.50), 85,50. 
A M O R T 1 Z A B L E 4 POR 100.—Serie C 
(87.50). 87; B (87,50), 87; A (87.50), 87. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Serie 
\ (103,40), 103; B (103.40). 103; C (103.25). 
103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con i m -
puesto).—Serie F (91.15), 9 1 ; E (91,25). 9 1 ; 
D (91,15). 9 1 ; C (91,15). 9 1 ; B (91.15). 9 1 ; 
A (91,15), 91. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Se-
E (93,35), 92,75; D (93), 92,75; C (93), 
B (93), 93; A (93), 93. 
POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.-Se-
C (92), 92; B (92), 92; A (92), 92. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,50), 103,60; E 
(103,55), 103,60; D (103.55) 103,60; C 
(103,55), 103.60; B (103,55). 103,60; A 
'103,55), 103,00. 
DEUDA FEROVIARIA.—Ser ie A (102,50), 
102,55; B (102,50), 102,40; C (102,50). 
102,40. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d 1868 (97), 
97,25; E x p r o p i a c i ó n i n t e r i o r 1909 (91,50), 
91,75; Deudas y Obras (88,75), 88,75; V i -
l l a M a d r i d 1918 (86,5Q), 87. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA 
D O — T r a n s a t l á n t i c a 1925, mayo (97,85), 
97,85; noviembre (97,75), 97,85; 1926 
(102,75), 102,75 ; T á n g e r - F e z (102,50). 102. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S — B a n c o H i -
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (88,15), 
88; 5 po r 100 (98,75), 98,50; 6 por 100 
(108,75), 109. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,925), 2,525; Ma-
rruecos (86,50), 86,40. 
CREDITO LOCAL, (100), 100. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (651,50) 
65i.50; E s p a ñ o l de C r é d i t o (240), 240; 
Cfmtral (117), 118; S á i n z (110,50), 110,50; 
Üanoo E s p a ñ o l Río de la P l a t a : nuevas 
(220), 222; f i n p r ó x i m o , 222; 'Cooperativa 
Rlectra- A (125), 125; Chadt <670;, 6 8 í , 
Mengempr (325), 325; T e l e f ó n i c a (99,50), 
99; Duro Fe lgue ra : fin corr iente , 54,75; 
í in p r ó x i m o , 55,25; Guindos (100,75), 100; 
Tabacos (203,50), 203,50; M a d r i d a Zara-
goza y a Al icante : contado (512), 512; fin 
c'irr¡«i>tf». 512; Norte E s p a ñ a : contado 
(523), 525; f i n corr iente , 525; f i n p r ó -
x imo , 5í&; T r a n v í a s : contado (99,50), 
99,50; Explosivos (416), 418; f i n co r r i en 
te, 417; f i n p r ó x i m o . 420. 
OBLIGACIONES.—Gas 6 por 100 (103,25), 
103,50; H i d r á u l i c a Segura (95), 95,50; 
H . E s p a ñ o l a : C (103), 103; MinaS R i f : 
B (96), 96; Constructora N a v a l : 5 y me-
dio (98), 98; T r a n s m e d i t e r r á n e a (100), 
100; Norte 1.a (73), 73; 2> (71,10), 70,85; 
3.a (72,50)^ 71,75; 5.a (72), 71,70; Astu-
rias, p r i m e r a (71,75), 71,75; Norte 6 po r 
100 '103}, 102,75; V . Ut ie l (69,50), 69,50; 
Valencianas (100,25), 100,25; Al icante , 
I . a (322), 322; H (99,10), 99,50; I (103,50), 
103,50; M e t r o p o l i t a n o : 5 y medio por 
100 (94,50), 94,50. 
BONOS. — Constructora N a v a l : 1921 
100,50), 100,50. 






























1 franco franc. . . 
1 belga *0,7120 
1 franco suizo... •1,0975 
l i r a 
l i b r a 
d ó l a r 
re ichsmark ... 
cor. sueca 
cor. noruega. . . 
cor. c h é c a 
escudo 
1 peso argent.. . 
iVofa.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
In te r io r , 69,70; Ex te r io r , 84,25; A m o r t i -





Norte, 523,25; Al icante , 513; H . Colonia l , 
88; Tabacos f i l i p inos , 278,50; francos, 
22,45; l ib ras , 27,73; d ó l a r e s , 5,895; f ran-
cos suizos, 109,80. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 142, d i n e r o ; Explosivos, 
417; Resineras, 130; Papelera, 113,50; f. c. 
Vascongados, 610; Banco Vizcaya, 1.285; 
Hispano Amer icano , 181; C e n t r a l : f i n 
corr iente , 118; Dic ido , 570; Sota, 900; 
Vascongada. 260; H . I b é r i c a , 519; Cons-
U-ucción nava l , 76; Basconia, 990. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,53; francos, 3,9175; l ib ras , 
4,8575; francos suizos, 19,235; l i r a s , 5,43; 
coronas danesas, 26,695; noruegas, 25,85; 
f lor ines , 40,04; marcos, 25,85. 
PARIS 
Pesetas, 447,50; l ib ras , 124,02; d ó l a r e s , 
25,53; belgas, 355; "'francos suizos, 491; 
l i ras , 138,50; coronas suecas, 683; no-
ruegas, 659,50; danesas, 681,25; checas 
75,65; f lor ines , 1.022. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas 27,72; d ó l a r e s , 4,8576; francos 
suizos 25,2475; l i ras , 89,50; coronas no-
ruegas, 18,79; danesas, 18M962; f lor ines , 
12,1318; marcos, 20,5025. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E l a-pecto genera l de l a Bolsa du ran te 
la ses ión de ayer es parec ido a l a pre-
cedente. Los fondos p ú b l i c o s a c e n t ú a n 
su deca imien to casi genera l , en t an to 
que los valores indus t r i a l e s y de c r é -
d i t o p ros iguen sostenidos. Las monedas 
extranjeras p ros iguen en alza con excep-
c i ó n , de los d ó l a r e s , que no v a r í a n . 
E l I n t e r i o r cede c inco c é n t i m o s , 50 
el 4 por 100 amor t i zab le , 15 el 5 por 
too de 1927 con impuesto , y de 25 a 40 
el de 1926. Los de 1920 y 1917 no a l te ran 
su cambio, y el de 1927 l i b r e de impues-
tos aumen ta c inco c é n t i m o s . 
E n el depa r t amen to de c r é d i t o sólo 
v a r í a n los Bancos C e n t r a l y R í o de la 
Plata, que suben uno y dos enteros, res-
pec t ivamente . 
De las divisas extranjeras , suben 15 
c é n t i m o s 1 s francos, 35 los belgas, 11 
las l ibras y medio los pesos argent inos 
RADIOTELEFONIA 
M A D R I D , Un ión Radio ( K A. J. 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del d í a . Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas de Go-
bernac ión . Bolsa. Intermedio. Prensa. Pr i -
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre.—14 a 15,30, Orquesta 
A r t y s : cAIceste» (obertura), G luck ; cCan-
zonet ta» , Mendelssohn; cEl dúo de la 
Africana» ( f an ta s í a ) , Caballero. Boletín 
meteorológico. In formación teat ra l . Luis 
V i l l a (violoncelista): «Nocturno», Popper; 
«Arlequín», Popper. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: «Sui te en estilo an-
tiguo», Grieg. Bolsa de trabajo. Prensa. 
La orquesta: «Po tpou r r i de aires andalu-
ces», Lucena.—18,30, Lección de Esperanto, 
por don Mariano Mojado. Orquesta A r t y s : 
«El ensueño de un vals» ( f an t a s í a ) , 
Strauss; «La infanta de los bucles de oro» 
( f a n t a s í a ) . Serrano. «La medicina y la ve-
jez», por el doctor Ruiz Elias, Orquesta 
A r t y s : «Una mujer indecisa» ( f an t a s í a ) , 
M i l l á n ; «Las Verónicas» ( f a n t a s í a ) . Vives. 
21,30, «Vulgar izac ión h i s tó r ica» , por don 
José Ballester.—22, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Ul t imas cotiza-
ciones de Bolsa. Emis ión dedicada a Las 
Palmos. La orquesta, d i r ig ida por el maes-
t ro Franco: «Bolero», B r e t ó n ; «Goyes-
cas» ( intermedio). Granados; «La Revol-
tosa» (preludio), Chapí . «El puerto de la 
Luz» (perspectivas de su porvenir) , por 
don J o s é Miranda Guerra, c a t e d r á t i c o de 
la Escuela de Comercio de Las Palmas. 
«Ba lada del n iño Arquero», poesía or ig i -
nal de Tomás Morales. Señores franco. 
F r a n c é s y Cassaux: «Se rena t a c ana r i a» . 
Garc ía de la Torre. Celia Conti (cancionis-
t a ) : «Mi Isa», Baut is ta Monterde; «Más 
al lá de Anda luc ía» (pasodoble canario), 
Font y de Anta . «Pro el aéreo puerto de 
Gando», por don Manuel M a s c a r e ñ a s . Poe-
s ías originales de Saulo Torón , José l í ial 
y Fernando González. La orquesta: «Re-
miniscencias canar ias» (suite), Bernardino 
Valle, a) Folias; b) A r r o r r ó ; c) Isa ; d) 
FIRMA D E L R E Y 
HACIEINDA.—Creando el Colegio para 
H u é r f a n o s de funcionarios de Hacienda. 
Autorizando la cesión gra tu i ta a l Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca de una 
parcela de terreno para regularizar las 
alineaciones de las calles de log Olmos 
y San Miguel , 
Concediendo la exención del impuesto de 
Derechos reales a la adquis ic ión de una 
finca r ú s t i c a hecha por la Dipu tac ión de 
Alicante con destino a la in s t a l ac ión de 
un vivero y a la adquis ic ión do la mina 
San Vicente por el Sindicato de obreros 
mineros de Asturias. 
Nombrando abogado del Estado con suel-
do de 15.000 pesetas a don Ju l io Alonso 
Cuevil las; de 14.000, a don Ramón Solano 
y P.olanco; de 12.000, a don Antero En-
ciso y Mena; de 11.000, a don Gabriel Ma-
ñueco y Padierna de Vil lapadierna, y de 
10.000, don José Bastos Ansart , y jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de tercerta clase del Cuer-
po Per ic ia l de Contabilidad a don Mamicl 
Cortezo Collantes. 
Gobernación.—Concediendo la nacionali-
dad española al subdito a l emán Carlos 
Stoldtz Mat tax y al andorrano Roque Mora 
Mun . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Seguidillas. Cuarti l las de don Agus t ín M i -
llares. «Clima y tu r i smo» , por P. M . Ac-
tividades comerciales e industriales de Las 
Palmas. La orquesta: «Córdoba», Albén iz ; 
«Las golondr inas» (pantomima), Dsandi-
zaga. Noticias de ú l t i m a hora.—24,30, Cie-
rre de la es tac ión . 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 18,30, «Gui l lermo Tell» (obertura), 
Rossini; «Mar ina» (romanza), Ar r i e t a , por 
la s e ñ o r i t a Romero. E l arte p ic tór ico es-
pañol , por don Ben jamín Marcos. «Mar-
ta» (ar ia) , Flotow, por el señor Radelassi; 
«Los vo lun ta r ios» , Giménez . Noticias de 
Prensa. «No me abandones» y «Los tres 
amores», Alvarez, por la señor i t a Rome-
ro; «Coral var iado», Bach; «Bohemios» 
(aria y romffnza),' Vives, por el señor Ra-
delassi ; «Un bailo i n masche ra» (fanta-
s í a ) , Verdi . Cierre de la es tac ión . 
C E -
D I A 25.—Miórcoles^-Stos. Gregorio V i l , 
Bonifacio I V y Urbano, mrs. . Pp3.; Adeh-
no. Dionisio y Cenobio. Obs.; P i s í c r a t o y 
Valen t ión , mrs . ; León . cf . ¡ M a n a Jacoba, 
mr .—Le tan í a s . 
A . Nocturna—Sta. B á r b a r a . 
40 Horas.—Salvador y S. Nicolás . 
Corto do Mar i a .—Enca rnac ión , en Cova-
donga, S. Lorenzo y su iglesia; Gracia, en 
su iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia do las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia, v /V 1 
Parroquia dol Salvador (40 Horas).—pin-
tos a su T i t u l a r . 8, Expos i c ión ; 10, misa 
cantada; 5 t . . v í s p e r a s solemnes; 7. se rmón , 
señor González Valverde, acto de consagra-
ción, bendic ión y reserva. 
Parroquia do S. José .—Cultos a N . ora. 
del Amor Hermoso. 10, misa cantada; 7 t. . 
Exposic ión, rosario, se rmón , señor López 
L u r u e ñ a ; reserva y salvo. 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios dt 
la fe l ic i tación sabatina de N . Sra.; 7,30 
t . , rosario, ejercicio, fel ici tación sabati-
na. Regina Coeli y despedida. 
Parroquia do 8. Sebas t i án .—Cont inúa la 
novena a N . Sra. de la Misericordia. 10, la 
solemne .con se rmón, señor Monter ; 5 t . , 
ejercicios, se rmón , P. Panizo, S. J., y pro-
cesión de reserva. 
Parroquia do S. Luis.—Novena a N . Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 7,30 t . . Exposi-
ción, rosario, se rmón , señor Vachiano, y 
reserva. 
A. de S. José de la M o n t a ñ a (Caracas).— 
3 a 6 t . . Expos ic ión ; 5,30, ejercicio. 
Buen Sucoso.—Triduo a N . Sra. de la 
Cueva Santa. 7,30 t . . Expos ic ión , es tac ión , 
rosario, s e rmón , señor Sanz de Diego; re-
serva y salve. 
Cristo do la Salud.—Novena a N . Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne 
con Exposic ión ; 7,30 , t . , manifiesto, ser-
món. P. Marceliano G i l ; ejercicio, reserva 
y salve. 
Jesús .—Triduo a la Ascensión del Señor. 
6,30 t . . Expos ic ión , rosario, se rmón , P. Gas-
par M a r í a de Cebrones; ejercicio, reserva 
o himno. 
Pontif ic ia .—Continúa la novena a N . Sra. 
del Perpetuo Socorro. 10, misa cantada 
con Expos i c ión ; 6.30, 8 y 11, ejercicio; 7 t . . 
Exposic ión, ejercicio, sermón, P. G i l . re-
dentorista, y reserva. 
Olivar.—Novena a N . Sra. del S. Cor 
zón. 8, misa rezada y ejercicio; lo," ia 
lemne, con Expos ic ión ; 7,30 t., manififj0" 
se rmón , P. Cas taño , O. P. ue«to. 
S. C. y S. Prancisco de Bor]a 6,45 f 
l e t an ías mayores. ' t ' 
MES DE M A R I A 
Parroquia de S. M a r t í n : 7,30 t., tos» 
rio y ejercicio.—Covadonga: 7,30 t., l0l¿ 
rio y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t., ejerci 
ció.—Pontif icia: 7,30 t., ejercicio con E, 
posición, reserva y cánticos.—S. Ignacio" 
7,30 t . , ejercicio.—S. Francisco el Qr ! 
de: 8,30, c o m u n i ó n ; 7 t... Exposición, 
roña, ejercicio y reserva.—S. C. y S. pran 
cisco de Bor ja : 8, misa rezada para la 
O. de H . de M a r í a y ejercicio; 6,3o t 
ejercicio y bendición. — San Vicente ,la 
P a ú l : 8,30, ejercicio; 7 t . . ejercicio 
lemne. 
JUEVES EXTCAR1STICOS 
Parroquias.—Carmen : 10, misa rezada por 
los congregantes del San t í s imo Sacraiaen. 
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.—Saii 
L u i s : 8,30.—S. S e b a s t i á n : (3, 7 y 8¿-Sta 
B á r b a r a : 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo" 
8,30.—Purísimo Corazón de M a r í a : 8,3o.J 
Salvador y S. N i c o l á s : 8. — Los Dolo, 
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H . del S. Corazón 
de J e s ú s : 6,30, ejercicio.—Buena Dicha-. 
8,30, comunión general con Exposición.-I 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, C0I1 
Exposic ión. — Comendadoras de Santiago; 
8,30—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Mar t ínez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio : 8,30.—Hospital de S. Prancisno 
de Paula (Cuatro Caminos): 8. — Hospi-
ta l del Carmen: 8,30, con Exposición.— 
J e r ó n i m a s del Corpus C h r i s t í : 8.—Jestis: 
6,45 y 8—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel y S 
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. V¿ 
dro : 8.—Santuario del Perpetuo Socorro-
8.—S. Vicente de P a ú l : 8.30. 
B E i r D I C I O K DE U N A I M A G E N 
M a ñ a n a , festividad de la Ascensión; se 
bendeci rá solemnemente en la iglesia de 
S. Pedro (f i l ia l del Buen Consejo), una 
imagen de N . Sra. del Carmen. 8, comunión 
con Exposic ión y a las 11, Hora Santa, 
p lá t i ca por el señor cura, reserva y salve 
ante la imagen. 
(Este per iódico so publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
IMl i l l l l l í^ 
tela 10 palabras, 0,60 pesetas | 
iiH!lll!llllllllil!l!lli!H 
Estos anuncios so reciben er 
la A d m i n i s t r a c i ó n do E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lie de Alcalá , frente a las 
Calatravas; quiosco do Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral ; quiosco de la 
plaza de Lavap iés , quiosco 
de Puerta de Atocha, qnios. 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
y a ¡ quiosco de l a glorieta de 
S in Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
n ú m e r o 68, Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
GOLUNAY. E l vino de to-
das las mesas. Atocha, 139. 
Teléíono 16.611. 
DESPACHO estilo Renaci-
miento español , vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas, 
'i 'abernillas, 2. 
A R M A R I O tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O luna, 100 pese-
tas; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
CAMA niquelada matr imo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
CAMA dorada matr imonio-
pór 150 pesetas. Taberni-
llas. 2. 
JUEGO comedor, estilo Re-
nacimiento español , v a l e 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA, colchón y almolia-
da, 40 pesetas. Tabernillas, 2. 
APARADOR, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
llas, 2. 
DESPACHO fan t a s í a , por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta-
bernillas, 2. 
NOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tap izAdai / 875 pesetas. 
Tabcrnii ias, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matr imonio , 
armario dos lunas, f an t a s í a , 
mesa noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
l l a s ^ 
ALCOBA matr imonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran f an t a s í a , por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores. 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada. 
125. Plaza Santa B á r b a r a , 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L M O N E D A . Armarios lu -
na, roperos, chineros, me-
sas, sillas, camas, muebles, 
objetos baratos. Palafox. 15. 
O C ASIO N gran despacho 
estilo español . Abascal, 13. 
A L M O N E D A . Infinidad mue-
bles antiguos, modernos. 
oHjetos, b a r a t í s i m o . Barbie-
r i , 1 duplicado. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, cont i-
nental. 
COMEDOR lunas, bronces, 
completo, 52'. pesetas, vale 
1.000. Desensaño . 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
doradas; no somos fabrican-
tes, pero vendemos barato. 
Desengaño, 20. 
M U E B L E S de ocasión ba-
ra t í s imos , armarios, camas, 
e tcé te ra . Hortaleza, 110. 
DORMITORIO. Armar io , 2 
lunas, cama bronce, dos me-
sillas, 600 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
A R T I C U L O viaje. Maletas, 
5 pesetas; maletines, 5: cue-
ro, piel , fibra, todas clases. 
Saldo mucho surtido baúles . 
Desengaño, 20. 
A R M A R I O , luna biselada, 
115 pesetas; aparador. 115. 
Desengaño, 20. 
A L M O N E D A , sólo 6 d ías , 
no se admiten traperos n i 
intermediarios, de 11 a 1 y 
de 3 a 6. Glorieta de Que-
vedo, 10, p r inc ipa l B, dere-
cha. 
ALQUILERES 
G O L U N A Y . Vinos pu r í s imos 
inmejorables, mesa, genero-
sos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
T r a v e s í a Ballesta, 11. 
PISO ventilado, tres balco-
nes, nueve habitaciones, 150 
pesetas. Hermosil la , 90. 
CUARTO, 18 duros; tienda, 
12. Doctor Gástelo, 15, por 
López Rueda. 
PISO baño 150 pesetas. Ca-
lle Delicias, 37; exterior, 90. 
Francisco R i c i , 4. 
A L Q U I L O - vendo üote l i to , 
t ranvííf Chama r t ín . Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
C h a m a r t í n . 
T I E N D A dos puertas, con 
vivienda, calle Hermosilla, 
90, T r a n v í a Ventas. 
VERANEO económico. Piso 
amueblado cuatro camas. 900 
pesetas temporada. Cuarto 
con dos camas y derecho co-
cina, 300 pesetasr Escribid 
propietario, ü s a n d i z a g a , 18. 
San Sebas t i án . 
HERMOSO piso barrio Sa-
lamanca, inmediato a la 
Concepción, tres fachadas, 
16 habitaciones, sin contar 
servicios só tano y bohardi-
dil las, todos los adelantos, 
9.000 pesetas. Razón, Alcán-
tara, 4, señor Siloniz, de 
dos a tres. 
HERMOSA tienda con sóta-
no, to ta l o parte, alquilo. 
Paseo Delicias, 9. 
ESCORIAL, a lqu í l a se casa 
nueva entre pinares, sit io 
Romeral ven t i l ac ión , sol to-
das habitaciones, baño, luz 
e léc t r ica . Razón, Castel ló , 10, 
segundo izquierda, Madr id . 
C A N R A P A E L hotel-vil la , 
16 habitaciones, baño, telé-
fono, j a r d í n 4.000 pesetas. 
Fuencarral . 76. Mercer ía . 
V E R A N E O A v i l a , casa 
amueblada, barr io a r i s toc rá -
tico, precio módico, infor-
mes San Bernardo, 58. pa-
peler ía . M a d r i d , Caños , 6. 
Av i l a . 
CUARTO cén t r ico , sioto ha-
bitaciones, azotea, 35 du-
ros. Plaza Herradores, 9. 
A L Q U I L A N S E íocálei iñ-
dustrias, M a r t í n Vargas, 3. 
A L Q U I L O dos cuartos ex-
terior J5 duros, in te r ior 10 
duros. Francisco Navacerra-
da, 9. 
ZARAUZ. Alqu i lo «chalets» 
amueblados," desde 3.500 a 
6 . 5 00 pesetas. I n f o r m a r á : 
Juan José A r i s t . S. Fran-
cisco. 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión ex-
terior. dormir , dos caballe-
ros. R a z ó n : Leganitos, 16, 
p a n a d e r í a 
AUTOMOVILES 
GOLUNAY. Los vinos in-
dispensables para excursio-
nes. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
VIO. Valldiermnso. 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
G A R A G E Oliva . General 
Porlier , 33. Estancias. 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 




no, Claudio Coello, 79. Tele-
fono 34.638. 
CUSTODIA y venta de auto-
móvi les , 20 pesetas mensua-
les. I n f o r m a r á n : Garage P i . 
General P a r d i ñ a s , 34. 
POR A U S E N C I A vendo ba-
r a t í s i m o « P a n h a r d » l imousi-
ne, seis plazas, a toda prue-
ba. B á r b a r a Braganza, 20. 
V E N D O «Hudson» toda prue-
ba. Velázquez, 96. 
VENDESE «Buick» seis c i -
lindros, seminuevo. Evaris-
to San Miguel , 20; de dos 
a cinco. 
URGE venta «Citroen» chi-
ca caballos. «Hunpmóbi l» , 
10. Preciados, 64, primero. 
C A M I O N E T A furgoncito, 
como " nueva, propio comer-
cios; gran reclamo como 
anuncio. Alen/.a, 18, cinco 
a ocho. 
A TODOS interesa saber 
n e u m á t i c o s ocas ión, desde 
40 pesetas. Bravo M u r i l l o , 
55. Teléfono 33.096. 
T A L L E R reparaciones gara-
ge grande codo, persona 
competente, solvente. Par-
d iñas , 3*. 
B U G A T T I , imi t ac ión Gran 
Pr is . Plaza del Duque de 
Alba , 2. 
V E N D O ocasión «auto» 
«Mercedes», s i e t e plazas. 
Hortaleza, 54-56, segundo 
izquierda. 
BICICLETAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máx imos . Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
BICICLETAS « O . L . » y 
«Uerco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
B ICICLETAS «C. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pulph i» , pla-
«os y contado. Vic tor ia , 4, 
y Colón, 15. 
VENDEMOS vanas bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pu lph i , Vic-
toria, 4, y Colón, 13. 
SANTOS Hermanos. Arenal , 
22. Bicicletas y accesorios 
ds au tomóv i l . 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
r r a l . 72. 
SUELA cromo «Non P lus» . 
Unica impermeable, gran 
d u r a c i ó n . Pa lmi l l a vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar , 11. 
COMADRONAS 
PARTOS. Florinda Salguero. 
Especialista, h i ja del méd i -
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mi la -
g r o s Sánchez . Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo M u r i l l o , 65. 
PARTOS. Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pens ión . Huertas, 29, dupl i -
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión . 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta d iana , 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
Cada paialira mas, 0,10 pesetas i 
p i i n i i i i i i i i m i i i H 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón M a r t í n , 
50. 
ASUNCION Garc í a . Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082 
COMPRAS 
GOLUNAY. Los m á s exqui-
sitos vinos generosos. Ato-
cha. 139. Teléfono 16.611. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Mani iu , ••.elas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral.- 45 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices ant i -
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo ü r g a z . Ciudad Rodri-
go. 13, Madrid . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, l , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
PIANOS compro, vendo, al-
qu i lo ; plazos, 15 pesetas. San 
Bernardo, í . 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito. San Bernardo, 1. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra ven»*. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago bien. Rodr íguez , 
Abada, 25, l i b re r í a . 
CONSULTAS 
L U Z ul t ravioleta . Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. I n -
flazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
H O M E O P A T I A . Consulta 
económica. Escalinata, 23; 
lunes, miérco les , viernes; 
tres tarde. 
ENSEÑANZAS 
GOLUNAY. Sus vinos no 
tienen r i v a l . Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
CLASES particulares de 
QufmicJi y Física para ba-
chil lerato y farmacia esre-
fiales para el verano. Ma-
lasaña. 22. primero derecha. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiote legraf ía , Telégrafos , 
Es tad í s t i ca , Policía , Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
prosiramas o preparac ión 
Ins t i tu to R f t u s . Precia 
dos. 23. 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í t u l o . Cruz, 45. 
JAPPRENDS parler fran-
j á i s en deux mois. Rivaton. 
San Bernardo, 73. 
PROFESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa . o domici l io . Núñez Ar-
ce, 17. segundo. 
CORREOS. Telégrafos. In 
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Pol ic ía 
P repa rac ión completa por 
funcionarios competentes. 
«Academia Especial J u r í d i -
co -Admin i s t r a t iva» . Barqui-
llo, doce 
E N S E Ñ A N Z A sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi-
dencia ideal. Andrés Cabre-
ra, 19, Cuenca. 
R E M I G T O N (Academia). 
(.Mases diarias de taquigra-
fía y mecanogra f ía en úl t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia,'84 (esquina Peligros). 
CORREOS - .TELEGRAFOS. 
Academia Ve l i l l a . Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
CORREOS, Telégrafos . Tres 
veces n ú m e r o 1 . M a r í n 
Amat . Claudio Coello, 59. 
S E Ñ O R I T A joven, conoci-
mientos de t a q u i g r a f í a , me-
í*. a n o g r a f í a , contabi l i -
dad, ofrécese, inmejorables 
informes. Barcelona, 6, p r in -
c ipa l . 
ESPECIFICOS 
G O L U N A Y . Vis i t ad estas 
bodegas, q u e d a r é i s satisfe-
chos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Bote, una peseta. V ic to r i a , 
farmacia. 
A G U A Valí Par. Afeccione^ 
es tómago, r i ñón , h ígado, in-
i tb t ino , d i u r é t i c a sin r i v a l . 
Droguer ía Garay, León, 38. 
Teléfono 10.815. 
E S T R E Ñ I D O S : Usar los Su-
positorios V i c t o r i a ; caja, 1,60 
pesetas. Vic to r ia , 8. 
R E U M A : Cúra se con Arena-
r i a Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Vic to r i a , farmacia. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, l . Madrid . 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 23. Madr id 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margal l , 14. 
G O L U N A Y Superiores vinos 
de todas clases. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
VENDO 15.000 pies terreno, 
próx imo carretera Aragón , 
facilidades pago. Mouteleón, 
18 (tienda). 
H O T E L ocasión Ciudad L i -
n e a 1 espac ios í s imo, vale 
25.000 duros, en 15.000. Pu-
diendo adquirirse por 15.000 
pesetas. Carretas, 3, Conti-
nental . Castillo. 
F I N C A en la parte más sa-
na de las afueras, con jar-
dín , buen arbolado y dos 
chalets cons t rucc ión primer 
orden y todo «confort», se 
vende por muy poco m á s 
del valor del terreno que 
ocupa. O c a s i ó n ú n i c a . «Ibe-
r ia», Mayor, 4. Doce-una. 
Seis-ocho. 
VENIM) terreno, t é r m i n o 
munic ipa l Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18. s a s t r e r í a . 
VENDO en Gindalera ho-
te l , «confort», 125 m i l pese-
tas; y casa recién construi-
da, cinco plantas, cuartos, 
baño , 90 m i l pesetas. Razón, 
L i s t a 21. Zapico. 
V Í Í U J J O solares trente a 
iglesia Bellas Vistas. Ra-
zón : Montera, 19, anuncios. 
V E N T A y compra ae casas, 
hoteles y solares. Centro de 
c o n t r a t a c i ó n de lincas, ibe-
r ia . Mayor, 4. Te lé t . 10.169. 
VENDO terreno, 15.ÍÜ0 pies, 
agua, aruolado. Corredera 
baja, 5, primero. 
VENDO hotel espacioso, 
p u e b l o p róx imo t r a n v í a 
puerta. Hernán -Cor t é s , 7. 
URGE venta 100.000 pies 
barrio Salamanca, p róx imo 
«Metro», cuatro pesetas pie. 
150.000 pies, 30 v i v i e n ü a s , 
precio como sin. Cuatro ho-
teles, desde 10.000 pesetas. 
Esparteros, 20, sastre. 
H O T E L amueblado Sierra 
Galapagar. F lor ida , 11, p r i -
mero. De dos a nueve. 
VENDO hoteles, casas V i -
Uaverde Al to , t r a t a r Valen-
t ín Angulo. 
H O T E L nuevo, mejor s i t io 
Salamanca, final t r a n v í a To-
rr i jos , p lanta baja con ga-
rage, dos pisos, dos coci-
nas, 11 habitaciones, gran 
sa lón , baño , te rmosi fón , am-
p l i a azotea, con vistas mag-
níficas, teléfono, e lect r ic i -
dad, véndese con, sin mue-
bles. Visible de once nna. 
Maldonado, 19. «El Descan-
sillo». 
F INCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispan ia» . Oficina la m á s 
importante y acrcuilaua. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
H O T E L Cercedilla, 23".úOo'i 
facilidades pago. T r a v e s í a 
T ru j i l l o s , 2, segundo cen-
t ro . 
VENDO magnífico hotel . 
Cuatro Caminos, 60.000 pe-
setas. Puede adquirirse por 
20.000. Informes: Apartado 
Correos 754. 
E N CERCEDILLA vendo 
baratos, juntos o separados, 
dos hoteles amueblados. Ra-
zón : Montera, 19. anuncios. 
HUESPEDES 
G O L U N A Y . E l vino m á s de 
moda. Atocha. 139. Teléfono 
16.611. 
N U E V O Restaurant Hotel 
C a n t á b r i c o . El m á s reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par-
le f r a n j á i s , Cruz, 3. 
R E S T A U R A N T La Mar ina . 
Cubiertos desde 1,40 eî  ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas . Montera. 10. 3.° 
derecha. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alca lá . 38 
E N CASA crist iana, barr io 
C h a m b e r í , desean v i v i r ma-
dre e hi ja . Escribid señora 
de Lu i s . Doña Elv i ra , 21. 
ESTABLES hab i t ac ión bal-
cón. Pens ión , ciaco pesetas. 
Montera, 12. tercero iz-
quierda. 
H O N O R A B L E matr imonio . 
Señor , elegante gabinete, al-
coba. Pez, 4, tercero (ún i -
cos). 
S E Ñ O R I T A desea pensión 
señoras edad. Apartado Co-
rreos, 498, señor Alcoba. 
CEDO habitaciones amuebla-
das persona estable. Santa 
Catalina, 3, entresuelo iz-
quierda. 
P E N S I O N Hispano-Cubana, 
P i y Margal l , 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid . 
P E N S T O N l l ó m e z . Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dir igiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
A D M I T O matr imonio, se-
ñor , con, en famil ia . Baño , 
ascensor, teléfono, terraza. 
Caste l ló . 13. 
P E N S I O N - C a ñ a l e j a s r Mon-
tera. 20. Esp lénd idas habi-
taciones, t o d o "confort» 
Buen t rato. 
PENSION completa seis pé-
selas. Comida inmejorable. 
Hermosas habitaciones exte-
riores. Teléfono, baños . Par-
d iñas , 34. 
E N F A M I L I A habitaciones 
espaciosas, matr imonios, 2, 
3 amigos. Atocha, 38. segun-
do izquierda. 
F A M I L I A honorable, cede-
r í a habitaciones sin asisten-
cia a dos señoras con bue-
nas referencias. Celenque, 1 
( p o r t e r í a ) . 
P E N S I O N ModernTa.-Viaje-
ros estables, gabinetes pa-
ra -mat r imonios y familias. 
San Sebas t i án , 2. 
P E N S I O N «D». casa fres-
q u í s i m a , comida abundan-
te, baño, teléfono, «seis pe-
setas». Alfonso X I I , 11. 
CEDO h a b i t a c i ó n indepen-
diente, económica, frente 
es tac ión Norte, prefiriendo 
señora . Esc r ib id : E m i l i a , 
Carretas, 3, continental . 
MAQUINAS 
V E N T A plazos m á q u i n a s 
coser y escribir, reparacio-
nes. Son J o a q u í n , 6. 
E L FORD en las m á q u i n a s 
de escribir. L a m á q u i n a 
m á s barata del mundo. Co-
pias m ú l t i p l e s . Escr i tura a 
la vista. Aprendizaje en el 
acto. Propia para todas las 
personas que no tengan que 
hacer trabajos de suma ra-
pidez. Sds t i tu i r las plumas 
por la m á q u i n a de escribir 
«Gunka Permita». Precio, 125 
pesetas. Venta para toda 
España y exclusiva para 
las provincias del Sur: A. 
Garriga • Mercader. Orihue-
la (Alicante) . Se desean 
agentes para las provincias 
del Sur. «Stock» de cintas 
y piezas de recambio. 
MODISTAS 
SEÑORAS bonitos modelos, 
sombreros adornados desde 
diez pesetas. Vis i t ac ión , 7. 
CASA F é m i n a . Montera, 4, 
entresuelo. Ofrecemos nue-
vos y elegantes sombreros 
para señora . Precios sin 
igual . 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret . Ul t imos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
s ía . Admito géneros . San 
Agus t ín , 6. 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barqui l lo , 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armar io luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. F á b r i c a Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, ópt ic«. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
t a s í a s . 
BAROMETROS, t e rmóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, e t cé t e r a . Vara y 
López. P r í n c i p e , 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 




gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas r ú s t i c a s . Madrid-pro-
vincias. «Universa l» , Pi y 
Margall, 14. 
G O L U N A Y . Probad estos vi-
nos, son r iqu í s imos . Atocha, 
139. Teléfono 16.611. 
COMERCIANTES, i n d u s-
tr iales, dinero r á p i d a m e n t e , 
reducidos intereses, faci l i -
dades pago. Apartado 955. 
TOMARÉ G.500 peseFas en 
hipoteca, casa Madr id , des-
pués de 16.000 pesetas Banco 
Hipotecario, t rato directo. 
R a m í r e z Velarde, 15; seis 
a ocho. 
HIPOTECAS sobre casas, so-
lares, hoteles y fincas rús -
ticas. Gest ión r a p i d í s i m a . 
«La I n m o v i l i a r í a » , cinco a 
siete. Mayor, 8. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O . Reparac ión comple-
ta r a p i d í s i m a toda clase 
aparatos. Precios ba ra t í s i -
mos, compraventa, cambio, 
reparac ión , conservac ión , re-
gistradoras. Barco, 16. 
R A D I O , mater ia l america-
i o y europeo, electricidad, 
hornillos e léc t r icos , vent i-
^ ladores, v i s í t e n o s : Fuen-
tes, 12. 
G A L E N I S T A S : Obt iénense 
maravillosos resultados em-
pleando Galena Sonora, Es-
cobilla Sonora y Aguja So-
nora. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos rad io te le fonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal , 3. , 
R A D I O : a p a r a t o cuatro 
lamparas, a l ta voz, ba ra t í -
simo, ' i rafalgar , 25, segun-
do izquierda. 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons. 
t ruyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
técnico. Monte león , 44. 
ROPA BLANCA 
TEJIDOS, c a m i s e r í a , géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen t a m a ñ o , desde 
0,10; quince d ías grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los n iños . Pa-
ñuelos seda a las s e ñ o r i t a s . 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés . número 9. 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión . 
Grandiosa s a s t r e r í a Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
SASTRE, arreglo trajes do-
mic i l i o y en casa. A n t ó n 




dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Vil la Isabel, San-
tander. 
F A L T A N doncellas, coci-
neras, buen sueldo, casa 
par t icular . I n f o r m a r á n : Hor-
taleza, 41. 
CONTADORES de agua «Lux-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos loa 
pueblos de E s p a ñ a , Rodol-
fo Buehler, Madr id . Go-
ya,.65. 
SE NECESITA muchacha de 
m á s de 25 años , con buenos 
informns, para doncella. A l -
ca lá , 95, p r inc ipa l derecha. 
ARQUITECTO joven, activo, 
es solicitado por empresa 
constructora, regentar ofici-
na, proyectos Madr id . Suel-
do in i c i a l , 9.000 p e s e t a s . 
Apartado 4.066. Madr id . 
Demandas 
OFRECESE joven para of i -
cinas. Referencias: Echega-
ray, 5. Academia mercanti l . 
ABOGADO, propietario, al-
to funcionario Estado, de-
sea a d m i n i s t r a c i ó n fincas. 
R a z ó n : Montera, 19, anun-
cios. 
PRACTICO montajes^ rña-
quinaria , instalaciones eléc-
tr icas, desea colocación. Del 
Río. G a r c í a Paredes, 10. 
J O V E N mecanógra fo , archi-
vo, contabil idad, cosa aná-
loga, ofrécese. Leganitos, 16, 
p a n a d e r í a . 
SE OFRECE señora cuidar 
persona sola o n iños . Mon-
^esquinza, 38. Rivera. 
M O D I S T A desea colocación 
fija en casa par t icu lar . To-
rreci l la Leal, 14. 
DONCELLA, sabiendo on-
dulac ión, costura, acompa-
ñ a r í a veraneo, modestas pre-
tensiones. Divino Pastor, 10. 
PROFESORA l e c c i o n e s , 
a c o m p a ñ a r veraneo o meca-
nógrafa , ofrécese. San Agus-
t í n , 4, bajo izquierda. De 
cuatro a siete. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madr id , precios económi-




cales, negocios e industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Üniversa l» , 
Pi y Margall , 14. 
TRASPASAREIS bien, rá-
pidamente, contiándonos ges-
t i ó n ; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
TRASPASO c a c h a r r e r í a ba-
rata, buena vivienda. Bra-
vo M u r i l l o , 118. Aparatos 
e léc t r icos . 
VARIOS 
8 % I N T E R E S o b t e n d r á su 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele « ü n i v e r s a l » , Pi 
Margall , 14. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
qui l lo , 9. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
g a r a n t í a , seriedad. Adi l lo , 
Espoz y Mina , 5. Tel . 12.615. 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, ba ra t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
CASA Consuelo. P e l u q u e r í a 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
H e n n é . Augusto F igúeroa , 7. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
T r a m i t a hipotecas, traspa-
sos, fincas, p rés t amos , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada ges t ión. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después . Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
O N D U L A C I O N E S , t intes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10 Pe luque r í a . 
i MASTICANDO s u f r e n P 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer i n s t a n t á -
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l impio , t i ño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
M A N I C U R O P a r í s , a domi-
c i l io , avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cia l composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, divorcios ecles iás t icos , 
t e s t a m e n t a r í a s , contratos, 
asuntos judiciales, Pr ínc i -
pe, 14. 
T I N T E P a r i s i é n . Mayor, 51. 
Carretas, 22. T in te , l impie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
se t e r í a , fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa; 
Puencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, e t cé t e ra , etc. Pro-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carra l , 100. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id . 
CONSULTAS económicas , ci-
viles, criminales, asesores 
especializados. F é n i x , Are-
nal, 26. 
CONSTRUCTORES. Econo-
m izaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solici tar muestras. 
Teléfono 52.951. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nea reservadas, informes, co-
bro c réd i tos , sorierlad. Fé-
nix, Arenal , 26 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
P E L U Q U E R I A " s e ñ o r a s . O Í -
dulac ión , dos pesetas; espe-
cialidad en corte, 1,50; ma-
saje, cinco; manicura, dos. 
Hortaleza, 9, pr inc ipa l . 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trifue-
que. Madr id . 
COMPOSTURAS económicas, 
siempre garantizadas. Relo-
je r ía J. Rey. Carrera San 
J e r ó n i m o , 5. 
PERSIANAS. Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Uravina. 
SOMBREROS, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábr ica . 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi- ' 
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
CAFES Veré . ¿No ha pro-
bado los cafés de esta mar-
ca? P ruébe lo s , le gustaián 
mucho. Fuencarral, 103. 
¿ E S USTED estudiante, es-
c r i to r , abogado, ingeniero, 
médico , reportero ?.. En cual-
quiera de los casos tendrá 
momentos en que precisará 
el auxi l io eficaz de una he-
rramienta indispensable: la 
pluma. Pero usted eligirá 
la que m á s ráp idamente 
traslade al papel lo que su 
inteligencia va discurriendo 
para que su abs t racc ión no 
se altere. Esa pluma que 
usted necesita tiene que ser 
esti lográfica, y de las ele-
gidas por nosotros como las 
mejores servidoras de la in-
teligencia del hombre. Esa 
pluma la tiene a su alcan-
ce. Cómpre la en E l Arca de 
Noé. Pez, 2. 
VENTAS 
G O L U N A Y . Los mejores vi-
nos de mesa. Atocha, 139. 
Telefono 16.611. 
PERSIANAS, saldo; limpie-
za alfombras, esteras, bara-
t í s imo . Santa Engracia, 61; 
Luna, 25. ____ 
P E R S I Á Ñ A S - g r a n liquida-
ción mi tad precio. LimP113' 
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. . _ 
V EN D O casa próx ima Ave-
nida Reina Vic tor ia . 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina^jS. 
CUADROS^y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, U . La 
más surtida. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la , manti l las españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y pía™8' 
Precios l imi t ad í s imos , pida* 
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados. 60. . 
P IANOS a r m ó n i u m s ; pla-
zos. 85 pose ta»; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
s e q u í s i m o : Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. . 
BRONCES~para iglesias, pe-
d i r ca tá logo, casa Lamber-
lo. Atocha. 45. M a d r i c h ^ ^ 
COMPRE sus abanicos, sorn-
bri l las y bastones Casa ve-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l ind í s imos ; despacnos. 
Arenal . 9; Apodaca, 1 ê8' 
quina FuencarraIL________, 
I l T Í E R E S A conocer pre^o" 
que paga por joyas. telas, 
abanicos. porcelanas, mo 
files, miniaturas y bueno 
cuadros, objetos plata an 
,'ua. Sucesor de Juanito. 
Pez. 15 " 
CALZADOS, alPargata?.,fL' 
do 20.000 pares, zapatiua»' 
1,35; alpargatas, a V^el 
par. Argensola, 1-
H O T E L en Ciudad 
50.000 pesetas; faciliciao ' 
pago. Razón : Teléf. 3 ^ 2 
E D I C T O 
Se c i t a a Consuelo More-
no Mar t í n ez para que com 
parezca en la v icar ía ec» 
s i á s t i c a en el plazo de ocu 
d ías para conceder o neg 
a su h i j o ,Migue l Moreno e 
consejo para contraer & 
tr imonio. El Provisor te-
niente Vicar io .—El Actua-
rio , Carlos MontalbáJi-
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Sobre l a ' m a r g e n i zqu ie rda del r í o Ca-
rrión 
pleno 
en un t íp ico paisaje castellano, 
J de fuerza y de p o e s í a , e s t á s ima-
da la h i s t ó r i c a c iudad de C a r r i ó n de los 
Condes. P e t é n , v ia jero , tus fat igados pa-
sos en e l la y concede a l a inctuieta av i -
dez de tu espi r i to e l regalado deseanso 
de sus monumentos, de sus bellezas ar-
tísticas, _de sus g lor ias h i s t ó r i c a s , de sus 
aDasioñantes leyendas. U n algo indef ln i -
hie un soplo de grandeza, se adentra 
en'el alma del v is i tante de esta c iudad 
insigne, cuyas piedras g losan las gestas 
de cieu inmorta les j o r n a d a s ; y no te-
mas encontrar u n pueblo muer to o que 
sólo vive de l o que fué , sino unos h i jos 
amantes de l á madre h i d a l g a , que t ienen 
en tanto los blasonados t imbres de su 
clara estirpe como las modernas con-
quistas p r á c t i c a s que hacen s u v i d a ac-
tual fácil y bel la . 
Dice Juan ^e Cisneros (archivo de la 
Villa) que setecientos t r e i n t a y cinco 
años antes de Jesucristo l l ega ron a l a 
comarca los «Cares», procedentes del 
Asía Menor y que, en recuerdo de su 
patria, l l a m a r o n al l uga r de su asiento 
«Carrión», que s ign i f ica « p i e d r a b u e n a » . 
Más tarde, una r a m a del "tronco cel t í -
bero pobló C a r r i ó n a l i n v a d i r l a r e g i ó n 
palentina y v i v i ó labrando sus feraces 
campos y su vega fé r t i l hasta que los 
romanos, en castigo a l a tenaz resisten-
cia opuesta a su d o m i n a c i ó n , cambia-
ron su nombre po r el de «Lacob r iga» . 
Inú t i lmente p a r a s u anhelo de inde-
pendencia se sac r i f i có «Ca r r i ón» o «La-
cobriga»,. p o n i é n d o s e a l servic io de Ser-
lorio, ya que el poder del pueblo m á s 
grande de l a t i e r r a l a s o m e t i ó a su y u -
go, y p a s ó a f o r m a r parte de l a pro-
vincia tarraconense, pa r t i c i pando de sus 
leyes, r é g i m e n , lengua, h á b i t o s y cos-
tumbres. 
En l a t u r b u l e n t a s u c e s i ó n de invasio-
nes • que s u f r i ó nues t ra P a t r i a se v i ó 
[ envuelta C a r r i ó n , y como sus hermanas 
hubo de s u f r i r las to r tu ras del venci-
miento. Y a s í los godos incend ia ron , ta-
laron y des t ruyeron cuanto t e n í a carác- . 
ter romano; y los á r a b e s , a su vez, en 
la primera m i t a d del siglo V I I I , arrasa-
ron la c iudad , no respetando de su po-
blación m á s que u n cas t i l lo , al que l l a -
maron «Monte Arge l» , que ocupaba l a 
parte m á s al ta del pueblo, j u n t o a l a 
(pje hoy es ig les ia de B e l é n . L a g u a r n i -
ción de aquel la for ta leza de «Monte Ar -
gel», d i f í c i l m e n t e expugnable en su p r i -
vilegiada s i t u a c i ó n , hos t i l i zaba constan-
I temente a los subditos de Alfonso I I , el 
I Casto, el cua l hubo de r e c u r r i r a u n i n -
1 genieso a r d i d , d igno de los h é r o e s acaie-
^ nosOIc[u0 , ' : c a ú t a r a Homero ; en algunos 
carros, cargados de c a r b ó n , d i s i m u l ó las 
amas d e sus- m á s esforzados soldados 
y, fefrazándolos de carboneros, les h izo 
conducir l a codic iada m e r c a n c í a hasta 
las puertas del casti l lo ; a b r i é r o n s e é s t a s 
para-dejar paso a carros y conductores, 
y aguel p u ñ a d o de val ientes , r equ i r i en -
do en el momento p rop ic io sus escon-
didas armas, pasaron a cuch i l lo a los 
atónitos defensores de l a for ta leza e h i -
cieron caer en una emboscada a los á r a -
: bes que sa l ie ron en su p e r s e c u c i ó n , an-
siosos de vengar l a der ro ta de «Monte 
Argel». / 
En c o n m e m o r a c i ó n de l a t r i u n f a l jor -
1 nada, elevaron los cr is t ianos u n templo 
a la Virgen de las Vic to r i a s y d ie ron 
el nombre de Santa M a r í a a l a pobla-
ción, que l evan ta ron t r e i n t a a ñ o s m á s 
tarde. En este hecho de a r m a » e s t á n 
inspirados los cuarteles h e r á l d i c o s del 
escudo do C a r r i ó n de los Condes. 
La t r a d i c i ó n , y los tes t imonios de re-
putados escritores, s i t ú a n l a ediflea-
1 ción de l a iglesia de Santa . M a r í a de 
la Victoria a p r i nc ip io s del s ig lo I X so-
I bre los restos de una c a p i l l a b i z a n t i n a 
(la que se c o n s t r u y ó p r ime ramen te en 
acción de gracias por el t r i u n f o alcan-
zado) y en recuerdo de l s igu ien te hecho, 
que bien puede calificarse de mi lagroso : 
Acababan los á r a b e s do hacer efectivo e l 
vergonzoso t r ibu to de las t r e i n t a donce-
llas a que v e n í a n obligados los Reyes 
¡le León, y atravesaba la c o m i t i v a aque-
na hermosa vega, cuando u n g rupo de 
'oros que por e l la pastaba, obedeciendo 
la orden de qu ien m á s que eso puede 
Candar, c e r r ó con t a l í m p e t u y fiero 
^Pnje contra l a escolta mora , que l a 
desbarató e h izo h u i r , empavorec ida ; 
quedaron los nobles brutos por guar-
das de las salvadas v í r g e n e s hasta que 
l0s cristianos, con rel igioso asombro, v i -
nieron al encuentro ds sus h i j as y her-
manas. Comprueban esta t r a d i c i ó n , que 
Alíala el per fume de t m r amo de ro-
sa6. las p é t r e a s tal las que, sobro el arco 
^ su puerta p r i n c i p a l , ostenta la* c i t ada 
• jglesia representando las doncellas y los 
"ttos en a n t i q u í s i m o rel ieve. 
Alfonso I I I , h i j o de don O r d o ñ o , celer 
°ro en C a r r i ó n e l t r i u n f o obtenido sobre 
^ gobernador m u s u l m á n Calet, que le 
reto en Z a m o r a , y c o n c e d i ó a l a c iudad 
Pnviiegi0s cuyo recuerdo no se conser-
- a. debido seguramente a l a d e s t r u c c i ó n 
aei archivo m u n i c i p a l . 
E l monaster io de San Zo i lo , l l amado 
p r imeramen te de San Juan Bautis ta , pa-
rece que fuá fundado p o r los monjes 
Benitos, que h u y e r o n de C ó r d o b a ante 
la i n v a s i ó n á r a b e , y consta edificado en 
w m 
i l i l 
w m m 
C A R R I O N D E LOS C O N D E S 
San Z o i l o : A n t i g u o monas te r io de C l u n y 
el a ñ o 948 de nues t ra era, a t e s t i g u á n -
dolo a d e m á s a lgunos vestigios caracte-
r í s t i co s de l a é p o c a (como u n a venta-
n i t a de l a t o r r e , a l a derecha de l a fa-
chada, y l a impos ta ajedrezada de l otro 
lado) . E l Rey de L e ó n , Bernardo I I , c a s ó 
a su h i j a con el in fan te O r d o ñ o , e l Cie-
go, y les d o n ó e l condado de Santa Ma-
r í a ; fue ron sus nietos Infantes de Ca-
r r i ó n , y como t a l figura -doiTa Teresa 
P e l á e z , l a p ro tec tora del convento de 
San Z o i l o y b ienhechora de l a c iudad . 
Casó esta i lus t re dama con don Gómez 
Díaz , de q u i e n hubo nueve h i jos , entre 
ellos don Fernando y d o n Diego, a 
quienes una absurda leyenda, ex tendida 
por las m á g i c a s alas de l « R o m a n c e r o » , 
supone los vi les y cobardes yernos del 
C i d ; mar idos de d o ñ a E l v i r a y d o ñ a Sol , 
e ind ignos poseedores de T izona y Co-
lada, lligurosamente falso, e l -hecho-his-
tó r i co no concuerda a d e m á s con e l ca-
r á c t e r del a l t i vo mayorazgo don Fer-
nando, m i l i t a r v á l i e n i e que a l c a n z ó por 
el denuedo de sus luchas en C ó r d o b a l a 
a l t a recompensa representada por los 
cuerpos de San Z o i l o y San F é l i x , que 
el rey m o r o le e n t r e g ó y que él d o n ó 
y t ra jo a l M o n a s t e r i o ; en és te , y en 
l a cap i l l a l l a m a d a de los Condes, e s t á n 
los enterramientos del noble p a l a d í n y 
de sus hermanos . 
Parece indudab le que Alfonso V fué 
qu i en h izo a C a r r i ó n « c a b e z a de M e r i n -
dad» y le c o n c e d i ó su p r i m e r fuero, 
conf i rmado d e s p u é s por Alfonso V I . 
A p r i n c i p i o s del s iglo X I I se celebra 
en C a r r i ó n u n Conci l io , p res id ido por 
e l Arzobispo de Toledo, don Bernardo , 
como P r i m a d o de E s p a ñ a , y en él se 
a f i rma e l derecho del Obispo de Santia-
go sobre unos arciprestazgos indebida-
mente retenidos po r el de M o n d o ñ e d o . 
F u é C a r r i ó n res idencia de Alfonso 1 de 
A r a g ó n y de s u m u j e r d o ñ a Urraca , 
tras de hechas las paces por m e d i a c i ó n 
del P o n t í f i c e . A l fonso V I I c e l e b r ó en ella 
otro Conci l io con su Corte, Obispos y 
Clero en e l a ñ o 1130. 
Don Alfonso V I I I c o n c e d i ó a esta c i u -
dad las m á s s e ñ a l a d a s dist inciones, sien-
do I m p o r t a n t í s i m a l a de haber la hecho 
sede de las p r imera s Cortes en que tuvo 
r e p r e s e n t a c i ó n el «Estado l lano», cor r ien-
do e l a ñ o 1188, y en las que fué ar-
mado caballero el joven p r í n c i p e A l f o n -
so I X de L e ó n . 
Y en fin: toda u n a des lumbrante pro-
c e s i ó n de Reyes (Fernando I I I , e l San-
t o ; Alfonso X , e l Sab io ; Sancho I V , el 
B r a v o ; Fernando I V ; Pedro I . . . , cadena 
de eslabones de h i e r r o y de oro q u 
adorna e l pecho de E s p a ñ a ) Ueva u n i d a 
a sus nombres gloriosos e l de l a fuerte 
y l e a l C a r r i ó n , asiento unas veces de sus 
Cortes, y objeto s iempre de sus predi -
lecciones, t raducidas en fueros, p r i v i l e -
gios y favores, tales como l a famosa 
renta del Por tazgo, l a e x e n c i ó n de to-
do t r i b u t o y serv ic io real , e l c é l e b r e Or-
denamiento de menestrales y posturas, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Los Reyes C a t ó l i c o s con f i rmaron to-
das las l iber tades y f ranquic ias que 
esta c iudad h a b í a obtenido de sus an-
tepasados, y en a t e n c i ó n a l a nobleza 
y fidelidad de sus habi tantes concedie-
r o n a C a r r i ó n u n corregidor con Go-
b ie rno rea l facul tado p a r a n o m b r a r un 
teniente corregidor , cuyos cargos reca-
yeron siempre en nobles caballeros de 
h á b i t o y en d i s t ingu idos letrados. D i -
cho cor reg imien to fué de los de m a y o r 
aprovechamiento y j u r i s d i c c i ó n , pose-
yendo alcabalas y sisas, que se exten-
d í a n a 150 lugares, con t ier ras y alfoz 
en 27 y entre ellos S a h a g ú n , dotado de 
teniente corregidor . 
M i m a d a de Reyes supo C a r r i ó n co-
rresponder con t r ibuyendo a las g lor ias 
de E s p a ñ a , y a s í , en 1360 hizo flore-
cer a l famoso don Sentob, p rofundo 
hlósofo y delicado poeta, de or igen j u -
d í o , que hubo de decir a l r e v don Pe-
dro : 
«Non vale e l azor menos 
porque el v i l n i d o s iga 
n i los consejos menos 
porque j u d í o los d iga .» 
Sus «Conse jos y d o c u m e n t o s » , sus 
« P r o v e r b i o s m o r a l e s » y su « D a n z a ge-
nera l de l a M u e r t e » ocupan u n s e ñ a l a -
do l u g a r en l a l i t e r a t u r a de nuestra 
Pa t r ia . 
Y en 1390, r e inando don Enr ique I I I , 
nace en C a r r i ó n I ñ i g o L ó p e z de M e n 
doza, m á s tarde s e ñ o r de H i t a y de 
B u i t r a g o , p r i m e r m a r q u é s de SantUla-
na y conde del Rea l de Manzanares, 
que h a b í a de poner en las letras espa-
ñ o l a s l a exquis i ta f ragancia , l a g rac ia 
conmovedora y e l s u t i l encanto de sus 
inmor ta les « s e r r a n i l l a s » : 
n o n es deseosa 
de amar n i n l o espera 
aquesta vaquera 
de l a FInojosa . 
[ C a r r i ó n de los Condes; an t igua c i u 
dad noble de glor ioso pasado! ; y o 
siento en m i a l m a e l anhelo de t u paz 
l u m i n o s a y serena, de t u recia honra-
dez, de tus piedras evocadoras y ro-
m á n t i c a s , de tus sedantes avenidas, en 
las que, t a l vez, se i n s p i r ó el j o v e n 
maestro S á n c h e z Mazas cuando excla-
maba : 
« P r o v i n c i a l e s a lamedas ; 
viejas y dulces olmedas 
que e s t á i s a l m a r g e n del r í o , 
y ha pe r fumado el e s t ío 
de t o m i l l o s y resedas. 
R o m á n t i c a s arboledas 
s iguiendo el camino rea l 
hasta l a c i u d a d m u r a d a 
Consideramos interesante dar u n a pe-
q u e ñ a i n f o r m a c i ó n sobre las ins t i tuc io -
nes, fundaciones y entidades b e n é f i c a s 
que func ionan en C a r r i ó n de los Condes, 
po r t ratarse de datos de los que fác i l -
mente se deduce e l n i v e l medio c u l t u r a l 
de l a c iudad , s u al to e s p í r i t u de orga-
n i z a c i ó n y so l ida r idad y el generoso des-
p rend imien to de muchos de sus precla-
ros h i jos . 
E n p r i m e r l uga r figura el hosp i t a l de 
C a r r i ó n de los Condes, i n s t i t u i d o . en el 
a ñ o 1200 en u n edificio t i t u l ado de Santa 
M a r í a del Camino . Poster iormente han 
ido r e f u n d i é n d o s e ins t i tuc iones a n á l o g a s 
hasta concretarse en e l hosp i t a l actual , 
ins ta lado en e l m a g n í f i c o edificio do-
nado a ese objeto p o r el i lus t re b ien-
hechor de l a c iudad, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don Acisclo P i ñ a M e r i n o . Profusamente 
dotado de todos los elementos precisos, 
l lena cumpl idamente las necesidades de 
C a r r i ó n a este respecto. 
E l As i lo de Nuestra S e ñ o r a de las Mer-
cedes, fundado por d o ñ a M a r í a de las 
Mercedes Gómez Escr ibano, es una no-
ble i n s t i t u c i ó n dedicada a recoger hi jos 
h u é r f a n o s de labradores y a as i lar la-
bradores ancianos, procedentes - de los 
pueblos donde p o s e í a fincas l a fundado-
ra , o de los campos p r ó x i m o s a l a 
c iudad . Largamente abastecida de recur 
sos e c o n ó m i c o s , e s t á r eg ida p o r madres 
Mercedarias. 
Tiene u n excepcional i n t e r é s po r su 
o r i g i n a l i d a d y su elevado e s p í r i t u cr is-
t iano l a f u n d a c i ó n hecha por los cón-
yuges don Santiago Delgado y d o ñ a Ce-
lest ina F e r n á n d e z , y que es conocida por 
el n o m b r e de « B a r r i o de l a C a r i d a d » . Se 
compone de 40 v iv iendas pa ra pobres 
de so lemnidad que h a y a n observado u n a 
conducta m o r a l y sean h i jos de C a r r i ó n , 
los cuales h a n de pagar solamente 10 pe-
setas a l a ñ o p a r a atender a los gastos 
de c o n s e r v a c i ó n de las h i g i é n i c a s y con-
fortables v iv iendas . Func iona bajo l a 
d i r e c c i ó n de u n Pat ronato pres id ido por 
el alcalde. 
Y pa ra completar el b r i l l a n t e cuadro 
de ins t i tuciones "benéf i cas podemos ci tar 
entre otras muchas las s iguientes : 
L a c r e a c i ó n de dotes p a r a doncellas 
pobres que tomen estado, fundaciones 
debidas a l l l amado Clé r igo Pastor y a 
don Juan B . F e r n á n d e z de T e r á n , que 
r ad i can en las Iglesias de Santa M a r í a 
y San A n d r é s , respectivamente. 
U n legado de d o ñ a M a r í a Vivas , a l fin 
de r epa r t i r l imosnas a los pobres en e l 
d í a de Navidad . 
Una beca pa ra u n seminar i s ta en l a 
Un ive r s idad de •Va l l ado l id , y u n a Cape-
l l a n í a en cada u n a de las seis iglesias 
de l a c iudad , p a r a sacerdotes car r ionen-
ses. 
Las propiedades de l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r conde de San Rafael sustentan gra-
v á m e n e s destinados a donativos pa ra los 
labradores pobres. 
Func ionan t a m b i é n las Conferencias de 
San Vicente de P a ú l Roperos, etc., ote. 
E l ac tual alcalde, d o n Sant iago Fer-
n á n d e z , - h o m b r e joven e in te l igente , pre-
side u n A y u n t a m i e n t o fo rmado p o r per-
sonas dotadas de u n g r a n e s p í r i t u mo-
derno e i nnovador , con grandes proyec-
tos de m e j o r a p a r a l a c iudad , que nos 
v a r e s e ñ a n d o en l a c o n v e r s a c i ó n , a l 
t iempo que otras muchas cosas intere-
s a n t í s i m a s . 
- ¿ . . . ? 
— L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del A y u n t a -
mien to , antes de l a v e n i d a del Directo-
f a r í a n todas nuestras aspiraciones a l en-
sanchamiento de nues t ra v i d a . 
L a p r e o c u p a c i ó n que embarga hoy e l 
á n i m o de todo el pueblo , es l a s i t u a c i ó n 
en que queda esta c iudad en e l proyecto 
de d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l de l a Aud ienc i a 
t e r r i t o r i a l , t ras ladando l a a n t i q u í s i m a ca-
p i t a l i d a d de este Juzgado a l pueblo de 
F r ó m i s t a , y h a c i é n d o s e e l A y u n t a m i e n -
to de m i pres idencia f i e l i n t é r p r e t e de! 
sent ir genera l y de las razones i n d i s c u t i -
C. E . 
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Cal lo de i a R ú a 
E L S I N D I C A T O 
E l S indica to de C a r r i ó n de los Condes 
es uno de los Sindicatos m á s ant iguos 
de l a r e g i ó n castellanoleonesa. Se fun-
dó el d í a 6 de octubre de 1909, y f u é su 
fundador e l reverendo padre S í s i n i o Ne-
vares, S. J., in fa t igab le a p ó s t o l de l a 
s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c o a g r a r i a . 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . — E s f loreciente. 
Poseo casa soc ia l p r o p i a , va lo rada en 
90.000 pesetas, con Cooperat iva y pane-
r a sociales p a r a m á s de 200 vagones. 
E l m o v i m i e n t o genera l de fondos h a 
seguido u n a escala creciente, como se 
revela p o r l a s siguientes c i f r a s : 
A ñ o de 1909 126,14 
I d e m 1919 6.048.518,84 
I d e m 1926 12.711.192,35 
L a Caja r u r a l ha hecho p r é s t a m o s por 
2.633.314,00 pesetas; h a recibido impos i -
clones de ahor ro po r 2.733.900,16; e l nú -
mero de p ó l i z a s de p r é s t a m o es de 1.729. 
Abonos comprados en 1926 : 70 vagones 
de superfosfatos, 20 de n i t r a tos y uno de 
potasa, con u n coste to t a l de 223.302,29 
pesetas. 
Labor social.—Las cifras anteriores re-
l a t ivas a las operaciones de l a Caja r u -
r a l e s t á n p roc l amando l a v ic to r iosa l u -
cha del ind ica to con t ra l a u s u r a ; pue-
de decirse que é s t a h a l legado a des-
aparecer en t ro los labradores. 
Una m e n c i ó n especial merecen las par-
celaciones de fincas hechas p o r e l Sin-
dicato . Este h a parce lado ú n i c a m e n t e en-
tre obreros a g r í c o l a s 197 h e c t á r e a s va-
luadas en 215.000, pagaderas en diez 
a ñ o s . En l a ac tua l idad , p a r a e l completo 
pago de esas parcelas f a l t a n ú n i c a m e n t e 
15.000 pesetas. H a a d q u i r i d o el Sindica-
to 1.000 h e c t á r e a s en C a r r i ó n p a r a l abra -
dores, y e l v a l o r de los terrenos compra-
dos con ese m i s m o objeto en los 44 p u e 
blos a que se extiende el Sindicato es 
de cinco mi l lones de pesetas. 
U n dato sobremanera interesante es el 
de que e n los a ñ o s del func ionamien to 
de.1 S ind ica to l a Caja r u r a l no iperdió 
n i un solo p r é s t a m o . 
Instituciones sociales a lá par del S in -
dicato.—Son las s igu ien tes : Cooperativa 
reguladora , con u n mov imien to d ia r io de 
operaciones de m i l a m i l qu in ien tas pe-
setas.. A s o c i a c i ó n de Trabajadores de la 
T i e r r a . L i g a de Mujeres campesinas. Ju-
v e n t u d C a t ó l i c a campesina. 
E s t á a ú n m u y reciente e l éx i to de l a 
Semana Socia l celebrada por este S in-
dicato, como complemento a l a labor 
soc ia l que viene rea l izando p a r a que 
tenga que se r ' recordado. Clases p r á c -
t icas, conferencias t é c n i c a s , lecciones en 
los mismos campos y «en las mismas 
huer tas y todas ellas n u t r i d í s i m a s de 
gentes ansiosas de aprender, consti tu-
y e r o n unas jo rnadas ino lv idables y que 
han de ser en ex t remo fecundas. 
P A N E R A S I N D I C A L 
Func iona hace seis a ñ o s con p r é s t a -
mos a los asociados de l 70 al 80 por 100 
d e l v a l o r del t r i g o que deposi ta en 
concepto de g a r a n t í a en los almacenes 
del S ind ica to . De esta fo rma y con el 
p r é s t a m o c o n g a r a n t í a personal resuel-
ve e l S ind ica to todo e l p rob lema del 
c r é d i t o a g r í c o l a de l modo m á s senci l lo . 
I N S T I T U C I O N E S S O C I A L E S 
Se r e s e ñ a n a c o n t i n u a c i ó n las d i s t in -
tas ins t i tuc iones sociales que func io -
nan en c a r r i ó n , las cuales demuestran 
e i e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n de sus veci-
nos. 
Mutual de incendios.—Fundada en 
1850, E l capi ta l asegurado con, que h o y 
cuenta es de 8.800.000 pesetas. 
E s t á i n t eg rada por todos los ¡oropie-
ta r ios de l incas urbanas, entre ios cua-
les se prorratean los siniestros ocurri-
dos en p r o p o r c i ó n a l v a l o r de las fincas 
aseguradas. No hay , ipor consiguiente, 
cuotas fijas y en caso de incendio i o -
dos los vecinos movidos por u n doble-
i n t e r é s ayudan a l a e x t i n c i ó n del fuego. 
Cuenta con u n biexi organizado Cuerpo 
de bomberos, dotado de m a t e r i a l mo-
derno. 
Cooperativa electro popular de Carr ión 
de los Condes—Se c o n s t i t u y ó e l 7 de 
a b r i l de 1924 p o r u n m o v i m i e n t o es-
p o n t á n e o de l pueblo , encaminado a la 
m e j o r a de u n serv ic io de t an ta trans-
cendencia p a r a e l pueblo y que estaba 
en manos e x t r a ñ a s a él . E l pueblo de 
C a r r i ó n , con s u resuci ta vo lun tad , se. 
hizo d u e ñ o de u n negocio y a instalado-
C o m e n z ó a f u n c i o n a r l a Sociedad con 
u n cap i t a l de 150.000 pesetas, suscr i to 
en acciones nomina les de 10 y 50 pese-
tas. Y es u n dato interesante e l de 
que el p r i m e r d í a de l a s u s c r i p c i ó n 
se cub r i e ron 10.000 pesetas en accio-
nes de 10. 
Abona u n i n t e r é s m í n i m o a sus ac-
cionistas do u n siete po r 100. 
E l ambiente d e m o c r á t i c o de esta So-
ciedad l o mani f ies ta e l hecho de que 
e n las Juntas generales los votos son 
por accionista independientemente deL 
n ú m e r o de acciones que cada uno ten-
ga. A d e m á s , se d i f i cu l t a l a t r a n s m i s i ó n 
de estas acciones p a r a evi tar que el ne-
gocio pase a manos de unos pocos y 
p i e r d a su c a r á c t e r popu la r e indepen-
diente. 
Pretenden l l ega r e n breve, u n a vez 
amort izados los gastos, a ceder a l con-
s u m i d o r l a e n e r g í a e l é c t r i c a a precio 
de coste. 
L a p rospe r idad de l a Sociedad es 
grande y s u c r é d i t o mayor . Para u n a 
reciente a m p l i a c i ó n de l c ap i t a l soc ia l en 
30.000 pesetas f u é cubier to ipor dos ve-
ces el e m p r é s t i t o so l ic i tado a las cua-
ren ta y ocho horas de abiertas las ta-
qu i l l a s . 
Sociedad de labradores.—I ien& por 
finalidad el m e j o r aprovechamiento de 
pastos y rastrojeras, arreglo de cami-
nos y g u a r d e r í a r u r a l ; pertenecen a 
ella todos los p rop ie t a r ios de t i e r r a s y 
ganado del con to rno . 
Sindicato obrero,—Cuenta esta Aso: 
e l a c i ó n con u n a buena casa propia^ y 
t iene p o r fines esenciales l a defensa de 
los intereses iprofesionales de l a clase 
dentro de u n g r a n ambiente de ar-
m o n í a social . Tiene establecido soco-
rros de enfermedad. 
Se destaca e l g r a n e s p í r i t u soc ia l de 
esta en t idad en l a p u n t u a l c o t i z a c i ó n 
de cuotas semanales que aun en su pe-
q u e ñ e z l lenan cumpl idamente los fines 
de l a A s o c i a c i ó n . 
Comunidad de regantes.—Existen va-
r ias c u y a a n t i g ü e d a d se r e m o n t a a m á s 
del s ig lo X I , de c u y a fecha existen do-
cumentos a u t é n t i c o s que l o acredi tan . 
Estas comunidades de regantes, t i t u l a -
das S. Lobes, I z á n , S o i a p e ñ a y Cestillas, 
se r i g e n po r unas ordenanzas aprobadas 
por Felipe V y que e s t á n h o y en v i g o r . 
Son c u r i o s í s i m a s casi todas sus disposi-
ciones. 
No obstante l a é p o c a en que se p u b l i -
caron, no pueden ser m á s completas en 
sus preceptos, tpues en ellas e s t á n pre-
vistos cuantos casos puedan presentarse 
p a r a e l aprovechamiento de l agua en las 
riberas citadas. 
L a r e s o l u c i ó n de todo l i t i g i o e s t á so-
me t ida a los alcaldes de agua, que t ie -
nen facultades p a r a l a i m p o s i c i ó n de 
mul tas y r e s o l u c i ó n independiente y rá -
p i d a de cua lqu i e r asunto que a su j u -
r i s d i c c i ó n compi ta . 
Este r é g i m e n de aprovechamiento de 
aguas del r í o C a r r i ó n p o r l a s r iberas o 
comunidades antes expresadas no satis-
face las necesidades actuales de r iego , 
y , p o r o t r a par te , como, no obstante s u 
va lo r l e g a l ind i scu t ib le no reconoce e l 
Estado a dichas comunidades personal i -
dad suficiente p a r a t r a t a r d i rec tamente 
con él en las cuestiones que p u d i e r a n 
or ig inarse con o c a s i ó n del pantano P r í n -
cipe Alfonso, p r ó x i m o a embalsar, se 
hace actualmente u n t raba jo de adap-
t a c i ó n de las disposiciones ipor las que 
se v e n í a n r ig i endo las comunidades de 
regantes, a l a lej^ de aguas e n v igor . Es-
t á n y a aprobadas las ordenanzas y re-
glamentos del Sindicato y Jurado de 
Riegos. 
Es asunto a l que e l pueblo concede 
un p r i m o r d i a l i n t e r é s , m u y just i f icado 
por l a g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a que real-
mente t iene, y a que l a zona regable en 
esta vega de C a r r i ó n , de r i q u í s i m o sue-
lo , comprende m á s de 4.000 h e c t á r e a s . 
* * -sí-
Las ins t i tuc iones sociales ennumeradas 
t ienen como antecedente soc ia l h i s t ó r i -
co los ant iguos gremios que, uno poi-
cada oficio, func ionaban e n l a c iudad , 
y cuyo recuerdo t o d a v í a se conserva en 
las c o f r a d í a s numerosas que hoy v i v e n 
al amparo de l a Iglesia . 
C A R R I O N D E LOS C O N D E S 
I n t e r i o r de l c l aus t ro de l a ig les ia de 
San Z o i l o (pa r t e o r i e n t a l ) 
C A R R I O N D E LOS C O N D E S . — A y u n t a m i e n t o 
Citaremos s ó l o algo de los p r inc ipa -
les, n ú e s s e r í a ta rea l a r g u í s i m a i r dan-
do a conocer todos los p e q u e ñ o s r i n -
cones y portadas, vestigios de u n an t i -
guo y glor ioso esplendor de t a n i m p o r -
tante, c iudad . 
Santa Mar ía de la Victoria, o del Ca-
mino. Se supone que fué edificada a 
p r inc ip io s del s ig lo I X sobre los restos 
de u n a c a p i l l a b i zan t ina . E n l a facha-
da de l a iglesia y en su puer ta p r i n -
c ipa l aparece ta l lado con p i e d r a en s u 
arco una a l e g o r í a a l t r ibu to de las Cien 
Doncellas y a unos toros, que s e g ú n l a 
t r a d i c i ó n cuenta, las sa lvaron. 
E l estilo es r o m á n i c o reformado y l a 
fachada de arte p r i m i t i v o . 
Iglesia de Sant iágo .—El t emplo ac tual 
n5 es el p r i m i t i v o , sino el reedificado 
en 1849; subsisten del ant iguo los á o -
sides laterales y algunos capiteles. 
Tiene u n h e r m o s í s i m o arco g ó t i c o de 
entrada. Su a n t i g ü e d a d se r emonta a 
fines del siglo X I y p e r t e n e c i ó a los 
templar los . 
Iglesia de B e l é n . — D e est i lo g ó t i c o , 
obra del s iglo X V I , con u n m a g n í f i c o 
retablo que es l o m e j o r de l a iglesia. 
S a n Zoilo. — A n t i g u o monaster io de 
C l u n y ; l a fachada de s u ig les ia , de 
orden d ó r i c o , obra del s ig lo X V I I , de l 
gusto c l á s i c o , modi f icada por el estilo 
churrigueresco, con las estatuas de San 
Zoi lo , San F é l i x y San Juan con los 
escudos de las armas reales y de 1 
condes y patronos de San Zoi lo , 
Tiene u n m a g n í f i c o claustro de Inca l -
culable va lo r . 
r i o , era bastante angust iosa y no p o r 
cu lpa de sus adminis t radores , hombres 
todos celosos e n el c u m p l i m i e n t o de 
sus sagrados deberes, s i no del r é g i m e n 
c o n t r i b u t i v o establecido, c u y a fuente 
casi ú n i c a de ingresos e ran ; los consu-
mos que, adminis t rados po r e l A y u n t a -
mien to , p r o d u c í a n u n déf ic i t n a t u r a l 
anua l , que i m p e d í a l a r e a l i z a c i ó n de 
proyectos de mejora . 
E l estatuto m u n i c i p a l , obra de a q u é l 
y fuente regeneradora de los pueblos, 
p o r l a a u t o n o m í a que concede p a r a or-
ganizar s u v i d a independiente en todos 
los ó r d e n e s , nos p r o p o r c i o n ó medios 
p a r a elegir aquel s i s tema e c o n ó m i c o , 
m á s en a r m o n í a con sus fuentes natu-
rales de ingresos seguros y f ác i l e s de 
allegar. 
L a a p l i c a c i ó n en este M u n i c i p i o del 
reparto de u t i l idades consagrado por el 
estatuto m u n i c i p a l h a resuelto plena-
mente este p r o b l e m a y a él debemos e l 
que h o y disponga este A y u n t a m i e n t o 
de recursos sobrantes que le pe rmi t en 
desenvolver sus planes de mejoras . 
~ ¿ . . . 7 
— A q u í no conocimos nunca, con ca-
r á c t e r permanente a l menos, aquellas 
luchas p o l í t i c a s menudas y rastreras 
que l l e v a r o n l a d i v i s i ó n a los pueblos 
en e l an t iguo r é g i m e n , es ter i l izando las 
mejores e n e r g í a s de l a raza . 
Podemos af i rmar , s i n t emor a ser 
desmentides, que e l cac iqu ismo fué plan-
ta que no se d ió en nues t ro solar. Espo-
r á d i c a m e n t e , en p e r í o d o electoral , s a l í a 
nuestro ipueblo de aquel la ind i fe renc ia 
a l t iva , po r v i r t u d de las presiones de 
algunas personas inf luyentes en el mis-
mo que se interesaban por una candida-
t u r a de cua lqu ie r c o l o r ; pero es de ad-
v e r t i r , que só lo el color b lanco ca tó l i co -
a g r í c o l a , t e n í a p robab i l idades de éx i t o , 
y , e n t e n d i é n d o l o a s í , h a c í a n l o notar 
con protestas de s incera p r o f e s i ó n de fe 
y agrar i smo en sus manifiestos, s i n ex-
c e p c i ó n , los candidatos que luchaban . 
E l p a n o r a m a p o l í t i c o h a cambiado y 
con él e l ambiente de nuestro pueblo 
en este orden. I n c r é d u l o p a r a los po l í -
ticos de a n t a ñ o , t iene fe h o g a ñ o en los 
de hoy , atentos ú n i c a m e n t e a l engran-
decimiento de l a P a t r i a . 
L a nueva o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a in ic i a 
da y for ta lec ida con las Uniones P a t r i ó -
ticas ha conquis tado n u m e r o s í s i m o s 
adeptos. E l resultado de l plebisci to na-
c iona l , en el que m á s de las dos terce-
ras partes de los habi tantes de l pueblo 
e s t a m p ó sus firmas de a d h e s i ó n a este 
r é g i m e n , y , s i ngu la rmen te , a P r i m o de 
Rivera , es e l elocuente t es t imonio de 
cuanto decimos. 
L a I n s t i t u c i ó n del S o m a t é n t iene una 
pujanza y v i t a l i d a d ex t rao rd ina r i a s . L a 
b e n d i c i ó n de su bandera c o n s t i t u y ó u n 
alarde de fiesta comarca l de imbor rab le 
recuerdo p a r a nosotros, que puso b ien 
de re l ieve • c u á n ar ra igados se encuen-
bles que le asisten p a r a apoyar T a per-
m a n e n c i a de l a cap i t a l idad e n nuestra 
c iudad , h a elevado u n i n f o r m e a l pre-
sidente de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l , que 
creemos h a de pesar m u c h í s i m o e n e l 
á n i m o de l a Sala de Gobierno pa ra mo-
d i f i ca r e l p r i m i t i v o proyecto p rov i s io -
n a l de d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l , e n el sent i-
do de q ü e se conserve e n é s t a e l Juz-
gado. 
Como datos h i s t ó r i c o s de l a a n t i g ü e d a d 
de C a r r i ó n como centro comarca l de A d -
m i n i s t r a c i ó n de j u s l i c i a , c i tamos los s i -
guientes : # 
E n rea l car ta del 19 de febrero de 
1278, Alfonso X e l Sabio, d i s p o n í a «que 
en n i n g ú n l u g a r del Al foz de C a r r i ó n 
pus i e ran n i nombrasen alcaldes los se-
ñ o r e s y las b e h e t r í a s y abadengos, n i 
realengos, p a r a q ü e de a l l í é n adelante 
los f i c i e ran v e n i r a C a r r i ó n a JUICIO, a s í 
como siempre lo u s a r e n » . Esta disposi-
c i ó n fué c o n f i r m a d a p o r Fernando IV 
el Emplazado, .el 12 de a b r i l de 1301. 
Es, pues, ind i scu t ib le l a a n t i g ü e d a d 
de nuestra cap i t a l idad j u d i c i a l y de ra -
zonamientos a n á l o g o s y otros de orden 
g e o g r á f i c o , e s t á p lagado nuestro escri-
to, en e l que fundamos todas las espe-
ranzas. 
Las r e s e ñ a d a s ins t i tuc iones b e n é f i c a s 
y sociales suponen u n a e d u c a c i ó n c ív i -
ca y una e l e v a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a nue 
só lo p o d r á n comprenderse a l tener idea 
de los elementos cu l tura les con que 
cuenta C a r r i ó n de los Condes. 
E n esta c i u d a d f u n c i o n ó e l p r i m e r co-
legio de segunda e n s e ñ a n z a que tuvie-
r o n los Padres J e s u í t a s en E s p ' a ñ ' á ' , ' " ^ ^ * 
e l que se f o r m a r o n hombres de todas 
las regiones de. nues t ra p a t r i a y aun de 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
E n t r e los monjes i lus t res de C a r r i ó n 
de los Condes, podemos c i t a r Alfonso 
de V i r u é s , abad y d e s p u é s Obispo de 
Canar ias ; Al fonso Gómez de l a Tor re , 
Obispo de T ú y ; Rodr igo de Corcuera, 
g r a n m a t e m á t i c o ; D o m i n g o de Silos He-
d í a y otros muchos. 
H o y cuenta C a r r i ó n con tres escuelas 
nacionales de n i ñ o s y n i ñ a s , u n semi-
n a r i o menor diocesano, d i r i g i d o por Pa-
dres de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , u n co-
leg io de Hermanos Mar i s tas con ense-
ñ a n z a e lementa l genera l y especializa-
c i ó n en mater ias mercant i les y a g r í c o -
las, con m i r a s a d e m á s a u n a a m p l i a c i ó n 
p a r a cursar t a m b i é n segunda e n s e ñ a n -
za. U n colegio de s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o 
por Hermanas de l a Car idad , con escue-
las p a r a n i ñ a s , g ra tu i t a s , a cargo de 
las mismas Hermanas , pa t roc inada y 
subvencionada por el A y u n t a m i e n t o , 
Pa ra e s t imula r le e n s e ñ a n z a , don Ju-
l i o de l Campo Portas i n s t i t u y ó u n a f u n -
t r a n en esta c i u d a d los sent imientos de d a c i ó n de 10.000 pesetas, cuyos intere-
C A R R I O N D E LOS CONDES. Puente y b a r r i o de San Z o i l o 
o rden , paz y t r a n q u i l i d a d sociales. 
- ¿ . . . ? 
L a p o l í t i c a ac tua l m u n i c i p a l atiende 
a dos puntos esenciales. Uno l a crea-
c i ó n de r iqueza fomentando y p rac t i -
cando l a r e p o b l a c i ó n forestal , hasta h o y 
i m p r o d u c t i v a s y en las que esperamos 
l l egar a p l a n t a r cientos de mi les de 
chopos que se d e s a r ro l l an a q u í con 
asombrosa f a c i l i d a d y que espero l i -
b e r a r á n a l pueblo dentro de pocos a ñ o s 
de toda carga m u n i c i p a l : y o t ro de 
u r b a n i z a c i ó n . 
A los p r imeros at iende el A y u n t a -
mien to presupuestando todos los a ñ o s 
l a can t idad necesaria p a r a p l a n t a r 4.000 
á r b o l e s y a lo segundo con e l proyecto 
en estudio de comple ta r el servicio de 
aguas que h o y t iene, con e l de alcanta-
r i l l a d o , de s u m a necesidad, a s í como 
«1 de ar reglo de calles y plazas p r i n c i -
pales, c o n s t r u c c i ó n de j a rd ines , e t c é t e 
r a , e t c é t e r a . 
La c u a n t í a e i m p o r t a n c i a de estas 
obras hacen pensar a l A y u n t a m i e n t o 
en u n e m p r é s t i t o que haga posible su 
p r o n t a r e a l i z a c i ó n . 
- ¿ . . . ? 
Esta l abo r de embel lec imiento de la 
c i u d a d p o r pa r te del A y u n t a m i e n t o se 
completa con i n i c i a t i v a s pa r t i cu la res de 
c o n s t r u c c i ó n de u n tercer teatro con 
1.500 local idades, que con l a Plaza de 
To ros y hermosos paseos hacen amena 
y agradable l a v i d a en esta c iudad . 
- i . . . ? 
L a r iqueza i nd i s cu t i b l e de esta r e g i ó n 
en aumento s i empre creciente y p r ó -
x i m a a . l l ega r a l m á x i m u n con e l cu l -
t i v o in tens ivo de sus vegas, p o r una 
m á s r a c i o n a l o r d e n a c i ó n de sus riegos, 
y aprovechamiento p a r a ello de una 
p e q u e ñ a par te de agua necesaria del 
Pantano P r í n c i p e Alfonso, , hacen indis-
pensable, pa ra m o v i l i z a r esta g r a n pro-
d u c c i ó n , u n f e r r o c a r r i l que nos ponga 
en c o m u n i c a c i ó n con e l mercado espa-
ñ o l , que fac i l i te y abarate l a sa l ida so-
brante en exceso de sus productos agro 
pecuarios. 
De los dos proyectados e inc lu idos en 
e l nuevo p l a n de fer rocarr i les , obra que 
tan re levante hace l a f i g u r a del actual 
m i n i s t r o de Fomento , el p r o v i n c i a l de 
Palencia a Guardo e i n t e rcon t inen ta l de 
S a h a g ú n - B u r g o s , los dos son al tamente 
interesantes pa ra esta r e g i ó n y espe-
ramos ver los p r o n t o construidos , darla 
i a ac t iv idad que a estas cuestiones de-
dica e l m i n i s t r o c i tado. 
Estos y e l t e l é f o n o y a ofrecido satis* 
ses se ap l i can a p r emia r a los dos n i ñ o s 
m á s aventajados de las escuelas nacio-
nales. 
Los centros de e n s e ñ a n z a de c a r á c -
ter o f i c i a l e s t á n perfectamente instala-
dos, satisfaciendo todas las exigencias 
de l a p e d a g o g í a moderna . Los edificios 
son prop iedad del A y u n t a m i e n t o , y 
debe hacerse constar como dato cu r io -
so, que nunca r e c u r r i ó é s t e a l Estado 
en so l i c i t ud de ayuda p a r a estos fines. 
L a i m p o r t a n c i a d5 sus monumentos 
a r t í s t i c o s , l a belleza y fecundidad de 
sus campos, hacen que C a r r i ó n sea m u y 
v is i tado por los turis tas curiosos de 3us 
t radiciones, de l a que tan tos vestigios 
quedan, teniendo a d e m á s la ventaja de 
encont ra r todo g é n e r o de comodidades 
e n los hoteles que existen en l a c iudad. 
Recientemente h a merecido C a r r i ó n 
los honores de figurar como escenario 
sn l a hermosa novela, netamente caste-
l l a n a E l a lma de la tierra de Campos, 
tan celebrada p o r l a c r í t i c a . 
L a r iqueza y abundanc ia de sus pro-
ductos hace que sea e l cent ro comercia l 
de l a comarca, acreditado de ant iguo 
por sus ferias y mercados. 
T ienen é s t a s l u g a r e n los d í a s 12 de 
marzo , San Gregor io ; 21 de septiembre, 
San Mateo y 24 de octubre, San Rafael, 
en las que se agrupan m i l e s d-e cabe-
zas de ganado y toda clase de produc-
tos a g r í c o l a s . 
Celebra todos los jueves mercados de 
ganado y cereales, s iempre m u y con-
c u r r i d o s , y en los que se r ea l i zan nu-
merosas transacciones. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cio» leídos en. E L DEBATE 
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E! problema del agua y el de la vivienda R E S I G N A C I O N por K - H I T O 
L a s o l u c i ó n del p r o b l e m a del agua 
es en E s p a ñ a una de ' las quesliones 
m á s i m p o r t a n t e s p a r a nues t r a econo-
m í a n a c i o n a l . 
Cada vez que ocu r re un r e t r a so en 
e l comienzo de los p e r í o d o s del a ñ o , 
o r d i n a r i a m e n t e l luv iosos , o que la 
c u a n t í a de Jas p rec ip i tac iones acuosas 
es m e n o r de l a n o r m a l , los a g r i c u l t o -
res se que jan , la p r o d u c c i ó n de l a ener-
g í a e l é c t r i c a de o r i g e n h i d r á u l i c o dis-
m i n u y e , a m e n a z a la o b s c u r i d a d en las 
r i u d a d é s , se p a r a l i z a n los m o t o r e s i n -
dus t r i a l e s , y unos conf l ic tos o r i g i n a n 
o t ros . 
Con m u y buen acuerdo, e l Gob ie rno 
se p reocupa de s u p l i r l a def ic iencias ; 
y desde la r e p o b l a c i ó n fores ta l a las 
pan tanos desa r ro l l a u n a p o l í t i c a h i -
d r á u l i c a d i g n a de encomio , y que es 
de esperar d é excelentes r esu l t ados en 
lo ven ide ro a l a u m e n t a r las p rec ip i t a -
ciones acuosas, re tener a l m a c e n a d a el 
agua , e n vez de de j a r l a pe rde r po r 
e l curso p r ec ip i t ado de r í o s de r é g i -
m e n t o r r e n c i a l , u t i l i z a n d o , en f i n , nues-
t r a s d i spon ib i l i dades a c u á t i c a s en la 
f o r m a m á s ú t i l p a r a l a a g r i c u l t u r a y 
p a r a l a i n d u s t r i a . 
Pero n o es n u e s t r o p r o p ó s i t o h o y 
t r a t a r t a l t ema , s ino s ó l o m e n c i o n a r l o , 
p a r a pone r en ev idenc ia que l a esca-
sez de agua, s i po r u n a pa r te det iene 
e l desa r ro l lo a g r í c o l a e i n d u s t r i a l de 
E s p a ñ a , i n f l u y e t a m b i é n p e r j u d i c i a l -
m e n t e a l d i f i c u l t a r l a s o l u c i ó n del p ro-
b l e m a de l a v i v i e n d a , t a n d i g n o de 
p r e o c u p a c i ó n p o r haberse agud izado 
d u r a n t e y d e s p u é s de l a g r a n g u e r r a . 
N o h a m u c h o l a P r e n s a d i a r i a de la 
Cor te nos c o m u n i c a b a que en t re los 
p lanes del n u e v o a lca lde de la m i s m a , 
se h a l l a b a l a c o n s t r u c c i ó n p o r e l A y u n -
t a m i e n t o m a d r i l e ñ o de u n m i l l a r de v i -
v iendas . 
E n di ferentes ocasiones e x p u s i m o s 
en estas m i s m a s co . i .mnas , n u e s t r a 
o p i n i ó n c o n t r a r i a a l a c o n s t r u c c i ó n di 
rec ta de casas por e l Es tado, p o r las 
Dipu tac iones o p o r los A y u n t a m i e n t o s . 
N i las s u m a s d i spon ib les pueden sé 
« u f i c i e n t e s p a r a s o l u c i o n a r e l p r o b i 
m a de l a v i v i e n d a h i g i é n i c a y e c o n ó -
m i c a , n i los o r g a n i s m o s p ú b l i c o s pue 
den c o n s t r u i r v i v i e n d a s e c o n ó m i c a s , 
porque el coste es m a y o r en t a l supues-
to que en e l de c o n s t r u c c i ó n p o r pa r t e 
de las E m p r e s a s p r i v a d a s , n i las ha-
ciendas respec t ivas pueden sopo r t a r las 
p é r d i d a s cons iguientes a l a cons t ruc-
c i ó n ca ra y el a l q u i l e r o precio de v e n -
t a ba ra tos . D-; l l eva r se a ^abo esto, se 
t r a d u c i r í a en un a u m e n t o de impues -
tos que a g r a v a r í a , no s ó l o el p rob le -
m a de la v i v i e n d a , s ino otros m u c h o s 
p r o b l e m a s . N o h a b í a de ser dif íci l po r 
o t r a par te , a l ega r los ma los r e su l t a -
dos de l a exper i enc ia e x t r a n j e r a de 
t a l p o l í t i c a en m á s de u n caso. 
Pe ro c u a l q u i e r a que sea el encargade 
de l a c o n s t r u c c i ó n de ta les v i v i e n d a s 
el p r o b l e m a b á s i c o que p r e v i a m e n í ' 
h a de resolverse , es el de a b u n d a n o u 
de aguas p a r a las nuf-vas v i v i e n d a s : 
y ac la s i t u a c i ó n a c t u a l df este asun-
to ; ia idea en l a p r o p i a v i l l a y Gor t i 
e l hecho de que en las afueras de la 
m i s m a , m u c h a s edificaciones s i tuadas 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de M a d r i d , a" 
a p r o x i m a r s e los d í a s es t ivales , : no 
t i enen suf ic iente agua ; tales deficien-
cias en este se rv ic io se m a n i f i e s t a n 
en los inodoros s i n d o t a c i ó n de agua 
l a m a y o r pa r t e del d í a , y en e l ra-
c i o n a m i e n t o de l s e rv i c io ; demost ra -
c i ó n c l a r a de que las redes de d i si 
b u c i ó n , los caudales actuales, o a m b a s 
cosas a l a vez, y a no pueden a tender 
a m a y o r n ú m e r o de hab i t an t e s . Y SJ 
s a l i m o s del t é r m i n o m u n i c i p a l menc io -
nado ;para v i s i t a r los pueblos c i r c u n v é -
cinos, l l a m a d o s a desconges t ionar l a 
• g r a n u rbe de su exceso de p o b l a c ú u , 
a d v e r t i r e m o s 'que n i el agua de San-
t i l l a n a , que con excelente deseo se ex-
t e n d i ó po r a q u é l l o s , n i los a l u m b r a -
m i e n t o s locales a t i enden a s a t i s f a c c i ó n 
l a s necesidades de los ac tua les m o r a -
dores; ¿ c ó m o v a n , po r cons iguiente , a 
c o n s t r u i r s e nuevas v i v i e n d a s s i n agua 
que es e l p r i m e r e lemento necesa r io 
p a r a las poblaciones? 
Y no es s ó l o en M a d r i d donde se ofre-
ce s i n r e s o l v e r el p r o b l e m a del a g u a en 
r e l a c i ó n con l a c o n s t r u c c i ó n de nuevas 
v i v i e n d a s ; e n o t ras m u c h a s poblacio-
nes, como por e jemplo e n V a l e n c i a , e'l 
p r o b l e m a se presenta con carac teres 
a g u d í s i m o s , h a l l á n d o s e en contrapo-^ 
s i c i ó n las necesidades de u n a pobla- , 
c i ó n que ha crecido cons ide rab lemen-
te, y t iende a crecer m á s , y las n o 
d i s m i n u i d a s de u n a a g r i c u l t u r a pro-
g r e s i v a en c l i m a c á l i d o , que ex ige 
con t inuados y abundan tes r iegos , s i 
h a n de mantenerse los campos con sus 
seculares c u l t i v o s de h u e r t a . 
N o cons ideramos inso lub les ta les 
p rob lemas , aunque reconozcamos sus 
d i f icu l tades . 
A p a r t e de l a p o l í t i c a h l d r a ú l i c a y a 
e m p r e n d i d a a la que antes a l u d í a m o s , 
en r e l a c i ó n con las necesidades de las 
poblaciones ac tua les y fu tu ra s , h a b r á 
de precederse a l a l u m b r a m i e n t o de 
m a n a n t i a l e s superf ic ia les y s u b t e r r á -
neos y c o n d u c c i ó n de sus aguas en for-
m a adecuada a los n ú c l e o s de pob la . 
c i ó n . 
N u e s t r a s c o r d i l l e r a s a l m a c e n a n en 
su seno abundan t e s caudales y m u -
chos de ellos se p i e r d e n s i n aprovecha-
m i e n t o a lguno . B u e n a p r u e b a de e l l > 
lo s u m i n i s t r a n hechos an t iguos y re-
cientes, reve ladores de las g randes co-
r r i e n t e s s u b t e r r á n e a s que procedente i 
de l a vec ina s i e r r a a t r a v i e s a n el sub-
suelo m a d r i l e ñ o y se p i e rden en las en-
t r a ñ a s de la t i e r r a , y es de suponer 
que lo que en M a d r i d ocu r re n o h a de 
ser u n a e x c e p c i ó n en el t e r r i t o r i o de 
n u e s t r a p e n í n s u l a , p e r m i t i e n d o a p e -
r a r que con in te l igen te l abo r p o d r í a n 
a tenderse suf ic ien temente las necesi-
dades h i g i é n i c a s de nues t ras poblacio-
nes presentes y fu tu ra s . 
P o r lo d e m á s , e l objeto de este ar-
t í c u l o es l l a m a r l a a t e n c i ó n acerca 
de l a c o n d i c i ó n p r e v i a de todo proyec-
to de c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s : dispo-
n e r de a g u a suf ic iente ; s i n e l la s e r á 
como edif icar s i n c imien to s , condenar 
a los an t i guos y nuevos m o r a d o r e s .de 
nues t r a s c iudades a ser v í c t i m a s de 
todas las ep idemias . 
E m i l i o M I Ñ A N A 
la S. de N. 
Quejas contra Lituania a pro-
pósito de Memel 
GINEBRA, 24.—El m i n i s t r o de Nego-
cios Ext ranjeros a l e m á n , Stresemaun, 
ha i n f o n n a d o a l a Sociedad de Nacio-
nes del hecho de haber recibido el Re ich 
una p e t i c i ó n de diversas personalidades 
dir igentes y preponderantes de Memel , 
q u e j á n d o s e de haber sido cometidas en 
L i t u a n i a var ias infracciones con t ra l a 
a u t o n o m í a de Memel . 
E l Reich, en v i s t a de e l lo , so l ic i ta del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones que 
insc r iba este asunto en e l p r o g r a m a de 
l a s e s i ó n que h a de celebrar el d í a 13 
de j u n i o . 
* * * 
GINEBRA, 24.—El Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n de l a Of ic ina i n t e rnac iona l 
del Trabajo ha r emi t ido a la Conferen-
c ia del Trabajo una p r o p o s i c i ó n alema-
na re la t iva a l empleo de l a l engua ale-
í n a n a en la o r g a n i z a c i ó n in t e rnac iona l 
del Trabajo . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n de é s t a se cele-
b r a r á en B e r l í n e l d í a 10 de octubre 
de este a ñ o , y d e s p u é s en Varsov ia en 
octubre del a ñ o p r ó x i m o . 
Paisajes de almasEl eco literario 
E n Rosales. Por e l m á é n de l a Iz-
qu ie rda , soleado y t i b i o como u n in -
vernadero .s in techumbre e inmenso 
GONOOR:. 
E l ú l t i m o n ú m e r o del s u p l e n ^ 
terario del «Times» aparece con - " b a l c ó n que asoma a l hor izonte avan a r t í c u l o e m o r i a l HdedicadCOn 
zan pars imoniosos los v ianaames . buea - m . n i . ¡ v n . P Í ( ' P n tOí - i n ^ ; _ 
Urí lar. 
pars 
tos o e n 
i i i u m u t u s ÍUO . i ^ o . ^ ^ . . ^ Lo vluUva L centenari «"«¡Jo. 
grupos. Es e l paseo s ^ í f e r u .a_d6> ^ muerte de G ™ n o de G(j, 
y b u r g u é s , s i n exh ib ic ion ismos de ^ ' J L a i f ;c íura dc este arliculo del ^ 
g a n d a s n i de opulenc ias : e l paseo d e ; ^ la de a / ¿ ^ «Jíme,. 
las • muchaehi tas peripuestas, que p o i una os¿ción sostenemos e* 
las m a ñ a n a s hacen las camas, A m p i a n i me/ i ^ dg cuenta, ^ y a y u d a n a los d e m á s quehaceres e  i ser l a m ¿ s m a (¡Ue resuUa « 
sus casas; de los viejos, . lubiiados 0 j i 0 s t iemp0i.t dc Luda uc t i tud . 
re t i rados po r Guerra o M a r i n a ; de l o s L , ^ g0n(J0rLwi0i En este í e m a , 2 "n. 
novios , a quienes escolta fat igosamente, tfes cucsti0nes que COnvive¡;n ^ 
l a m a m á , u n a obscura h e r o í n a de l a cern¿?. . Gúnijura mismo- el alár, , 1 * ' 
vida . . . ; el paseo de otras madres, e n ; ^ ^ ¿ ^ m el a r t e . La / ó r ' / 
fin. q ú e al frente de su pro le , hevan e i e m e n í 0 Tenovador. 
a v a n g u a r d i a l a g a r r i d a n o d r i z a galle-
-¿Qué? ¿Adonde se va? ¿Al Viaducto? 
-No, señor, no; al Salón de Humoristas. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S jChicherin estuvo una 
1 Tfc • 1 
E l d í a 15 recordará- el lector que dos 
columnas que h a b í a n partido de T a h a r 
Berda y Tesar {croquis 1) se unieron 
en Zaarora , E l 23, otra columna, par . 
tiendo de Taula , ha ido a Dar-Karmud. 
Tesar Z elJe/ni 
Dar/íarmua/ 
n Bs/(fd 
ñ e r / n o 
Dar / i ena / i . 
A / o fía ota 
EscaJa . 
/ / / / / / Terrjfor/0 0C¿//?<aí/ú S e /<? 
Por otra parte, se han ocupado Ain Ba i . 
da y S idi Mezzuar. .No es maravi l la , 
pues, que, recorrida y ocupada casi en 
su totuildad la cabila de Sumata, los 
rebeldes de la misma, que han opues-
to escasa resistencia, hayan huido al 
amparo de los bosques, en d irecc ión del 
Ajmas {flecha 1 del croquis 2). 
«Mientras se real iza el desarme» {dice 
el parte oficial) se ha ocupado u n a nue-
va pos i c ión , la de Dar Meftah, para en-
lazar la de Ain-Bapta {croquis 1) con 
la de Soldevilla. Recuérdese que tam-
bién se o c u p ó la de Merino y que se 
acaba de ocupar la de Sidi-Mezuar. P a -
rece, pues, que se pretende, «mientras 
se real iza el desarme», establecer u n a 
barrera de puestos que impidan que los 
c a b i l e ñ o s rebeldes puedan correrse h a . 
c í a Occidente, y aunque poner puertas 
a l campo es dif íc i l , y m á s cuando se 
trata de u n terreno m o n t a ñ o s o y cubier-
to de bosque, es de suponer que esos 
puestos cumplan la m i s i ó n que se les 
ha asignado, m á s que por su propia 
virtud, po-r la que les prestan esas co-
lumnas que vienen operando de Norte 
a Sur, arro l lándo lo todo. 
E l i n t e r é s de la lucha se h a trasla-
dado de Occidente a Oriente. Prueba 
de ello que el general en jefe, que es-
tuvo en zoco el Jemis, en u n vuelo se 
fué a Amiadi y al l í es tá . Las vanguar-
dias estaban ei 22 cerca de Ankud, y 
como { según leo en Le Temps) í a s fuer-
zas franceses del sector de Uazan se ha-
l lan dispuestas a cooperar con las es-
p a ñ o l a s , que asoman por Ankud, bien 
pronto se han de ver los rebeldes aco-
sados de Sur a Norte por los france-
ses ; de Oriente a Occidente por las 
tropas que han hecho en un mes el re-
corrido Buchair-Ankud, y de Occiden-
te a Oriente por las que vienen de 
Sumata. Por bravos, pues, que sean los 
africanos {y lo son) ante esa conjun-
c ión de esfuerzos no t e n d r á n m á s re-
medio que rendirse. ¿Nos a m a r á n por 
eilo'i ¡Nos o d i a r á n m á s que nunca] 
L a guerra c o n t i n u a r á en potencia, pe-
ro desarmados los c a b i l e ñ o s y vigila-
dos por p e q u e ñ a s columnas que de vez 
en cuando (a modo de guardia civil) , 
recorran el territorio, no habrá que te-
mer sino Ws efectos del bandolerismo, 
que era la secuela de todas las gue-
rras en Europa en la Edad Media. Y er 
Africa viven a ú n el p e r í o d o medieval. 
A r m a n d o G U E R R A 
con 
E l interés de muchos parece hrm 
ga o m o n t a ñ e s a , que empuja u n coche-. frarse en confundir esas tres CJ/L 
ci to i n f a n t i l , donde se debate u n ma- ' s tan dÍ!iUníaSi B r a v a manera di 
moncete blanco y rosado, que ne o l l o - ¡ s a r muuue bajo la ilustre sotana ^ 
ra , cara a l c i e l o ; viejos, t a m b i é n n i ñ o s ] o r a n cordobés . Y todo el interés m 
con las cabezas blancas o peladas y t r0_en suma interés por nuestros íc!?' 
muchas arrugas. . . Estos ú l t i m o s poseen : , ; . e s_es í ( ¿ en presentar por separado 
algo de aquel candor, de aquel la deli-!7no entendemos que deben presenta!0' 
ciosa f u t i l i d a d que atesoran las a lmas j i0s tres aSpectos de la cues t ión ' 
v í r g e n e s . . . Una m i n u c i a v i s t a u o ida , | Góngora mismo. Nadie ha pensado P-
u n detaUe i n s i g n i ñ e a n t e , una bagatela no rendir a esta gran figura el h 
de o b s e r v a c i ó n , les es s u ñ e i e n t e p a r a h i -
l a r vastos discursos, con divagaciones 
in t e rminab les y pro longadas pausas, 
d u r a n t e las cuales se l i m i t a n a escu-
char sus pisadas, lentas y r í t m i c a s . . . 
•—¡Eso de l a ( fons t i t uc ión , de Cortes o 
Asamblea es ser io, ca ramba! 
- - ¿ U s t e d recuerda l o de P r i m ? 
—Lo de P a v í a , d i r á usted. 
— ¡ E s o , lo de P a v í a ! Me he confun-
d i d o . 
- ¡ V a y a si me acuerdo! Y t a m b i é n 
ad iv ino a d ó n d e v a usted a p a r a r ; a 
que con unas Cortes, convocadas ahora, 
t e n d r í a que repetirse aquello. . . 
—- ¡ Jus to ! ¿No cree usted lo mismo? 
—No s é ; no sé . . . D e p e n d e r á lo que 
usted teme de var ias cosas... Suponga 
usted, po r ejemplo, que... 
E l d i á l o g o se convier te en d i s c u s i ó n 
c o r d i a l , pero s in t é r m i n o , y , a l fin, am-
bos ancianos se detienen jadeantes en 
l a plazoleta . 
— ¿ Q u é le p a r e c e r í a , don Lu i s , que 
nos s e n t á r a m o s en aquellas s i l las t an 
bien orientadas? 
Por ahora no cambiará la polí-
tica francesa 
—o— 
P A R I S , 24.—Mr. B r i a n d r e c i b i ó esta 
m a ñ a n a a C h i c h e r í n , que iba a c o m p a - r ^ A d m r r a T l e , "don R a m ó n ! ¡ U n a g r a n 
ñ$dOr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M0.s: |Idea! Vamos a l l á . . . 
—Yo no es que es t é cansado. No me 
fatigo, y a lo sabe usted... 
— ¡ N i y o ! 
— D e c í a lo de sentarnos, m á s que na- vo sald>rá adelante. Vendrá envuelto en 
da, p a r a cha r l a r c ó m o d o s , viendo in ' ln f ó r m u l a cumo en el cascarón, y un 
cu. L a entrevis ta c o m e n z ó a las once 
y media , t e r m i n a n d o a las doce y t re in-
t a y cinco de l a m a ñ a n a . 
Se concede e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
cia a esta entrevista. 
* * * 
P A R I S , 24.—El redactor d i p l o m á t i c o 
de l a Agencia Havas, r e f i r i é n d o s e a l a 
en t rev i s ta de Tch i t che r ine con Poinca-
r é y B r i a n d , dice que el Gobierno f ran-
cés no se cree obl igado por el luomen- lpec t ivag gi l las . 
to a modi f icar las relaciones oficiales' _JST0 est^ maj esto... 
existentes entre F ranc i a y Rus ia y quej — ¡ Q u é ha de estar lo! Es una de l ic ia . 
je que se merece. No se trata ahora A, 
un ataque al prestigio é e i poeta, sí 
obra, como toda obra humana, dista i( 
la p e r f e c c i ó n ; pero aun en los caso; 
en que m á s desciende, se adivina en 
ella un resplandor genial. ¿Dejamos 
pues, en paz a Góngora'] 
A f á n cve r e n o v a c i ó n en el arte. ¡vo(i|{ 
afán . L a histuria l i teraria está llena at 
nobles afanis fracasados, y todos co 
nacemos al joven de mirada febril ¡i 
despejada frente, que lleva en el aim 
un mundo. l\o Le fal la sino traslasiu: 
al papel ese mundo, darle vida arííi 
tica. Todo car iño para el intento; peti¡ 
nad<a de considerarlo como una reait! 
z a c i ó n . Bien venidos sean los nuevos. 
P a r a ellos nuestra mejor sonrisa. Pero 
ñ o nos pidan que llenemos de admiro 
c ión nuestro cuerpo, hasta arquearlo^ 
ni que nos indignemos, n i que huyanos 
p o s e í d o s de temor. Les prometemos ej. 
clamar con s impatía- , « ¡qué buena in. 
t enc ión , qué entusiasmo tienen esíoj 
chicosl No. ¡ y alguno de ellos tiene to, 
lento l» 
L a f ó r m u l a . Pero y a v e r á n cómo ¿se 
que tiene talento se apartará de la c& 
pilla, v o l a r á por su cuenta, y será éL 
L a formula se habrá ensanchado a >ii 
paso y, o. pesar de ella, el hovibre nue-
gente... 
— Y e l hor izonte . 
—Eso es'. 
Con sendos suspiros de s a t i s f a c c i ó n , 
ambos se han repant igado en las: res 
d í a r o m p e r á la envoltura y se irá. 
Una pausa la rga . 
— ¿ Q u é m i r a usted 
c i ó n , don Luis? 
con t an ta aten-
¡ X a d a ! ¡ Je , j e ! ¡ N a d a ! ¡ C o s a s ! . . . expuesta. Pero no queremos hacer 
F í j e s e , a l l á enfrente! , ío que se ha apea-
do del t r a n v í a . . . 
— ¡ C a r a p e ! Guapetona, guapetona de 
verdad. . . ¡ Y a lo creo! 
¿ E h ? . . . ¡ U n p r o d i g i o , un verdadero 
no t o m a r á n i n g u n a i n i c i a t i v a sin que 
nuevas c i rcunstancias se lo i m p o n g a n . 
E. D. 
U N C O M E N T A R I O D E « L E J O U R N A L 
P A R I S , 24.—Dice Le Journal que l a 
v i s i t a a P a r í s de C h i c h e r í n , comisar io 
del pueblo de Asuntos exter iores de l a 
U . R. S. S., no es una cosa inesperada, 
pues estaba prev is ta y a en el p r o g r a m a 
de su via je y por o t ra parte se c o n o c í a p r o d i g i o ! 
y a desde hace t i empo. Claro e s — a ñ a d e — ¡ C o m p l e t a m e n t e , s í , s e ñ o r ! ¡ A h , t u -
el p e r i ó d i c o — q u e C h i c h e r í n l lega a esta nante, esos eran los hor izontes que us-
cap i t a l en e l momento en que el Go-jted buscaba a q u í ! . . . 
b ierno b r i t á n i c o se ha vis to obligadoj — ¡ J e , je , j e ! . . . No, hombre , n o ; ca-
a t omar medidas de ext rema gravedad suailidad, nada m á s . Sesenta y nueve 
con los soviets en v is ta de los manejos 
a que se entregaban sus representan-
tes, y no ' solamente, po r cierto, en el 
t e r r i t o r i o b r i t á n i c o . 
E l «Tirrus» termina su artículo sobre 
el gongorismo con la lamentación de 
que los seguidores de Góngora caretit-
sen del taicnto que el poeta tenía. 
L a m e n t é m o n o s todos. 
E X P O S I C I O N D E CRITICA 
T E A T R A L E N PARIS 
L a cr í t ica teatral es siempre una cosa 
juego fác i l de palabras ni detenernos 
en alusiones maliciosas. Escribimos estó 
s e c c i ó n en serio. L a critica teatral está 
de e x p o s i c i ó n permanente, porque airón-
ta el choque directo con el público, jueiv 
que a la postre suele imponerse. 
Ahora en Par í s se ha inaiiguiado una 
E x p o s i c i ó n que es como el resumen de 
í o d a s ias batallas reñ idas en torno dd 
teatro, y el recuerdo úe los hombres 
que en ellas intervinieron. Viejas revis-
tas teatrales, caricaturas, retratos, re-
cortes, prendas de uso personal... loáo 
lo que puede contribuir a una evocaciái. 
éjico empeora la 
Muchas bodegas inundadas 
—o— 
PARIS , 24.—Comunican de D i j ó n quí» 
sobre l a comarca h a c a í d o una verda-
dera t romba de agua, arrasando t ie r ras , 
destrozando caminos , inundando las b > 
degas, donde se guardaban los m á s " i -
cos vinos de B o r g o ñ a , cuyas vides h a n 
quedado completamente destruidas. 
Las p é r d i d a s son incalculables . 
Los m á s viejos habitantes de l a r e g i ó n 
no recuerdan otros d a ñ o s semejantes. 
U N T O R N A D O E N I N D I A N A 
P A R I S , 24 .—Te leg ra f í an de Nueva 
York a l «Mat ín» dando cuenta de que 
u n v iolento tornado ha ba r r ido l a re-
g i ó n cent ra l del Estado de Ind iana , cau-
sando d a ñ o s considerables. 
^ T A r c i l á 
z e / J e m / s 
T E T U A N 
0 N A 
U a z a n # 
4 
¿ I C B / Ó - H i / o m ' 
20 U ? 60 
',„„ 0 / y / $ o r / a ¿ / e a f f i / a s . • ¥ ^ t ¿ í / i e a f r o / j h r / z a . 
en agosto, ¡ c a l c u l e ! . . . Y a no hay ho-
rizontes posibles con semejante talego 
de a ñ o s , sino nietos.. . 
— ¡ Q u e son el hor izonte m á s hermoso | '¿a ¿r í t ica y de los crí t icos en los til-
de l a vejez! Tengo y o cuat ro y hacen doscientos a ñ o s , se ha puesto oIf 
de m í lo que quieren. . . 
—Yo uno , uno solo, pero que vale.. . 
¡ p o r diez! Con decirle a usted que por 
él he vuel to a j uga r al p e ó n ! . . . ¡ Q u é 
d i a b l i l l o de c r i a m r a ! 
— ¡ D í g a m e l o usted a m i l . . . Si yo le 
contase... ¡ S i me v ie ra usted por los 
¡ Los rebeldes de Jalisco y Guanajuato 
no están vencidos 
—o— 
NUEVA YORK, 24.—Los despachos que 
'se reciben de Méj ico hacen entrever que 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a h a empeorado a 
consecuencia de las c a m p a ñ a s a que 
h a dado lugar la p e r s e c u c i ó n de los 
elementos rebeldes diseminados por los 
Estados del Norte. 
L a f o r m a c i ó n y sos tenimiento de l o s ' h o r i z o n t e se incendia .hasta convert irse 
g rupos rebeldes resul tan hechos .suma-jen u n brochazo de fuego... 
mente complejos, debido a l c ú m u l o de —Se nos ha ido el sol ; don Lu i s , 
inf luencias e x t r a ñ a s a l a p o l í t i c a y al I — Y resfresca. 
pasi l los y en « p y j a m a » jugando al fút-
b o l con los cua t ro ! ¡Y no quiero pen-
sar s i me v i e r a n mis ant iguos compa-
ñ e r o s de sala en el S u p r e m o ! 
— ¡ Y a m í , j ugando al p e ó n , los que 
fueron c o m p a ñ e r o s m í o s y jefes de b r i -
g a d a : P r i m o de R ive ra , uno de el los! . . . 
Anochece. La m a l l a de luz que envol-
v í a los edificios y el arbolado, se esfu-
m a poco a poco, mien t ras el arco del 
desenvolv imiento social que se manifies-
t a n en l a propaganda ant igubernamen-
t a l . E l foco revo luc ionar io encendido en 
— ¿ N o s vamos? 
Los viejos se ponen de p i é y empie-
zan a caminar , silenciosos, a solas con 
los Estados de Jalisco y Guanajuato no se sus vidas. . . Luego to rnan a mirarse son-
ha ex t ingu ido del todo y las t rupas gu- r iendo, y pasito a pasito c o n t i n ú a n Ro-
bernamentales operan s in cesaj en las sales adelante, p i ientras uno de ellos, 
regiones m o n t a ñ o s a s , pros iguiendo l a ac- pegando l a hebra a la i n t e r r u m p i d a 
c i ó n de castigc emprend ida con t r a l a s : d i s c u s i ó n , exclama de p r o n t o : 
par t idas de bandoleros, a las cuales se —La verdad , que eso de l a r e fo rma 
h a u sumado elementos de m u y diversaj cons t i tuc ional . . . 
procedencia. C u r r o V A R G A S 
vista del púb l i co . 
Todos los que ejercen la función de tó 
crí t ica debieran pensar un poco al etl 
cribir, en una E x p o s i c i ó n pública dt. 
sus juicios y afirmaciones doscientos añH 
d e s p u é s . Mucho se ha discutidlo y.m 
ha pensado sobre la manera de rvitat 
en. La crí t ica algunos de sus tan tlis-
culpables, cuanto humanos deslices, i 
nosotros nos parece que con sólo pf-. 
sor cada critico en lo que importará « 
¿as gentes doscientos a ñ o s después, 
dar ía libre de trabas. Doscientos aW 
después h a b r á n fallecido tod>os los com-
p a ñ e r o s de tertulia [y esto no es déseat-
Les corta v i d a ) ; doscientos años después 
habrá fallecido el propio crítico y ")S 
c ó m i c o s y los espectadores del día. 1° 
ú n i c o que puede no fallecer en doscien-
tos a ñ o s es una obra buena, un iuic{0 
certero. 
Y eso es lo ún ico que importa. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RUIZ 
de oro en 
LONDRES, 24.—Comunican de Constan-
t inop la que ha sido descubierta una,.in(|' 
na de oro, en el camino de Constantino-
p í a a A n d r i n ó p o l i s . 
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H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
en t regado tan p o r c o m p l e t o a la f e l i c i d a d de su amor , 
cuando sus buenos amigos los B r i g h t , a quienes tan-
to d e b í a , se ha l laban sumidos en la m á s g r a n d e de 
las t r i b u l a c i o n e s . 
Se a c o s t ó , p e r o n o p u d o descansar, p o r q u e su sue-
ñ o , i n t r a n q u i l o , fué t u r b a d o p o r e x t r a ñ a s pesadil las, 
l i n a s veces era la i m a g e n de K a t i e , la que se le 
p resentaba s o n r i é n d o l e y r e c h a z á n d o l e a l t e rna t iva -
mente , p e r o a t r a y é n d o l e en t odo m o m e n t o con el 
i n d e c i b l e hech izo de su m i r a d a subyugadora . Y 
cuando se d e s v a n e c í a la esbelta s i lueta de mis M c l -
t e r en t re u n a nube de h u m o a r o m a d o , e r a l a ala-
da figura de E l l a B r i g h t , co ronada de l l o re s , l a que 
s u r g í a e n la s o m b r a de l a a l c o b a ; E l l a B r i g h t , que 
m a r c h a b a pausadamente , t r é m u l a y l lorosa , a la ca-
beza de u n f ú n e b r e co r t e jo , el de su madre muer -
ta , s i n duda a lguna . Es l a ú l t i m a v i s i ó n t e r m i n ó n ^ r 
m a r t i r i z a r l e c o n t e rquedad de o b s e s i ó n , hasta el p u n -
to de que se l e v a n t ó de la cama p a r a a l e j a r de sí !a 
pesadi l la . 
D e s p u é s de h a b e r dado a lgunos paseos p o r el cuar-
to para d is t raerse , t o r n ó al l e c h ó y c o n s i g u i ó con-
c i l i a r el s u e ñ o , pe ro fué p o r poco t i e m p o , p o r q u e 
no l l e v a r í a d u r m i e n d o una ho ra , cuando vo lv ió a so-
b r e c o g e i l e la luc tuosa v i s i ó n . 
A h o r a era K a t i e de M o t t e r , cuyas espaldas c u b r í a 
u n man to de t e rc iope lo r o j o , la que p r e s i d í a el due-
lo de la c o m i t i v a f u n e r a l . H o r a c i o qu i so saber de 
q u i é n era el c a d á v e r que reposaba pa ra s i empre en 
el a t a ú d destapado que c o n d u c í a n a h o m b r o s cua-
t r o a rqu i t ec tos . Se a p r o x i m ó al f é r e t r o , l e v a n t ó el 
ve lo que c u b r í a el r o s t r o del d i f u n t o , y q u e d ó ho-
r r o r i z a d o , m u d o de e span to : en el f ondo de la caja 
y a c í a i ne r t e y s in v ida , el cue rpo de E l l a B r i g h t . 
Loco/ de d e s e s p e r a c i ó n , t raspasado de d o l o r , H o r a -
c io F r a n k l e y s a l i ó a l paso de la t r i u n f a d o r a Ka t ie 
M o t t e r , que caminaba a l t i va y d e s d e ñ o s a , como si 
se complac ie ra de p r e s i d i r aquel duelo, y g r i t ó : 
— ¡ N o puede ser miss B r i g h t ! . . . ¡ D í g a m e us ted que 
no es E l l a ! . . . N o . . . , no es, ¿ v e r d a d ? 
— S í es, s í . ¿ N o la ve us ted? . . . M í r e l a b i en para 
que s é convenza. . . Es E l l a B r i g h t , que ha m u e r t o — 
r e s p o n d i ó la o r g u l l o s a belleza—. Pero no se a f l i -
j a usted y piense en la f e l i c idad que nos espera 
cuando nos casemos den t ro de... un s ig lo . . . 
F u é tan v io l en t a y tan h o n d a la sacudida que ex-
p e r i m e n t ó su e s p í r i t u , que H o r a c i o F r a n k l e y se des-
p e r t ó . Y t u v o que res t regarse los ojos pa ra conven-
cerse de que todo aquel lo n o pasaba de ser u n 
s u e ñ o . 
XX 
U n a lenue l í n e a rosada, que comenzaba a d i b u j a r -
se en el c i e lo , a l l á en la l e j a n í a del h o r i z o n t e , a n u n -
ciaba el a l bo rea r del nuevQ d í a . Horac io F r a n k l e y se 
v i s t i ó apresuradamente , e m p l e ó no m á s de diez m i -
nu tos en su aseo personal y s a l i ó de su cua r to d i s -
puesto a marcha r se a la calle. 
T o d o d o r m í a a ú n en e l ho te l y en la c i u d a d . S ó l o 
los g o r r i o n e s m a d r u g a d o r e s se h a b í a n levantado ya, 
y , acuc iados p o r la necesidad de buscar la p i t anza , 
c r u z a b a n v e r t i g i n o s o s el espacio en raudos vuelos , 
con una ensordecedora a l g a r a b í a de p e q u e ñ o s g r i t o s 
g u t u r a l e s cada vez m á s agudos . Se i n t e r n ó en una 
de las u m b r í a s avenidas, que b o r d e a n el p a r q u e , y 
c o m e n z ó a andar perezosamente, l lena l a m e n t e de 
a m a r g o s pensamientos . E l s u e ñ o i n t r a n q u i l o y nada 
r e p a r a d o r de la noche, las pesadi l las que ' t an h o n d a 
hue l l a h a b í a n dejado en su e s p í r i t u p r o d u j e r o n una 
e x t r a o r d i n a r i a s o b r e e x c i t a c i ó n en s u s is tema ne rv io -
so. Se s e n t í a d o m i n a d o p o r esa indecib le t r i s t eza , su^ 
p e r i o r a nues t r a v o l u n t a d , que ejerce en n i á n i m o de 
m u c h a s personas el amanece r y aunque lo p r o c u r ó no 
p u d o l o g r a r verse l i b r e de la h o n d a m e l a n c o l í a que 
se h a b í a a d u e ñ a d o de é l . 
M i e n t r a s paseaba con las manos a l a espalda y la 
cabeza i n c l i n a d a sobre e l pecho se a c o r d ó de las l á -
p i d a s sepulcra les del p e q u e ñ o cemente r io que h a b í a 
en uno de los r incones del p a r q u e y que t an e x t r a ñ o 
efecto causaron en él cuando las v i ó a l r e c o r r e r 
e l p a r q u e en c o m p a ñ í a de John de M a y la • m i s m a 
noche que l l e g ó a Bos ton de regreso de E u r o p a . 
— ( Q u é c i e r t o es que la m u e r t e nos rodea , nos ace-
cha a cada p a s o ! — p e n s ó el joven, m ien t r a s iba de-
j a n d o d e t r á s de s í , a uno y o t ro lado del c a m i n o 
que s e g u í a , las t u m b a s con sus senci l los ep i ta f ios 
conmovedores . 
E l c ie lo se e n c e n d i ó pnco a poco en resp landores 
ro jos y do rados ; dos o tres masas de nubes, de u n 
c o l o r rosa v ivo y scnicjaules a errandes vedi jas de 
lana cardada , aparec ie ron en el E i r m á m e n t o y comen-
za ron a co r r e r se hacia e l Oeste, empujadas p o r u n 
v i en t ec i l l o l i g e r o y p i c a n t e ; de i m p r o v i s o el sol d e j ó 
a d i v i n a r su faz r u b i c u n d a a t r a v é s de l tenue :p |aje 
de una nube y la l uz de s lumbran t e i l u m i n ó el c i e l o ; 
todo lo que has ta a l l í se e n v o l v í a en el m i s t e r i o de las 
t i n i eb l a s , de la s o m b r a , a d q u i r i ó r e a l i d a d ; las puer tas 
h e r m é l i c a s , las ventanas cer radas , las calles desiertas , 
a d q u i r i e r o n una apa r i enc ia d u r a y c e ñ u d a . 
No era ya la v i l l a d o r m i d a la que se o f r e c i ó enton-
ces a los o jos del joven a r q u i t e c t o , era m á s b i en la 
g r a n c i u d a d ce r rada d e n t r o de sí m i s m a , al a b r i g o 
de ind i sc re t a s mh-adas cur iosas . H o r a c i o se d e c í a 
que estaba en su m o r a d a , en su hogar , y , s in embar-
go, le p a r e c í a a d v e r t i r la h o s t i l i d a d de cuan to le 
rodeaba, de aquellas casas i m p e n e t r a b l e s que le m i -
r a b a n como a un e x t r a ñ o , que se d i j e r a que le nega-
ban la h o s p i t a l i d a d de sus puer tas , de sus ventanas. . . 
Con el c o r a z ó n o p r i m i d o de angus t i a a b a n d o n ó las 
so l i t a r i a s calles y se d i r i g i ó hacia Char les R ive r . A 
m e d i d a que avanzaba en su camino s i n t i ó que o igo 
conso lador pene t raba en su a lma . 
E n c o n t r a p o s i c i ó n con el c u a d r o d e s o l a d o r de la 
qu i e t a c iudad , en Char les R i v e r todo e r a a n i m a c i ó n y 
m o v i m i e n l o . E l r í o se h a b í a desper tado m u c h o antes 
que las p r i m e r a s c la r idades del a lba v i n i e r a n .a re-
flejarse en el terso espejo de sus aguas t r a n q u i l a s ; 
las gaviotas d e s c r i b í a n en el a i re g rac iosos c í r c u l o s , 
se r e m o n t a b a n en el espacio hasta casi l legar al c ie lo 
y cuando estaban m u y altas, m u y altas, se a b a t í a n de 
p r o n t o , raudas como una flecha p a r a r o z a r la super-
ficie de la l i n f a c lara y t r anspa ren te con las puntas 
de sus alas desplegadas. Las lanchas y chalupas b u -
l l í an p o r d o q u i e r , r e m o n l a n d o la c o r r i e n t e o nave-
gando a la der iva , como un b a t a l l ó n de indus t r iosas 
h o r m i g a s ; una canoa, t r i p u l a d a p o r u n equipo de 
seis j ó v e n e s , h e n d í a b ravamente las aguas con su 
po ten te q u i l l a a l i m p u l s o de los doce remos, hábil-
men te manejados, y t res ba landros se p e r s e g u í a n «le 
cerca en una in l e r e san le y r e ñ i d í s i m a regata, dan-lo 
al v i en to sus b lancas velas desplegadas, en las ^ 
los rayos del sol p o n í a n loda la desbordada alegi'!;1» 
todo el gozo j u b i l o s o de aquel la m a ñ a n a radiante. 
—Nos rodea y nos acecha la muer te , pero amamos 
la vida—se d i j o H o r a c i o , que se h a b í a levantado fi'' 
sofo aquel d í a — Y sin poder desechar los remoi'^1' 
¡ m í e n l o s que le asal laban por el cu lpable egoi'111 
que le h a b í a p e r m i t i d o sentirse dichoso niieniras s'. 
m á s í n t i m o s amigos l l o r a b a n , l o m ó a pie el carneo 
de C a m b r i d g e . j 
E r a n apenas las seis de la m a ñ a n a cuando a 
p i e del a ñ o s o o l m o de t r o n c o co rpu l en to y rain3' 
f rondosas que habfa s ido test igo, la v í s p e r a , de » 
confidencias , de aquel la í n l i m a c o n v e r s a c i ó n en H116 
le h a b í a d i c h o a E l l a Br i^ rh lodo lo feliz que se sen & 
al saberse amado p o r miss M o l l e r . ¿ P o d í a present31^ 
se en casa de sus amigos a ho ra lan temprana " 
conveniente? Ev iden te r rmnle no era cor rec to ^acel ' ¡ j 
L l e g ó a p r egun ta r se H o r a c i o q u é era lo que 11 ^ 
i d o a hacer a C a m b r i d g e . Su a rado de i n t i m i d a d c> ^ 
los B r i g h t no era la l que autorizase una tan 'I l! ' i"r 
pes t iva v i s i t a . S in e m b a r g o no se d e c i d i ó a regi'0; ^ 
a Bos ton s in haber t e s t imon iado al v ie jo m a t e m ^ » 
y a su h i j a la s i n c e r i d a d del s e n t i m i e n t o que le hal"a 
p r o d u c i d o la desgrac ia f a m i l i a r que les afligí3 P 
aquel los momentos . 
H a b í a ido a C a m b r i d g e d e j á n d o s e l levar de su (*r^ 
z ó n , de su afect ivos i m p u l s o s , no p o r q u e el tiar'er ^ 
fuera deber que le dictase la conciencia . H a b í a W0J 
C a m b r i d g e p o r q u e deseaba repara r su e g o í s m o , '¡J 
t a n d u r a m e n t e se h a b í a reprochado; porque selH 
(Continuará.). 
